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BOLETIN 3878 DE REGISTROS
DEL 20 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 21 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 20/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02042321 : INVERSORA SANTAMARIA S.A.S 2015 2,671,710,014
01990307 A & A ADMINISTRACION INTEGRAL DE
PROPIEDAD HORIZONTAL
2015 1,000,000
01463412 A B M COMERCIALIZADORA 2015 10,000,000
00481158 A Z SEGURIDAD Y EQUIPOS LTDA 2015 1,708,711,229
02217827 A.G. PANADERIA Y PASTELERIA LIDER PAN 2015 1,200,000
02298778 A&F SOLUCIONES INTELIGENTES EN
PRODUCTOS DE CONSTRUCCION SAS.
2015 44,800,000
02415933 AB CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 2015 316,564,531
01397899 ABANDERCOL - PUBLICIDAD 2015 1,030,000
02388653 ABASTAR DEMOLICIONES 2015 10,000,000
02301160 ABB LA PASTELERIA 2015 1,700,000
00486163 ABC COMTOTAL  S A S 2015 997,674,136
01221802 ABC ENVIOS S.A.S. 2015 24,574,000
01221919 ABC ENVIOS SAS 2015 1,000,000
02499653 ABC JUSTICIA - ABOGADOS EN BARRA DE
COLOMBIA SAS
2015 15,000,000
01175628 ABC LINEA DORADA DE CARGA S.A.S. 2015 376,380,801
02515655 ABM COMERCIALIZADORA SAS 2015 10,000,000
02429321 ACABADOS Y MANTENIMIENTOS SANTAMARIA
SAS
2015 40,193,924
01705683 ACB DIGITAL WEBSITE 2015 1,000,000
01630694 ACCESO DIRECTO COM 2015 5,100,000
01746283 ACCESORIOS MODULARES PARA LA
CONSTRUCCION S.A.S
2015 562,441,000
01828739 ACCESORIOS SARA SOFIA 2014 1,000,000
01828739 ACCESORIOS SARA SOFIA 2015 1,000,000
02172498 ACEVEDO GOMEZ SERGIO ISRAEL 2015 400,000
02190814 ACEVEDO HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01636113 ACOPLES Y MANGUERAS CAJICA 2011 500,000
01636113 ACOPLES Y MANGUERAS CAJICA 2012 500,000
01636113 ACOPLES Y MANGUERAS CAJICA 2013 500,000
01636113 ACOPLES Y MANGUERAS CAJICA 2014 500,000
01636113 ACOPLES Y MANGUERAS CAJICA 2015 500,000
00676816 ACOSTA & MOYA SAS 2015 677,443,294
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01940337 ACOSTA BEJARANO MARIA MARINA 2015 1,300,000
02297586 ACOSTA HERRERA JUAN DE DIOS 2015 1,000,000
01968674 ACOSTA HERRERA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01968674 ACOSTA HERRERA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02287792 ACOSTA LEON JOSE ISMAEL 2015 3,100,000
01338387 ACOSTA RATIVA MARIA INES 2015 16,000,000
02067249 ACTIVENET SOLUCIONES EN LINEA SAS 2015 4,441,028
02240289 ACTIVOS SOLIDOS S A S 2015 2,592,552,557
01561981 ADCONS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 2015 149,391,344
01818887 ADDVISSOR S A S 2015 5,000,000
02198682 ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA
UNIVERSAL SAS
2015 189,369,401
02407356 ADRIANA VALERO DISEÑO Y ARTE 2015 1,000,000
00410002 AEROESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A. 2015 2,942,324,000
01189619 AEROLINEAS DE AUTOS & VANES SHALOM K.
& B. E.U.
2015 100,000,000
02528953 AFI SALUD SAS 2015 1,000,000
02388740 AG AMIGUITAS 2015 10,000,000
00077682 AGENCIA DE SEGUROS DARPO LTDA 2014 8,600,000
00077682 AGENCIA DE SEGUROS DARPO LTDA 2015 8,900,000
01121513 AGLOMERADOS LA 18 2015 1,500,000
02156206 AGMO NUBES INVERSIONES SAS 2015 7,602,582,335
00089289 AGRINDSERVICIOS LIMITADA 2015 1,223,515,918
02352041 AGROMARIANA 2015 10,000,000
00093957 AGROPECUARIA TIERRA LINDA POSADA 2015 600,000
00042900 AGROPECUARIA TIERRALINDA POSADA Y CIA
SCA
2015 828,826,000
02010179 AGUANILE SALSA BAR 2013 1,000,000
02010179 AGUANILE SALSA BAR 2014 1,000,000
02010179 AGUANILE SALSA BAR 2015 1,000,000
01961552 AGUILERA PEÑA EDGAR RODRIGO 2015 10,000,000
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2003 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2004 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2005 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2006 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2007 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2008 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2009 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2010 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2011 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2012 1
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01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2013 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2014 1
01178600 AGUIRRE FLORIDO ALVARO 2015 100,000
02334796 AGUIRRE GIRALDO LUZ ANGELA 2015 26,775,000
02334804 AIRCOLOMBIA BOG 2015 26,775,000
02281648 AIRE FRIO Y CONFORT 2015 1,000,000
01112617 AKASI HAY DE TODO 2015 1,200,000
02310840 ALARMAS SEGURA 2015 1,288,000
01866861 ALBA ANGULO LINDA JOHANNA 2012 1
01866861 ALBA ANGULO LINDA JOHANNA 2013 1
01866861 ALBA ANGULO LINDA JOHANNA 2014 1
01866861 ALBA ANGULO LINDA JOHANNA 2015 1,288,000
02075206 ALBA LUZ GONZALEZ S A S 2015 92,604,689
01337591 ALBA MARIN JORGE OCTAVIO 2015 45,000,000
02131838 ALBERGUES LA PRIMAVERA SAS 2015 10,000,000
01857467 ALBORNOZ SANCHEZ HUGO ANDRES 2015 1,800,000
00614499 ALDANA BUITRAGO JORGE RICARDO 2014 1,000,000
00614499 ALDANA BUITRAGO JORGE RICARDO 2015 1,000,000
01427845 ALDANA CARDENAS JACQUELINE 2015 1,100,000
01030035 ALDANA CIFUENTES MARCO ALBERTO 2014 500,000
01030035 ALDANA CIFUENTES MARCO ALBERTO 2015 500,000
00701195 ALDANA GOMEZ JHON JAIRO 2015 35,000,000
00614502 ALDAUTO 2014 1,000,000
00614502 ALDAUTO 2015 1,000,000
01407345 ALECINA SANCHEZ JAVIER HERNANDO 2014 50,000
01407345 ALECINA SANCHEZ JAVIER HERNANDO 2015 50,000
01050083 ALEJO GARZON FRANCOI'S 2015 1,200,000
01717053 ALEVA MANUFACTURAS 2015 1,000,000
01334700 ALFOMBRARTE 2015 1,000,000
01813163 ALFONSO GARCIA LUZ STELLA 2015 1,000,000
02256363 ALIANZA EXITO  ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
01671259 ALIANZA VISION SAS 2015 4,172,000
02184740 ALLBEROCA 2015 1,900,000
01784559 ALMA SWEET BY GIOVANNA DELGADO 2015 1,000,000
02030320 ALMACEN ALBER´S 2015 1,000,000
01127422 ALMACEN DE VIVERES EL IMPACTO 2015 7,500,000
00022276 ALMACEN EL VENCEDOR 2015 5,000,000
00503318 ALMACEN FERRE LLAVERS A V C 2014 500,000
00503318 ALMACEN FERRE LLAVERS A V C 2015 500,000
01459869 ALMACEN FILIS 2015 6,500,000
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00894208 ALMACEN LABRAS 2014 1,232,000
00894208 ALMACEN LABRAS 2015 9,000,000
01278324 ALMACENES SUPER DIA CANDELARIA 2015 100,000,000
00771515 ALMACENES SUPER DIA CLARET 2015 120,000,000
01988276 ALMACENES SUPER DIA SAN JOSE 2015 80,000,000
01598163 ALMANZAR SANABRIA TEODULFO 2015 2,000,000
01577736 ALMARIN INGENIERIA LTDA. 2015 1,608,669,453
02487504 ALQUILERES LEOCAR 2015 2,000,000
02286760 ALQUILERES Y EVENTOS JCO 2014 1,000,000
02286760 ALQUILERES Y EVENTOS JCO 2015 1,000,000
01829984 ALTIPACK LTDA 2014 50,000,000
01829984 ALTIPACK LTDA 2015 116,690,000
02363134 ALVARADO GONZALEZ JUAN ORLANDO 2015 5,218,300
02476921 ALVAREZ AMADOR GLADYS TERESA DEL PILAR 2015 1,000,000
01483401 ALVAREZ LIZARAZO MARTHA ARABELLY 2015 1,000,000
02173598 ALVAREZ LOPEZ ALEJANDRO 2015 8,000,000
02381154 ALVAREZ NIÑO MANUELA 2015 180,000
01200601 ALVARO HERNAN AVENDAÑO BAPTISTA
LIMITADA "A.H.A.B. LTDA"
2015 100,000,000
01171208 ALZATE BELTRAN JOSE YESID 2015 560,000
02296449 ALZATE CARDENAS NICOLAS ALBERTO 2015 1,500,000
00410391 ALZATE OSPINA E HIJOS Y CIA S.C.S. 2014 173,477,000
00410391 ALZATE OSPINA E HIJOS Y CIA S.C.S. 2015 173,477,000
02278768 ALZATE ZULUAGA MARIA ONEIDA 2015 1,000,000
02292198 AM PROYECTA SAS 2015 42,000,000
02464312 AMANECER SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2015 300,000,000
02207200 AMAPOLA DISCO BAR SAS 2014 3,000,000
02207200 AMAPOLA DISCO BAR SAS 2015 5,000,000
02389711 AMAPOLA DISCO BAR SAS 2014 3,000,000
02389711 AMAPOLA DISCO BAR SAS 2015 5,000,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2006 20,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2007 100,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2008 50,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2009 100,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2010 70,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2011 20,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2012 30,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2013 10,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2014 20,000
01484140 AMAYA DE GARCIA ANA TERESA 2015 5,000
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02436725 AMAYA GUERRERO JHON WILSON 2015 1,280,000
01404084 AMERICANA DE EXTINTORES Y DOTACIONES
INDUSTRIALES
2012 1
01404084 AMERICANA DE EXTINTORES Y DOTACIONES
INDUSTRIALES
2013 1
01404084 AMERICANA DE EXTINTORES Y DOTACIONES
INDUSTRIALES
2014 1
01404084 AMERICANA DE EXTINTORES Y DOTACIONES
INDUSTRIALES
2015 1,288,000
01621244 AMERICANA DE RODILLOS ADR S A 2012 9,500,000
01621244 AMERICANA DE RODILLOS ADR S A 2013 9,500,000
01621244 AMERICANA DE RODILLOS ADR S A 2014 9,500,000
01621244 AMERICANA DE RODILLOS ADR S A 2015 9,500,000
01929338 AMORTEGUI RIVERA LUZ MARINA 2015 1,500,000
02109562 ANCLA INGENIEROS S A S 2015 1,200,000
01299049 ANDI CAPACITACIONES Y ASESORIAS EN
ALIMENTOS EMPRESA UNIPERSONAL
2014 200,000
01299049 ANDI CAPACITACIONES Y ASESORIAS EN
ALIMENTOS EMPRESA UNIPERSONAL
2015 200,000
02324118 ANDRUS CASINO 2015 1,200,000
02496528 ANFER ELECTRICOS 2015 1,000,000
01932310 ANGARITA CONTRERAS LUIS ENRIQUE 2015 3,900,000
02173974 ANGARITA HERNANDEZ MERCEDES 2014 800,000
02173974 ANGARITA HERNANDEZ MERCEDES 2015 32,000,000
01236103 ANGEL VARGAS JAIME HUMBERTO 2015 1,179,000
01509017 ANGELES EL MEJOR CONCEPTO EN BELLEZA 2015 1,100,000
02278203 ANGELICA CAMACHO S A S 2015 5,000,000
02010876 ANS S A S 2015 245,835,329
01964149 ANTIOQUEÑADAS 2011 5,020,000
01964149 ANTIOQUEÑADAS 2012 5,040,000
01964149 ANTIOQUEÑADAS 2013 5,060,000
01964149 ANTIOQUEÑADAS 2014 5,080,000
01964149 ANTIOQUEÑADAS 2015 5,100,000
00572308 APIARIOS EL PINAR CIA LTDA APELPINAR
LTDA
2015 311,899,351
02159002 APOCALIPSIS ROCK BAR 2012 1,000,000
02159002 APOCALIPSIS ROCK BAR 2013 1,000,000
02159002 APOCALIPSIS ROCK BAR 2014 1,000,000
02159002 APOCALIPSIS ROCK BAR 2015 1,000,000
02521982 APOLINAR BALLESTEROS GERMAN ERNESTO 2015 1,230,000
00890094 APONTE RAVELO HILDA PATRICIA 2015 1,000,000
02474597 APRENDA A CONDUCIR LA FLORESTA 2015 1,900,000
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02052636 APSOLUTI DE COLOMBIA SAS 2015 4,900,000
01470003 AQUA PARTY 2015 1,280,000
01508725 AR YOVI AREPAS RELLENAS YOVI 2015 1,288,000
01990305 ARANDA GUTIERREZ LIBARDO 2015 1,000,000
01332267 ARANGO VILLEGAS LILIANA 2015 100,000
00754447 ARCASEG LTDA 2015 45,005,088
01896812 ARCHITECH & DESING INC S A S 2015 900,000
00110484 ARDILA TELLEZ ERIBERTO 2015 12,500,000
01594629 AREA3 EU 2015 317,729,521
02351398 ARENAS MOLINA ANGEL RICARDO 2014 2,550,000
02351398 ARENAS MOLINA ANGEL RICARDO 2015 2,550,000
02523742 ARENAS SIRLEY 2015 1,000,000
00843190 AREVALO PEREZ JORGE ELIECER 2015 1,288,700
01372315 ARGUELLO DIOSA MARY ISABEL 2015 1,288,000
01761746 ARGUELLO PULIDO ANA CECILIA 2015 1,179,000
02319809 ARIAS DIAZ GERALDINE 2014 1,950,000
02319809 ARIAS DIAZ GERALDINE 2015 2,100,000
01473657 ARIAS FRANCO JAIME 2015 1,000,000
02044127 ARIAS JIMENEZ CLAUDIA VIVIANA 2015 500,000
02282573 ARIAS LEAL MANUEL 2015 1,000,000
01763449 ARIZA CARMEN SILVIA 2015 5,000,000
02489004 ARIZA DE LARA FLOR MARIA 2015 1,200,000
01717200 ARIZA GARZON ANGELICA 2015 1,500,000
02241325 ARIZA MOYA NIXON FERNEY 2015 1,200,000
01517172 ARIZA VARGAS HERMES SAUL 2015 930,000
01643376 ARMAD 2015 850,000
01881631 AROCA OSORIO JOHVAN DARIO 2015 5,000,000
01840223 ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES R & P 2013 1,000,000
01840223 ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES R & P 2014 1,000,000
01840223 ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES R & P 2015 1,100,000
01273675 ARROYAVE TABARES DELBER ANTONIO 2015 958,828,367
01881633 ARSENAL SPORT 2015 5,000,000
02028444 ARTE & PROYECTOS CONSULTING LTDA 2014 1
02028444 ARTE & PROYECTOS CONSULTING LTDA 2015 1
02323269 ARTE Y DISEÑO A J E 2015 800,000
01491598 ARTESANIAS SURAMERICA 2015 1,500,000
02353385 ARTHATAK 2015 1,280,000
00861541 ARTUCRIS 2015 1,000,000
02464420 ASADERO EL CUMARE 2015 6,000,000
01977213 ASADERO MI GABAN 2014 900,000
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01977213 ASADERO MI GABAN 2015 1,000,000
01363222 ASADERO Y PIQUETEADERO EL CHIGUIRO 2015 1,000,000
02372502 ASADERO Y RESTAURANTE LAS COLINAS R. 2015 1,000,000
02525932 ASCENCIO ORJUELA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02253020 ASDER S A S 2015 55,598,914
01050473 ASH PUERTA SANCLEMENTE LTDA 2015 149,917,000
02431622 ASIMFER SAS 2015 30,000,000
S0043135 ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA EL BARRO
NACIONAL
2015 1,000,000
S0044593 ASOCIACION ASOMUJERES DE SUESCA 2015 33,000
S0043021 ASOCIACION CAFETERA DE GACHALA 2013 3,441,363
S0043021 ASOCIACION CAFETERA DE GACHALA 2014 3,441,363
S0043021 ASOCIACION CAFETERA DE GACHALA 2015 4,578,179
S0035344 ASOCIACION COLEGIO INTERDISCIPLINARIO
DE PROFESIONALES EN FAMILIA NIÑEZ
JUVENTUD Y VEJEZ
2015 4,361,000
S0035727 ASOCIACION COLOMBIANA DE CONSULTORES
EMPRESARIALES SIGLA ACOLCEM
2015 1,000,000
S0046741 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA MAFALDA
2015 4,499,202
S0025328 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LICEO
AMERICANO MI GRAN CASA AZUL
2013 9,674,100
S0025328 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LICEO
AMERICANO MI GRAN CASA AZUL
2014 12,558,380
S0025328 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LICEO
AMERICANO MI GRAN CASA AZUL
2015 11,650,000
S0014840 ASOCIACION DE PROFESIONALES Y
EMPRESARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA
ASPROEMPRESA PUDIENDO IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA
ASPROEMPRESA
2013 1,179,000
S0014840 ASOCIACION DE PROFESIONALES Y
EMPRESARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA
ASPROEMPRESA PUDIENDO IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA
ASPROEMPRESA
2014 1,232,000
S0014840 ASOCIACION DE PROFESIONALES Y
EMPRESARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA
ASPROEMPRESA PUDIENDO IDENTIFICARSE
PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA
ASPROEMPRESA
2015 1,288,700
S0020654 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL VEREDA LA SALINA
2015 50,000
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S0003626 ASOCIACION DE VECINOS POR EL
DESARROLLO SOCIAL DE LA CASA
VECINALPUERTA AL LLANO
2015 1,000,000
S0039507 ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL EARTH
RESOURCES RECURSOS DE LA TIERRA
2015 2,885,996
S0047716 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
PROVEEDORAS DE ALIMENTOS DE COLOMBIA
2015 9,000,000
S0034711 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, LA PARTICIPACION CIUDADANA
Y EL MEDIO AMBIENTE
2015 14,030,395
S0047117 ASOCIACION SE VIDA 2015 1
02314282 ASTERISK CONNECTION 2015 5,000,000
02106564 ASTRAL AMAZONAS 2015 1,288,000
01270505 ATENEA 2015 705,327,000
01905576 ATENEA ORFEBRERIA S A S 2015 705,327,000
01809046 AUDIO CAMERS 2015 1,150,000
01504784 AULAMAX STUDIO 2015 10,200,000
00800942 AUTO SERVICIO RAMOS MERCEDES BENZ
DIESEL
2014 990,000
00800942 AUTO SERVICIO RAMOS MERCEDES BENZ
DIESEL
2015 990,000
02288207 AUTONOMIA ENERGETICA 2014 50,000
02288207 AUTONOMIA ENERGETICA 2015 50,000
02419553 AUTOSONIDO POPEYE 2015 1,280,000
02165390 AVANCE Y COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02165390 AVANCE Y COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02110391 AVELLANEDA FONSECA CLARA LUCIA 2015 5,000,000
01828737 AVILA CASTRO RUTH MERY 2014 1,000,000
01828737 AVILA CASTRO RUTH MERY 2015 1,000,000
01948585 AVILA MORALES LUZ STELLA 2015 2,000,000
02436973 AVILA VERJAN MONICA PATRICIA 2015 1,000,000
00026393 AVILES Y CIA LTDA 2015 69,355,678
02380685 AYAHUASCA PARRILLA CAFE 2015 4,000,000
00351232 AYALA MORENO FLOR ALBA 2015 1,230,000
02160138 B CUADRADO SAS 2015 19,972,669
00778244 BAEZ SANCHEZ EFRAIN DE JESUS 2014 9,000,000
00778244 BAEZ SANCHEZ EFRAIN DE JESUS 2015 9,000,000
02301156 BALAGUERA BAUTISTA AURORA 2015 1,700,000
01809045 BALLEN CARLOS HERNANDO 2015 1,150,000
01582087 BALLEN SUAREZ JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
01635227 BAMBU RELOJES 2015 1,000,000
00861414 BAQUERO LOPEZ CARLOS ENRIQUE 2015 1,280,000
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02351402 BAR - TORETTO 2014 2,550,000
02351402 BAR - TORETTO 2015 2,550,000
02388864 BAR & LICOR 2014 1,000,000
02388864 BAR & LICOR 2015 1,000,000
02112975 BAR LA  PRINCIPAL LA  GUACHAFITA 2015 1,000,000
02393693 BAR LA BAHIA DE LA ESQUINA 2015 500,000
00714695 BAR LA COPITA L S D 2015 1,280,000
02300331 BAR LA POLA J F 2015 1,280,000
02195100 BAR LOS AMIGOS J A 2015 1,000,000
02128969 BAR LOS FERCHOS FPR 2013 1,100,000
02128969 BAR LOS FERCHOS FPR 2014 1,100,000
02128969 BAR LOS FERCHOS FPR 2015 1,100,000
01802439 BAR LOS INFIELES 2015 923,000
02490717 BAR MANANTIAL BOSA 2015 500,000
02523240 BAR PACHANGA Y POCHOLA 2015 800,000
01209292 BAR TOLIMA LOS ESPEJOS 2015 1,200,000
01393529 BARAJAS HERRERA ELVIRA 2014 1,170,000
01393529 BARAJAS HERRERA ELVIRA 2015 1,500,000
00627618 BARBOSA HIJUELOS JAIRO 2015 1,000,000
02076328 BARBOSA MORA GRACILIANO 2015 6,000,000
01717049 BARBOSA TORRES EVA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01605876 BARRAGAN NUÑEZ ANGELICA CATALINA 2015 1,000,000
02375447 BARRAGAN RIVERA EDILSON 2015 1,200,000
00976917 BARRAGAN RODRIGUEZ JAIR 2012 800,000
00976917 BARRAGAN RODRIGUEZ JAIR 2013 800,000
00976917 BARRAGAN RODRIGUEZ JAIR 2014 800,000
00976917 BARRAGAN RODRIGUEZ JAIR 2015 3,000,000
02215647 BARRANTES MENDEZ LYDA MEREDITH 2014 1,000,000
02215647 BARRANTES MENDEZ LYDA MEREDITH 2015 1,000,000
01089850 BARRERA SOCHA AURA ANTONIA 2015 1,230,000
02294419 BARRETO CASAS JEFRY ALEJANDRO 2014 1,500,000
02294419 BARRETO CASAS JEFRY ALEJANDRO 2015 1,500,000
01003028 BARRETO GONZALEZ OMAR JAVIER 2015 1,000,000
02021030 BARRETO PRECIADO LUZ ANGELA 2015 1,000,000
01829772 BARRIOS JARA JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
01776511 BASCULAS Y METALMECANICA S.A.S 2015 183,081,147
02328352 BASTO ROJAS CARMEN BELEN 2015 2,000,000
02376897 BAUMLER CHIA 2015 42,000,000
01676310 BAYONA PICO GILBERTO 2013 1,000,000
01676310 BAYONA PICO GILBERTO 2014 1,000,000
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02297729 BAYONA SALAZAR CLEMENCIA 2014 1,000,000
02297729 BAYONA SALAZAR CLEMENCIA 2015 1,000,000
00481914 BECERRA MALDONADO EVELIN 2014 500,000
00481914 BECERRA MALDONADO EVELIN 2015 500,000
02502081 BEJARANO MANCERA KAREN DAYANA 2015 1,285,000
01903985 BELTRAN CALDERON DOUGLAS EUSTORGIO 2010 600,000
01903985 BELTRAN CALDERON DOUGLAS EUSTORGIO 2011 600,000
01903985 BELTRAN CALDERON DOUGLAS EUSTORGIO 2012 600,000
01903985 BELTRAN CALDERON DOUGLAS EUSTORGIO 2013 600,000
01903985 BELTRAN CALDERON DOUGLAS EUSTORGIO 2014 600,000
01903985 BELTRAN CALDERON DOUGLAS EUSTORGIO 2015 600,000
02204397 BELTRAN DEVIA JONATHAN FAVIAN 2014 5,000,000
02204397 BELTRAN DEVIA JONATHAN FAVIAN 2015 5,000,000
02228319 BELTRAN GARCIA YOLANDA LIBIA 2014 500,000
02228319 BELTRAN GARCIA YOLANDA LIBIA 2015 500,000
02455399 BELTRAN MORENO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
00860796 BELTRAN RUIZ JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
02184738 BENAVIDES CALDERON JUAN ALEJANDRO 2015 2,500,000
02004335 BENITO BARBOSA MARICELA 2015 1,200,000
02508388 BERCI ADMINISTRADORA PH SAS 2015 100,000
02407540 BERMUDEZ ACERO BIBIANA ESTHER 2015 1,200,000
00966156 BERMUDEZ ESPEJO BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01584053 BERMUDEZ JOSE PRINCIPE 2015 1,288,700
02464417 BERMUDEZ MARTINEZ MARIA EVIDALIA 2015 6,000,000
02319023 BERNAL CHACON GLADYS MARCELA 2014 1,000
02319023 BERNAL CHACON GLADYS MARCELA 2015 1,000
01863155 BERNAL DE ERAZO OLGA LUCRECIA 2015 1,260,000
01907724 BESTPRO S A S 2015 1,168,198,068
01644529 BETAN PLAST 2015 1,250,000
01418782 BETANCOURT NAVARRO SERAFIN 2015 4,000,000
01644524 BETANCOURT RAMIREZ MARIA TERESA 2015 1,250,000
01171210 BILLARES EL MIRADOR DE YESO 2015 560,000
02297590 BILLARES LAS ANTILLAS 2015 1,000,000
02323183 BILLARES LAS CARAMBOLAS 2015 1,288,700
02037814 BIO BOLSA SAS 2015 1,930,879,685
00664357 BIODESA LTDA 2015 258,828,326
01460872 BIOQUICK LTDA 2015 42,015,302
02006655 BLAKER´S  JEANS 2015 1,288,000
01003077 BLANCO VDA DE ARIZA ROSA DELIA 2015 1,280,000
00969092 BLOQUES Y LADRILLOS LOS COMUNEROS 2015 200,000,000
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01678555 BLOW FISH DESIGN S.A.S. 2015 105,504,001
02180317 BLUEREY PUBLICIDAD S A S 2015 8,000,000
02475928 BLUSH 2015 1,000,000
02368573 BOBADILLA RODRIGUEZ JHOAN EDUARDO 2015 1,230,000
01508999 BOCANEGRA SILVA LADY DIANA 2015 1,070,000
01917205 BODEGA DE COBIJAS PULIDO 2014 2,300,000
01917205 BODEGA DE COBIJAS PULIDO 2015 2,300,000
01358203 BOHORQUEZ BARBOSA LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02328258 BOHORQUEZ MARTINEZ MARIA GLADYS 2015 1,500,000
02375479 BOHORQUEZ RAMOS MILTON 2015 2,500,000
02277060 BOLAÑOS JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
02436567 BONILLA CORTES HECTOR JAVIER 2015 1,000,000
02436557 BONILLA OLIVEROS HECTOR 2015 2,000,000
02435654 BORDADOS MARY JULIANA 2015 1,000,000
01155040 BOTERO ARAUJO JESUS HERNANDO 2015 18,900,000
02243225 BOTIZ KIDS 2015 1,200,000
01970634 BOUTIQUE DEL PERFUME 2015 1,500,000
02483773 BRANCHO'S ALTA PELUQUERIA 2015 15,000,000
02431722 BRANROSI@VIRTUAL.NET 2015 1,200,000
02203675 BRASILIA CAFE 2015 450,000
01528338 BRAVIREPUESTOS 2015 1,000,000
02082015 BRAVO ROJAS JONATHAN MANUEL 2015 20,000,000
02191776 BRAVO TAFURTH EDGAR MANUEL 2015 1,000,000
02397969 BRILLO, LIMPIEZA Y FRAGANCIA 2015 1,000,000
01971771 BROASTER PICO RICO RICO JHONNY 2015 1,280,000
02357781 BROASTER PICO RICO WILLIAM 2015 1,280,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2005 700,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2006 700,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2007 700,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2008 700,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2009 700,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2010 700,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2011 700,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2012 700,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2013 700,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2014 1,000,000
01410465 BROMELIAS Y BROMELIAS 2015 1,000,000
00786544 BUENO CHICO ALICIA 2015 1,200,000
01767109 BUITRAGO AGUILERA ANGELICA MARIA 2015 1,280,000
01592270 BUITRAGO MORA MARTI KENEDY 2014 1,000,000
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01592270 BUITRAGO MORA MARTI KENEDY 2015 1,288,000
01680915 BULLA REY JULIO RAUL 2015 5,700,000
01012285 BURBANO GUANCHA GERARDO ANTONIO 2015 1,500,000
02512851 BURGER PARRILLA S EXPRESS Y ALGO MAS 2015 2,120,000
02068906 BURGOS CASTELLANOS WILLIAM MOISES 2014 2,200,000
02068906 BURGOS CASTELLANOS WILLIAM MOISES 2015 2,200,000
01368695 BURGUER PIZZA V 2015 1,200,000
02340243 BUSTAMANTE MESA NICOLAS 2014 1,750,000
02340243 BUSTAMANTE MESA NICOLAS 2015 1,750,000
01271881 BUSTOS SANABRIA JOSE GILBERTO 2015 6,000,000
02015300 BWEB COLOMBIA S A S 2015 154,178,000
02170717 C & M ADVISORY SAS 2015 119,233,103
01870685 C I FORTUNE HOLDING & TRADING S A S 2015 33,000,000
01818020 C I GLOBAL EXPORTEX LTDA 2015 130,212,000
02395179 C Y D LOGISTICS 2015 1,000,000
01548409 CABINAS TELEFONICAS EL DIAMANTE 2013 1,100,000
01548409 CABINAS TELEFONICAS EL DIAMANTE 2014 1,100,000
01548409 CABINAS TELEFONICAS EL DIAMANTE 2015 1,100,000
02281306 CABINTEL . NET 2015 1,000,000
01483403 CACHARRERIA EL MERCADER 2015 1,000,000
00952907 CACHARRERIA PRINCIPAL F.M 2015 5,000,000
02266100 CACHARRERIA Y PAPELERIA MEXI 2014 1,000,000
02266100 CACHARRERIA Y PAPELERIA MEXI 2015 1,000,000
01667797 CAD PSICOTERAPEUTICO Y REEDUCATIVO SAN
RAFAEL SAS CAD SAN RAFAEL SAS
2015 341,307,020
02249371 CAFE BAR LAS MARGARITAS 2015 1,100,000
02384877 CAFE BAR NAPOLES 2015 1,500,000
02280847 CAFE GOURMET CORFERIAS 2015 100,000
00972008 CAFE INTERNET TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 1
01645152 CAFE LUNA PARCK TOCANCIPA 2015 1,232,000
02305235 CAFE Y PAN W 2015 6,500,000
02437016 CAFE, LICOR Y COMIDAS RAPIDAS  "DONDE
WILLY"
2015 6,000,000
01449530 CAFETERIA CAROLINA MENDOZA 2015 1,100,000
02228007 CAFETERIA DON  RAFA CR 2015 1,000,000
01368620 CAFETERIA EL OASIS DE CHIA 2015 1,000,000
01830242 CAFETERIA H R 2015 1,288,000
00861418 CAFETERIA JENNY S 2015 1,280,000
00736312 CAFETERIA LINAMAR 2015 1,600,000
01103651 CAFETERIA PATTY 2015 1,000,000
01592429 CAFETERIA Y BILLARES EL PLAYON 2015 1,200,000
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02461904 CAGUA ORTIZ CARLOS ALBERTO 2015 1,288,000
02406958 CAICEDO MOYANO ALVARO 2015 500,000
01957172 CALDERON PARRA BLANCA INES 2015 2,030,000
01614597 CALZADO SPORT JR SILVA 2015 2,000,000
01909536 CAMACHO GOMEZ AQUILEO 2015 1,000,000
01331847 CAMARGO MAYORGA RAMIRO 2012 1,000,000
01331847 CAMARGO MAYORGA RAMIRO 2013 1,000,000
01331847 CAMARGO MAYORGA RAMIRO 2014 1,000,000
01331847 CAMARGO MAYORGA RAMIRO 2015 1,288,000
02135127 CAMARGO ROA EDDY LORENA 2015 100,000
01455627 CAMINO A LA LUZ CON ONIX 2015 1,000,000
01690224 CAMINOS ENGATIVA 2008 900,000
01690224 CAMINOS ENGATIVA 2009 900,000
01690224 CAMINOS ENGATIVA 2010 900,000
01690224 CAMINOS ENGATIVA 2011 900,000
01690224 CAMINOS ENGATIVA 2012 900,000
01690224 CAMINOS ENGATIVA 2013 900,000
01690224 CAMINOS ENGATIVA 2014 900,000
01690224 CAMINOS ENGATIVA 2015 900,000
01564339 CAMPO DE TEJO SAN JORGE I G 2015 1,288,700
01539059 CAMPUZANO BARRIGA GABRIEL FERNANDO 2015 30,468,000
00875098 CANAL BOGOTA LTDA IDENTIFICADA COMO
CANAL TELEBOGOTA
2013 3,276,000
00875098 CANAL BOGOTA LTDA IDENTIFICADA COMO
CANAL TELEBOGOTA
2014 3,726,000
00875098 CANAL BOGOTA LTDA IDENTIFICADA COMO
CANAL TELEBOGOTA
2015 10,514,000
02177692 CANO BARAJAS IVONNE KATHERINE 2014 1,170,000
02177692 CANO BARAJAS IVONNE KATHERINE 2015 1,500,000
01988363 CANTOR VIDAL 2015 1,000,000
01562736 CARDENAS AVILA DORIAN 2015 1,288,700
01640330 CARDENAS CASTAÑO JOSE HEBERT 2015 1,000,000
01611474 CARDENAS DAVID ALEJANDRINO 2015 2,200,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2005 500,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2006 500,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2007 500,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2008 500,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2009 500,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2010 500,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2011 500,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2012 500,000
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01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2013 500,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2014 500,000
01384591 CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA 2015 500,000
01510929 CARDENAS ESTRADA NESTOR FERNANDO 2015 1,000,000
01612612 CARDENAS GUEVARA JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01498991 CARDENAS SOLER ROSALBINA 2015 1,200,000
01301664 CARDONA GRACIANO VIVIAN ANGELICA 2012 1,000,000
01301664 CARDONA GRACIANO VIVIAN ANGELICA 2013 1,000,000
01301664 CARDONA GRACIANO VIVIAN ANGELICA 2014 1,000,000
01301664 CARDONA GRACIANO VIVIAN ANGELICA 2015 1,000,000
01562738 CARDONGRAFICAS & CIA 2015 1,288,700
02357695 CARDOZO PALACIOS NIYIRETH 2015 1,300,000
00883584 CARNES AROCA FM 2015 2,500,000
02056419 CARNES EL TURIN A Q 2015 1,250,000
02061991 CARNES FINAS CESARES E U 2015 179,911,000
02288945 CARNES LA TROPICANA NO. 2 2015 5,000,000
02406687 CARO PULIDO FLOR MARIA 2015 5,000,000
01276750 CARRASQUILLA ROJAS LIDA CONSTANZA 2015 2,000,000
01866786 CARRILLO BERMUDEZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01621039 CARRILLO CHAPARRO MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
00421181 CARRILLO TORRES JOSE GREGORIO 2015 21,962,924
02438802 CARRILLO VICTOR ENRIQUE 2015 1,000,000
02338544 CARVAJAL JIMENEZ NANCY 2014 1,000,000
02338544 CARVAJAL JIMENEZ NANCY 2015 1,000,000
02399970 CARVAJAL PINEDA DEISY YOJANA 2015 30,000,000
00295699 CASA COMERCIAL MARSELLA COMPRA VENTA 2012 1,200,000
00295699 CASA COMERCIAL MARSELLA COMPRA VENTA 2013 1,200,000
00295699 CASA COMERCIAL MARSELLA COMPRA VENTA 2014 1,200,000
00295699 CASA COMERCIAL MARSELLA COMPRA VENTA 2015 1,200,000
01717321 CASALLAS PEÑA JOSE ALIRIO 2015 1,288,700
02431717 CASALLAS RAMOS BRANDON STEVE 2015 1,200,000
00362903 CASALLAS SABOGAL MYRIAN JANETH 2015 2,000,000
02197164 CASAS COMUNICACIONES S A S 2015 5,000,000
02360229 CASINO EL DUENDE 2015 1,000,000
02206230 CASTAÑEDA ALMANZA WILMAN HERNAN 2014 2,000,000
02206230 CASTAÑEDA ALMANZA WILMAN HERNAN 2015 2,000,000
01799502 CASTAÑEDA CAMACHO MAURICIO 2015 30,000,000
01952551 CASTAÑEDA CASTAÑEDA VICTOR MIGUEL 2015 2,000,000
00739335 CASTAÑEDA GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 12,000,000
00739335 CASTAÑEDA GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 15,000,000
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01643375 CASTAÑEDA MANCERA ORLANDO 2015 850,000
02336626 CASTAÑEDA TRUJILLO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02336626 CASTAÑEDA TRUJILLO LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01302039 CASTAÑO CUARTAS LUZ ELENA 2013 1,288,000
01302039 CASTAÑO CUARTAS LUZ ELENA 2014 1,288,000
01302039 CASTAÑO CUARTAS LUZ ELENA 2015 1,288,000
01852145 CASTAÑO MOLINA LUZ MARY 2014 900,000
01852145 CASTAÑO MOLINA LUZ MARY 2015 900,000
02314279 CASTAÑO ROMERO KEVIN SEBASTIAN 2015 5,000,000
02382479 CASTELLANOS GONZALEZ LISANDRO 2015 1,200,000
01441768 CASTIBLANCO DE CAMPOS ROSALBA 2015 1,260,000
01059609 CASTIBLANCO PAEZ MARILYN ANYELA 2012 500,000
01059609 CASTIBLANCO PAEZ MARILYN ANYELA 2013 500,000
01059609 CASTIBLANCO PAEZ MARILYN ANYELA 2014 500,000
01059609 CASTIBLANCO PAEZ MARILYN ANYELA 2015 4,500,000
02444581 CASTILLO GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00497732 CASTILLO PEÑA NESTOR ORLANDO 2015 11,328,800
01179784 CASTILLO SIERRA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00817674 CASTILLO TOVAR ALFREDO 2015 1,000,000
02152705 CASTRO CHAVES JAYNE SOL ANYI 2013 1,000,000
02152705 CASTRO CHAVES JAYNE SOL ANYI 2014 1,000,000
02152705 CASTRO CHAVES JAYNE SOL ANYI 2015 1,288,000
01530861 CASTRO CIFUENTES NANCY 2014 1,200,000
01530861 CASTRO CIFUENTES NANCY 2015 1,200,000
02104852 CASTRO DE MAYORGA BLANCA 2015 1,000,000
02215078 CASTRO GONZALEZ ROSALBA 2015 1,130,000
02010174 CASTRO TORRES SANDRA LILIANA 2012 1,000,000
02010174 CASTRO TORRES SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
02010174 CASTRO TORRES SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02010174 CASTRO TORRES SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
00835369 CEA FORMULA 3 2015 10,000,000
01730089 CEACE EVENTOS COMUNICACIONES 2015 1
01096937 CEBALLOS PACCINI GRACIELA 2014 100,000
01096937 CEBALLOS PACCINI GRACIELA 2015 100,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2005 700,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2006 700,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2007 700,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2008 700,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2009 700,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2010 700,000
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00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2011 700,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2012 700,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2013 700,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2014 1,000,000
00878106 CEBALLOS SALGADO OSCAR 2015 1,000,000
00880816 CELEGAS LIMITADA 2014 25,281,865
00880816 CELEGAS LIMITADA 2015 24,763,800
00552416 CELIS MORENO ABRAHAM 2015 17,000,000
01601800 CENTRAL DE VIBROCOMPACTADORES 2014 1,800,000
01601800 CENTRAL DE VIBROCOMPACTADORES 2015 1,800,000
01574660 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLEZA Y ARMONIA
2007 1,000,000
01574660 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLEZA Y ARMONIA
2008 1,000,000
01574660 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLEZA Y ARMONIA
2009 1,000,000
01574660 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLEZA Y ARMONIA
2010 1,000,000
01574660 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLEZA Y ARMONIA
2011 1,000,000
01574660 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLEZA Y ARMONIA
2012 1,000,000
01574660 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLEZA Y ARMONIA
2013 1,000,000
01574660 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLEZA Y ARMONIA
2014 1,000,000
01574660 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLEZA Y ARMONIA
2015 1,000,000
00912015 CENTRO DE FOTOCOPIADO LA 48 2014 1,100,000
00912015 CENTRO DE FOTOCOPIADO LA 48 2015 1,100,000
00878322 CENTRO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA
EDUCACION PROFESIONAL Y CULTURA FISICA
ESPECIALIZADA CIAEPE LTDA
2015 556,953,594
01168440 CENTRO VISUAL ANDINO 2015 1,000,000
00824355 CENTRO VISUAL ANDINO W M 2015 1,000,000
02462256 CEPEDA MATEUS LICETH 2015 1,000,000
00580997 CEPEDA PARRA LUIS ANGEL 2015 18,000,000
01221747 CERAMICAS HONDAVE S.A.S. 2015 390,837,316
02212155 CERAMIND 2014 1,000,000
02212155 CERAMIND 2015 1,000,000
02310839 CERON SEGURA FLAVIO FRANCISCO 2015 1,288,000
01109219 CERQUERA CARVAJAL HENRY 2015 2,577,400
02265851 CESPEDES ACOSTA DIEGO ALBERTO 2015 1,000,000
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02088220 CESPEDES AREVALO JUAN SEBASTIAN 2015 2,000,000
01912178 CFG COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2014 154,320,200
01994667 CH DISTRIBUCIONES LIMITADA 2015 1,000,000
02114924 CH DISTRIBUCIONES LTDA 2015 1,000,000
01523681 CH DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCTORES
LIMITADA
2015 433,689,966
02419545 CHACON VARGAS JUAN SEBASTIAN 2015 1,280,000
01484668 CHAPARRO ANDRADE LUZ YADIRA 2014 1,500,000
01484668 CHAPARRO ANDRADE LUZ YADIRA 2015 2,000,000
02461698 CHAPARRO PATIÑO JULY ANDREA 2015 1,200,000
02433622 CHATARRERIA LA PAISA M 2015 1,000,000
02077114 CHATARRERIA PEPE 2015 1,200,000
02415642 CHAVARRIA LONDOÑO GRACIELA MARIA 2015 1,200,000
02373262 CHAWEZ LUNA IVAN LEONARDO 2015 1,000,000
02023228 CHIA SABANA 2015 105,500,000
02498647 CHILL OUT COMUNICACIONES S.A.S 2015 2,500,000
01664466 CHIRIVI CHIRIVI SONIA JANNETH 2015 6,500,000
02102877 CHISPA Y SABOR S W 2015 1,000,000
01786629 CHISPAS O BROASTER 2015 1,000,000
01986001 CHISPITA Y CANDELA M D 2015 1,100,000
02263711 CIFUENTES AMAYA LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
00517163 CIFUENTES DE DUARTE FIDELIGNA 2015 1,800,000
01717323 CIGARRERIA J C A 2015 1,288,700
01371049 CIGARRERIA J D 2015 700,000
02377289 CIGARRERIA LA ESQUINA C.B 2015 1,000,000
02294501 CIGARRERIA LA MEJOR ESQUINA 2015 1,280,000
01598167 CIGARRERIA LA MONTAÑITA 2015 2,000,000
02045414 CIGARRERIA MARNOVIS 2015 1,000,000
02091796 CIGARRERIA PIGLY WIGLY 2015 1,232,000
01411639 CIGARRERIA RAPID SHOP NO. 2 2015 26,213,000
01075392 CIGARRERIA TITO DE LA 29C 2015 1,100,000
02067987 CIGARRERIA Y CAFETERIA DELICIAS
TROPICALES M. A.
2015 7,000,000
01779032 CIGARRERIA Y CAFETERIA HERNANDEZ
STIVEN
2015 2,947,000
02363136 CIGARRERIA Y DULCERIA SAN MARCOS 2015 5,218,300
00791970 CIGARRERIA Y FRUTERIA PAVA LA 51 2015 1,500,000
02475443 CIGARRERIA Y LICORERIA  " DON.  LUIS 2015 1,000,000
02419515 CIGUEÑITA PAÑALERA DE JUAN DAVID 2015 50,000
01962237 CINEMATICA SAS 2015 27,811,543
01705618 CIRO RAMIREZ DIVIER 2015 1,280,000
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02493362 CIRUJIA PLASTICA CHICO 2015 1,000,000
01321562 CITIPARTES SAS 2015 1,617,574,154
02157890 CITY REY AVISOS 2013 100,000
02157890 CITY REY AVISOS 2014 100,000
02157890 CITY REY AVISOS 2015 1,280,000
02459892 CITYVIVA SAS 2015 2,000,000
01971015 CLAVIJO ORTIZ HECTOR HERNANDO 2015 11,856,500
02112494 CLEANING & MAINTENANCE SERVICES S.A.S 2014 1,000,000
02112494 CLEANING & MAINTENANCE SERVICES S.A.S 2015 44,461,000
01579871 CLEVES PENAGOS LUPE 2015 1,530,000
02490713 CLINGER ILES AMALIA NALIDA BERGELIA 2015 500,000
02045982 CLINICALVET CENTRO INTEGRAL
VETERINARIO
2015 1,000,000
02312008 CLINIVET CENTRAL VETERINARIA 2015 1,288,700
02296450 CLUB BAR LA FONDA PAISA 2015 1,500,000
00817675 CLUB DE BILLARES MIXTOS DONDE CASTILLO 2015 1,000,000
S0002873 CLUB DE TEATRO EXPERIMENTAL CAFE LA
MAMA
2015 41,388,140
01745142 CLUB LA 17 2015 1,000,000
01783385 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AMERICAN CLUB
BILLARES MIXTOS
2015 8,817,072
01735547 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BILLARES LL G
BUCANERO HIPICA
2015 3,500,000
02272197 COBNFECCIONES MAGALY 2015 2,000,000
01956509 CODIGO ROJO 2014 1,000,000
01956509 CODIGO ROJO 2015 1,000,000
02419272 COFECCIONES RICHARD 2015 1,000,000
02506366 COFFE EXPRESS LECHE Y MIEL 2015 2,250,000
02228005 COJO RAIRAN RAFAEL 2015 1,000,000
01988365 COLECTIVO DE TEATRO KIRAMA 2015 1,000,000
02368576 COLFRUTAS JHOAN 2015 1,230,000
00065862 COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A
PERO ADEMAS PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
2015 4,425,335,132
00065863 COLTEMAYOR LOS TRES AMIGOS 2015 4,425,335,132
01799675 COMERCIALIZADORA A & S LTDA 2015 14,230,000
02143317 COMERCIALIZADORA COMEXCO SAS 2015 225,382,039
02414271 COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y
LUBRICANTES SAS
2015 500,000
02414275 COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y
LUBRICANTES SAS
2015 500,000
01682350 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS J CHIKI 2015 500,000
01136963 COMERCIALIZADORA G & M S A S 2015 11,575,922,547
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01770234 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD S A S
2015 1,200,000




EXPORTMINAS S A C I EXPORTMINAS S A
2015 5,000,000
02387035 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL G & B
GARCIA & BOLAÑOS SAS
2014 2,500,000
02387035 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL G & B
GARCIA & BOLAÑOS SAS
2015 10,209,000
01436716 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
MERCANTIL SUMINISTROS Y TEXTILES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 150,000,000
02499863 COMERCIALIZADORA KINTIN 2015 1,200,000
01948586 COMERCIALIZADORA LUZENA 2015 2,000,000
01487851 COMERCIALIZADORA PRONALFAR 2015 1,280,000
01950308 COMERCIALIZADORA UNIDAS DE COLOMBIA R
& P SAS
2015 389,878,000
01964612 COMERCIALIZADORA VICMA MOTOS 2015 1,230,000
S0020763 COMERCIALIZADORES Y PRODUCTORES
ASOCIADOS DE GACHALA Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA COYPAG
2013 1,000,000
S0020763 COMERCIALIZADORES Y PRODUCTORES
ASOCIADOS DE GACHALA Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA COYPAG
2014 1,000,000
S0020763 COMERCIALIZADORES Y PRODUCTORES
ASOCIADOS DE GACHALA Y SE DISTINGUIRA
CON LA SIGLA COYPAG
2015 1,200,000
02364244 COMESTIBLES LA VILLA S A S 2015 6,000,000
02126551 COMIDAS CHAVAS 2015 12,000,000
02461909 COMIDAS RAPIDAS DONDE CARLOS C 2015 1,288,000
01792913 COMIDAS RAPIDAS ERIKA Y ALI 2015 1,000,000
02360482 COMIDAS RAPIDAS FINOSSPAN 2015 4,000,000
01897408 COMMITMENT LTDA 2015 432,386,508
01963464 COMPAÑIA ANDINA DE INSPECCION Y
CERTIFICACION S.A.
2015 343,328,479
00510391 COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
SANCHEZ Y ASOCIADOS S.A.S.
2015 1,288,000
01126273 COMPAÑIA MINERA LA TRINIDAD S EN C S 2015 4,574,242,000
01071630 COMPRA VENTA ZAFIRO IDEAL 2015 2,000,000
01468916 COMPRAVENTA J S 2015 1,000,000
01672707 COMUNICACIONES ADRIAN FER 2012 700,000
01672707 COMUNICACIONES ADRIAN FER 2013 700,000
01672707 COMUNICACIONES ADRIAN FER 2014 700,000
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01672707 COMUNICACIONES ADRIAN FER 2015 700,000
01582089 COMUNICACIONES JB DE TOCANCIPA 2015 1
02193776 COMUNICACIONES NICK W 2015 1,230,000
01256492 COMUNICACIONES SATELITALES EN LINEA 2009 1,000,000
01256492 COMUNICACIONES SATELITALES EN LINEA 2010 1,000,000
01256492 COMUNICACIONES SATELITALES EN LINEA 2011 1,000,000
01256492 COMUNICACIONES SATELITALES EN LINEA 2012 1,000,000
01256492 COMUNICACIONES SATELITALES EN LINEA 2013 1,000,000
01256492 COMUNICACIONES SATELITALES EN LINEA 2014 1,000,000
01256492 COMUNICACIONES SATELITALES EN LINEA 2015 1,000,000
01050085 COMUNIDAD GREGORIANA 2015 1,200,000
02416618 CONCOLAB SAS 2015 7,000,000
01985630 CONCRETOS CTK S A S 2015 1,642,560,049
02377228 CONDE RAMIREZ ELIANA 2015 1,280,000
02091388 CONEJO GOMEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
02421047 CONEXION EFECTIVA MERCADEO Y BTL SAS 2015 3,000,000
02264333 CONEXION FAMILIA 2015 1,000,000
01012286 CONFECCIONES ANGIE 2015 1,500,000
02100588 CONFECCIONES JAVIER CRUZ 2015 1,280,000
00331595 CONFECCIONES KAROFI 2015 6,000,000
01550534 CONFECCIONES L V 2013 100,000
01550534 CONFECCIONES L V 2014 100,000
01550534 CONFECCIONES L V 2015 1,288,700
00820719 CONFECCIONES SPORT CANELA 2015 1,200,000
01786421 CONFIA R C LTDA 2015 50,000
01892294 CONGELADOS XUA DE COLOMBIA 2015 2,000,000
02366060 CONOSER CONOCIMIENTO A SU SERVICIO SAS 2015 59,506,828
01584839 CONSORCIO AVOID HEIRFMAN S.A.S. 2015 202,779,382
02287796 CONSTRUCCION Y JARDINERIA ACOSTA LEON 2015 3,100,000
01531423 CONSTRUCCIONES CIVILES JFM LTDA 2015 1,795,650,022
01994104 CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS Y
ESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA
2014 52,364,800
01994104 CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS Y
ESTRUCTURAS SOCIEDAD LIMITADA
2015 50,371,920
02164669 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DIX
SAS
2013 1,000,000
02164669 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DIX
SAS
2014 1,000,000
02164669 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS DIX
SAS
2015 1,000,000




02375590 CONSTRUCTORA JIMENEZ GONZALEZ
ASOCIADOS SAS
2015 901,247,000
00502687 CONSTRUCTORA JOALBAPU LIMITADA 2007 1
00502687 CONSTRUCTORA JOALBAPU LIMITADA 2008 1
00502687 CONSTRUCTORA JOALBAPU LIMITADA 2009 1
00502687 CONSTRUCTORA JOALBAPU LIMITADA 2010 1
00502687 CONSTRUCTORA JOALBAPU LIMITADA 2011 1
00502687 CONSTRUCTORA JOALBAPU LIMITADA 2012 1
00502687 CONSTRUCTORA JOALBAPU LIMITADA 2013 1
00502687 CONSTRUCTORA JOALBAPU LIMITADA 2014 15,000,000
00502687 CONSTRUCTORA JOALBAPU LIMITADA 2015 50,000,000
02251121 CONSTRUCTORA TORRES DE LOS ANDES S.A.S 2015 603,467,528
02471050 CONSTRUMONTAJES DEA SAS 2015 8,000,000
01982439 CONSTRUSERVICIOS Y MONTAJES 2011 100,000
01982439 CONSTRUSERVICIOS Y MONTAJES 2012 100,000
01982439 CONSTRUSERVICIOS Y MONTAJES 2013 100,000
01982439 CONSTRUSERVICIOS Y MONTAJES 2014 100,000
01982439 CONSTRUSERVICIOS Y MONTAJES 2015 100,000
02321669 CONSTRUVIN S.A.S. 2015 890,447,712
02524347 CONSULTORIA GLOBAL BERNAL & CARREÑO
SAS
2015 1,000,000
01038648 CONSULTORIA PROFESIONAL Y OUTSOURCING
LTDA
2015 113,789,000
01984197 CONTACTOS & COBRANZAS C&C S A S 2015 229,560,000
01127421 CONTENTO BAQUERO HERNANDO ALBERTO 2015 7,500,000
01988447 CONTEXTUS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 60,000,000
02475814 CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI S
A SUCURSAL COLOMBIA
2015 121,973,000
S0045554 COOPERACTIVA MULTIACTIVA DE
RECICLADORES EL PORVENIR DE SOACHA
2014 100,000
S0045554 COOPERACTIVA MULTIACTIVA DE
RECICLADORES EL PORVENIR DE SOACHA
2015 100,000
S0001290 COOPERATIVA DE TRABAJADORES TEXTILEROS
EL PORVENIR LTDASIGLA COOTEXTIL LTDA.
EN LIQUIDACION
2013 77,942,973
S0001290 COOPERATIVA DE TRABAJADORES TEXTILEROS
EL PORVENIR LTDASIGLA COOTEXTIL LTDA.
EN LIQUIDACION
2014 46,385,875
S0047449 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONVENIOS ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS SIGLA CONVENIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CTA
2015 10,000,000
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S0047283 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONVENIOS DE COMERCIO
2015 10,000,000
S0047447 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONVENIOS DE SERVICIOS SIGLA CONVENIOS
DE SERVICIOS CTA
2015 10,000,000
S0047596 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
EXPERTOS OC MANTENIMIENTO
2015 10,000,000
S0003495 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOIMPRENAL 2015 1,226,404,993
S0036798 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
FAMILIARES INTEGRALES LIMITADA Y SU
SIGLA SERA SERFINCO LTDA
2015 320,544,575
S0044912 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
FOMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES
2014 3,975,000
S0044912 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
FOMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES
2015 3,975,000
02410328 CORAIMA SAS 2015 2,000,000
01508724 CORAL BURBANO MARIA GUADALUPE 2015 1,288,000
02210464 CORBA RAMIREZ OSCAR ALBEIRO 2015 1,200,000
01136338 CORDOBA CUELLAR ROGELIO 2015 10,500,000
S0041886 CORPORACION DE SERVICIOS DE ASESORIA
DE LA COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS
O TAMBIEN SU NOMBRE ABREVIADO
ASCOLJURISTAS
2015 17,515,058
S0045658 CORPORACION PRIVADA ODISEO VIP 2014 2,000,000
S0045658 CORPORACION PRIVADA ODISEO VIP 2015 2,000,000
S0019911 CORPORACION RAICES ONG - EN
LIQUIDACION
2013 1
02388737 CORREA GOMEZ CAROLINA 2015 10,000,000
00456967 CORREA USECHE RAUL 2015 15,000,000
01449892 CORREDOR MONTEJO CARMEN ROSA 2015 900,000
02260363 CORREDOR REY FABIO 2015 5,300,000
00181337 CORRETAJE INMOBILIARIO LTDA 2015 646,189,185
00718425 CORTES GOMEZ ARISTOBULO 2015 5,000,000
02111852 CORVALINA SAS 2015 1,140,000
02141347 COTAME PARRA JOSE YAMID 2015 5,500,000
01772759 CRANIUM COLOMBIA S.A.S. 2015 638,276,000
01488814 CREACIONES CHIQUILLADAS 2015 1,300,000
02235825 CREACIONES LOREN´S 2015 1,200,000
01337595 CREDIGLOBAL 2015 12,600,000
01582989 CRIS Y KEN 2012 1,000,000
01582989 CRIS Y KEN 2013 1,000,000
01582989 CRIS Y KEN 2014 1,000,000
01582989 CRIS Y KEN 2015 5,000,000
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00444468 CRISPIRITAS 2015 1,910,000
00337927 CRISTANCHO CRISTANCHO HERMINIA 2015 1,200,000
02100585 CRUZ BOCANEGRA NELSON JAVIER 2015 1,280,000
02386997 CRUZ HUACA NINI JOHANA 2015 1,100,000
02383246 CRUZ PAIBA HERNANDO 2015 1,150,000
00597475 CRUZ SABOGAL LUIS ALFONSO 2012 900,000
00597475 CRUZ SABOGAL LUIS ALFONSO 2013 900,000
00597475 CRUZ SABOGAL LUIS ALFONSO 2014 900,000
00597475 CRUZ SABOGAL LUIS ALFONSO 2015 900,000
02489573 CSP CONSULTORIAS SAS 2015 3,000,000
02442238 CTS METROLOGY S A S 2015 16,385,000
02418097 CUADRADO DE CACERES MARIA TRINIDAD 2015 1,200,000
02450975 CUANTICA ELECTRONICA 2015 1,000,000
02492883 CUBIDES LOPEZ YENNY MARCELA 2015 1,280,000
02235821 CUBIDES PORRAS MARIA TERESA 2015 1,200,000
00790142 CUERVO PLAZAS MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
02501632 CUESTA CARO CLAUDIA MILENA 2015 300,000
02278445 CUFIÑO VARILA NESTOR EDUARDO 2015 25,000,000
02516156 CUPITRA AROCA FREDY JAIR 2015 1,000,000
02387003 CURIOSIDADES JOVATAMA 2015 1,100,000
00862329 D GALAX LTDA 2015 125,380,000
02208534 D LUCCI 2015 100,000
02485563 D Y M EQUIPOS S.A.S 2015 53,943,306
01829778 DANCE NICOL 2015 1,000,000
02077863 DANIEL DINE & WINE 2015 7,500,000
02406675 DANNY BROASTER Y ASADO 2015 4,000,000
01826138 DARIGO 2011 500,000
01826138 DARIGO 2012 500,000
01826138 DARIGO 2013 500,000
01826138 DARIGO 2014 500,000
01826138 DARIGO 2015 500,000
02108077 DARK STORE CLOTHES 2015 1,000,000
01952554 DAYTONA  AUTO SPORT 2015 2,000,000
01680144 DE TODO PARA TODO GIRALDO S 2015 40,000,000
02081045 DE TODO PARA TODOS GIRALDO NO 2 2015 38,000,000
02123946 DE TODO PARA TODOS GIRALDO S N 3 2012 1,000,000
02123946 DE TODO PARA TODOS GIRALDO S N 3 2013 1,000,000
02123946 DE TODO PARA TODOS GIRALDO S N 3 2014 1,000,000
02123946 DE TODO PARA TODOS GIRALDO S N 3 2015 1,000,000
02507558 DECHINA SAS 2015 10,000,000
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01639138 DECORACIONES G S 2015 1,280,000
01886472 DEKOS MUEBLES 2015 1,280,000
00856548 DELGADO HOYOS ALDINEBER 2009 800,000
00856548 DELGADO HOYOS ALDINEBER 2010 800,000
00856548 DELGADO HOYOS ALDINEBER 2011 800,000
00856548 DELGADO HOYOS ALDINEBER 2012 800,000
00856548 DELGADO HOYOS ALDINEBER 2013 800,000
00856548 DELGADO HOYOS ALDINEBER 2014 800,000
00856548 DELGADO HOYOS ALDINEBER 2015 800,000
02522868 DELGADO RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2015 1,288,700
01784557 DELGADO SALAZAR FREYLER GIOVANNA 2015 1,000,000
02335149 DELIRAPID K2 ESAP 2015 500,000
02333846 DEPOSITO SAN RAFAEL PEÑA 2014 1,200,000
02333846 DEPOSITO SAN RAFAEL PEÑA 2015 1,200,000
01212254 DERMAPHARM S A 2015 289,457,051
01109220 DESTAPANDO CERQUERA 2015 1,933,050
00133946 DIAMOND CUT 2015 140,000,000
00785897 DIAMOND CUT 2015 120,000,000
00125871 DIAMOND CUT Y CIA. LTDA. 2015 2,747,762,000
00639360 DIANY CASA DE ALQUILER DE VESTIDOS
VENTAS Y BANQUETES
2013 1,000,000
00639360 DIANY CASA DE ALQUILER DE VESTIDOS
VENTAS Y BANQUETES
2014 1,000,000
00639360 DIANY CASA DE ALQUILER DE VESTIDOS
VENTAS Y BANQUETES
2015 5,000,000
02397967 DIAZ CARMENZA 2015 1,000,000
02373974 DIAZ ESPITIA FANNY 2015 1,288,000
00056617 DIAZ RIVERA JESUS ANTONIO 2015 21,910,000
01665558 DIAZ ROSA HELENA 2015 1,030,000
02372022 DIAZ TORRES JENNY ESPERANZA 2015 3,000,000
02067978 DIAZ VARON MARIA ANGELICA 2015 7,000,000
00744097 DIAZ VILLEGAS ARQUITECTOS LTDA 2015 367,022,047
02230370 DIDACTICOS PABLITO 2014 1,000,000
02230370 DIDACTICOS PABLITO 2015 1,200,000
02010839 DIGIDENT BOGOTA LIMITADA 2014 42,000,000
02010839 DIGIDENT BOGOTA LIMITADA 2015 42,000,000
01999770 DINALFRUTAS 2015 1,200,000
02327391 DINAPOL 2014 1,100,000
02327391 DINAPOL 2015 1,180,000
02008000 DIOSA PERFECTA 2015 1,000,000
01846989 DIRECCIONES MARIN 2014 1,000,000
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01846989 DIRECCIONES MARIN 2015 1,000,000
01544200 DISEÑO SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD LTDA 2015 636,856,068
02351202 DISEÑO Y ARTE 2015 25,000,000
02035773 DISFRUVER DE LA 40 2012 1,000,000
02035773 DISFRUVER DE LA 40 2013 1,000,000
02035773 DISFRUVER DE LA 40 2014 1,000,000
02035773 DISFRUVER DE LA 40 2015 1,000,000
01547949 DISTRIAMARRES A E G 2015 1,100,000
00823065 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES D J SAS 2015 9,020,177,789
00716503 DISTRIBUCIONES L A O 2015 1,800,000
01642189 DISTRIBUIDOR DE MONTURAS CENTRAL 2015 1,280,000
01493134 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 94 2015 1,250,000
02482558 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LILI 2015 500,000
02203141 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA J Y M N1 2015 1,000,000
01830244 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS JUAN
PABLO SEGUNDO
2015 1,000,000
01059610 DISTRIBUIDORA KALAMARY 2012 500,000
01059610 DISTRIBUIDORA KALAMARY 2013 500,000
01059610 DISTRIBUIDORA KALAMARY 2014 500,000
01059610 DISTRIBUIDORA KALAMARY 2015 4,500,000
00953545 DISTRIBUIDORA LEONS B. 2015 1,150,000
02319811 DISTRIBUIDORA VIOLETTA.G 2014 1,950,000
02319811 DISTRIBUIDORA VIOLETTA.G 2015 1,500,000
01564554 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
UNIVERSAL.COM SAS
2015 100,000,000
00778748 DISTRICALDERAS 2015 1,908,662,981
00688498 DISTRICALDERAS SAS 2015 1,908,662,981
02068910 DISTRIFRUVER CAR EL RODEO 2014 2,200,000
02068910 DISTRIFRUVER CAR EL RODEO 2015 2,200,000
02436990 DISTRIMAYORES SPORT 2015 1,000,000
02204441 DISTRIMOLINOS Y COMPRESORES 2015 1,000,000
00676370 DISTRITAL DE PORTEROS LIMITADAS 2015 4,000,000
02526816 DIVISAS BOSTON 2015 90,000,000
02409171 DK AUDIO TUNNING 2015 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2002 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2003 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2004 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2005 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2006 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2007 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2008 1,000,000
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00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2009 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2010 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2011 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2012 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2013 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2014 1,000,000
00754962 DOBLADO BARRETO GERMAN 2015 1,000,000
02071614 DOG PROTECTOR S A S 2015 584,636,000
02209654 DOGMA SOLUTIONS S A S 2015 18,669,306
02260909 DOMO 180 INMOBILIARIA S A S 2015 1,000,000
02429828 DON JUANSHOW 2015 1,200,000
01483471 DONDE CHELA DE LA 59 2015 3,000,000
01889771 DOORS AND DOCKS DE COLOMBIA SAS 2015 3,916,077,000
01484670 DOTACIONES L Y L 2014 1,500,000
01484670 DOTACIONES L Y L 2015 2,000,000
02169668 DREAM REST UNICENTRO 2015 1,000,000
00593322 DROGAS MONZA 2015 3,680,000
01879509 DROGAS VEGA PARDO 2014 1,000,000
01879509 DROGAS VEGA PARDO 2015 1,000,000
01933423 DROGUERIA BIOSALUD S Y P 2014 1,000,000
01933423 DROGUERIA BIOSALUD S Y P 2015 1,288,000
02372024 DROGUERIA FARMA LINE 2015 3,000,000
01979894 DROGUERIA FARMALIDER 2015 9,800,000
02241113 DROGUERIA FEDROGAS SOPO 2015 4,000,000
01887272 DROGUERIA MANZANARES V Y D 2015 1,500,000
01588225 DROGUERIA MULTIFARMA MEDICA 2015 1,840,000
02375451 DROGUERIA STEPHANIE B C N 1 2015 1,200,000
02360516 DS PINTURAS Y DRYWALL SAS 2015 20,000,000
01143376 DUARTE QUIMBAYO MARTHA CECILIA 2015 1,250,000
02529498 DUARTE VILLARREAL ALVARO ALFONSO 2015 1,200,000
00879248 DUCON DE RINCON ELVIRA 2012 1,000,000
00879248 DUCON DE RINCON ELVIRA 2013 1,000,000
00879248 DUCON DE RINCON ELVIRA 2014 1,000,000
00879248 DUCON DE RINCON ELVIRA 2015 1,000,000
02030458 DUEÑAS DE GOMEZ GLADYS CECILIA 2015 20,020,320
01665776 DULCELUNA LTDA 2015 53,414,832
01336903 DURAN OJEDA JESUS 2012 1,000,000
01336903 DURAN OJEDA JESUS 2013 1,000,000
01336903 DURAN OJEDA JESUS 2014 1,000,000
01336903 DURAN OJEDA JESUS 2015 1,000,000
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01416931 DYUNIFORMS LTDA 2015 265,732,015
01723120 E D I CONSULTORES 2015 1,900,000
02401470 ECOBLESS S A S 2015 20,000,000
02256054 ECODANIMAR S.A.S. 2015 29,244,232
01962703 ECOLOGY LCR SAS 2014 37,965,000
01962703 ECOLOGY LCR SAS 2015 37,965,000
02129269 ECONOAGRO SAS 2014 5,000,000
02283552 ECOSALDOS 2015 5,000,000
01178795 EDEL MARTIN IVONNE CECILIA 2015 39,589,788
02367490 EL CANDELAZO ROJO 2015 5,500,000
01136340 EL DESPACHADOR AEREO 2015 10,500,000
01584670 EL FESTIVAL DEL POLLO MI TOLIMA 2015 1,000,000
02438805 EL FESTIVAL DEL POLLO VC 2015 1,000,000
02459372 EL GRAN MENU 2015 3,000,000
02447646 EL GUADUAL COLOMBIA 2015 1,000,000
01301665 EL IMPERIO DEL SONIDO Y ALARMAS 2012 1,000,000
01301665 EL IMPERIO DEL SONIDO Y ALARMAS 2013 1,000,000
01301665 EL IMPERIO DEL SONIDO Y ALARMAS 2014 1,000,000
01301665 EL IMPERIO DEL SONIDO Y ALARMAS 2015 1,000,000
02196735 EL MAGAZIN DE SALOMON 2015 2,500,000
01044072 EL MUNDO DEL GOLDFILLED 2015 75,000,000
01043901 EL MUNDO DEL GOLDFILLED S A S 2015 1,011,177,225
01179604 EL MUNDO DEL GOLFILLED I 2015 75,000,000
01306842 EL PAISA COPION DE LA 41 2015 5,000,000
01805630 EL PALACIO DEL P V C 2014 50,000,000
01805630 EL PALACIO DEL P V C 2015 50,000,000
01462068 EL PARAISO DE LOS LACTEOS 2015 1,200,000
02233379 EL PROGRESO DE LA CARACAS 2014 100,000
02233379 EL PROGRESO DE LA CARACAS 2015 1,288,000
01852146 EL PUNTO DE MARY 2014 900,000
01852146 EL PUNTO DE MARY 2015 900,000
01595912 EL PUNTO DEL EBANISTA 2015 1,000,000
01640331 EL PUNTO DEL HONDA 2015 1,000,000
02243069 EL PUNTO PARA DECORAR 2015 1,130,000
02225929 EL RINCON DEL ABUELO 2 2014 500,000
02225929 EL RINCON DEL ABUELO 2 2015 500,000
02263717 EL RINCON DEL CHONTADURO ARJ 2015 1,200,000
02394594 EL TALLER DEL JUGLAR SAS 2015 48,878,000
02230313 EL TREBOL M.P 2014 1,000,000
02230313 EL TREBOL M.P 2015 1,200,000
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02449177 ELA EL ARMARIO 2015 1,000,000
01539915 ELECTRICOMP 2006 500,000
01539915 ELECTRICOMP 2007 500,000
01539915 ELECTRICOMP 2008 500,000
01539915 ELECTRICOMP 2009 500,000
01539915 ELECTRICOMP 2010 500,000
01539915 ELECTRICOMP 2011 500,000
01539915 ELECTRICOMP 2012 500,000
01539915 ELECTRICOMP 2013 500,000
01539915 ELECTRICOMP 2014 500,000
01539915 ELECTRICOMP 2015 500,000
00421183 ELECTRO CENTRAL DE RESISTENCIAS 2015 21,962,924
02226711 ELECTRO RAMOS Y BERMUDEZ 2013 500,000
02226711 ELECTRO RAMOS Y BERMUDEZ 2014 500,000
02226711 ELECTRO RAMOS Y BERMUDEZ 2015 1,000,000
02340248 ELI CAKES 2014 1,750,000
02340248 ELI CAKES 2015 1,750,000
02144912 ELIAN S COLLECTTION 2015 1,000,000
01505057 ELIZA JEANS 2011 1,000,000
01505057 ELIZA JEANS 2012 1,000,000
01505057 ELIZA JEANS 2013 1,000,000
01505057 ELIZA JEANS 2014 1,000,000
01505057 ELIZA JEANS 2015 1,000,000
02426168 EMPANADAS HORNEADAS Y MAS 2015 2,000,000
01210929 EMPRESA EXPLOTADORA Y COMERCIALIZADORA
DE GEMAS ECOGEMAS LIMITADA
2015 25,882,000
02223613 EMPRESARIALES COLOMBIA SAS 2015 110,253,023
02140454 ENCHAPES Y MARMOLES H J S A S 2015 18,500,000
01734314 ENCHAPES Y PULIDAS VILLAMIL 2014 1,200,000
01734314 ENCHAPES Y PULIDAS VILLAMIL 2015 1,200,000
00453492 ENRO LIMITADA 2015 3,248,923,440
01649827 ENTERTAINMENT STORE GRAN ESTACION 2015 4,000,000
01704954 EPIC ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS S.A.S.
2015 2,300,421,356
02253236 EQUINOX GOLD SAS 2015 5,000,000
02143717 EQUISS GROUP  SAS 2015 1,800,000
00795350 ERASMUS LTDA 2015 4,914,455,000
02389022 ERAZO MUÑOZ YUDELY 2015 1,200,000
02311060 ERYX SAS 2015 1,200,000
01331392 ESBUCOL SAS 2015 123,620,533
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01290081 ESCALA CONSULTORES JURIDICOS Y
FINANCIEROS S A S
2015 563,444,691
00748698 ESCOBAR HERRERA LUZ MARY 2015 600,000
02267202 ESGUERRA VELANDIA GIOVANNY 2015 12,000,000
02108070 ESPAÑOL MOYA DARWIN SANTIAGO 2015 1,000,000
01887412 ESPINOSA FAJARDO CARLOS 2015 975,000
01547946 ESPINOSA GOMEZ ALVARO 2015 1,100,000
02410631 ESPINOSA JIMENEZ AGUSTIN 2015 1,288,000
01575663 ESPINOSA JIMENEZ WILLIAM ERNESTO 2015 1,288,000
01739977 ESPINOSA PEREZ URIEL DUQUEIRO 2015 1,000,000
01642720 ESPRESSO CAFE BARRA 2015 1,100,000
00338547 ESTACION DE SERVICIO CAMPOALEGRE 2015 780,290,983
02291337 ESTACIONAMIENTO PARKEE 2014 1
02291337 ESTACIONAMIENTO PARKEE 2015 1
01302609 ESTEPHAN ZOU ZOU BOUTROS 2015 5,000,000
02466851 ESTETICA MANANTIAL NATURAL 2015 80,000,000
02215466 ESTILOS F.S 2015 1,288,000
01945079 ESTRATEGIA & DEFENSA S A S 2015 2,224,804,529
00959372 ESTRELLA COLLANTES JAIME BENIGNO 2015 25,000,000
01723064 ESTRUCTURACION Y DESARROLLO
INMOBILIARIO SAS
2015 15,270,227,265
01975823 ESTUDIO NET ES TOCANCIPA 2015 1,000,000
02330558 ETHAM SAS 2014 11,500,000
02330558 ETHAM SAS 2015 2,541,078,816
01720023 EURO COMUNICACIONES COM LIMITADA 2015 32,000,000
02509370 EUROQUIM COLOMBIA S.A.S 2015 3,000,000
01863981 EXPENDIO DE CARNES QUEBRADA HONDA 2015 900,000
02517516 EXPERIENCE 2015 100,000
02119606 EXPLORANET 2015 1,900,000
02286743 EXPORT SALE SAS 2015 2,000,000
01427847 FABRICA DE ARTICULOS ORTOPEDICOS EL
PUNTO
2015 1,100,000
02443032 FABRICA DE MUEBLES RUSTICOS EL ROBLE 2015 3,000,000
02290337 FABRICA KEEZ JEANS 2015 1,200,000
02409161 FAJARDO AVILA RUTH CONSUELO 2015 1,000,000
02443791 FAJARDO HERNANDEZ BERCELIO 2015 1,200,000
02375870 FAMA DOÑA FLOR TIBIRITA 2015 2,000,000
01044065 FANDIÑO TRUJILLO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02370871 FARMA NANCHISS 2015 500,000
02016581 FARMACIA NATURISTA Y COSMETICA BIODAY 2015 1,300,000
01286638 FAST COPIES 2015 7,000,000
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02529110 FELIPE AMAYA CIRUGIA PLASTICA SAS 2015 20,000,000
01398464 FELLER H S.A.S. 2015 11,000,000
02496525 FERIA PITA HAROLD STEVEN 2015 1,000,000
01597458 FERRE MADERAS EL GUAVIO 2015 10,000,000
00995652 FERREELECTRICOS MISELANEO LOCAL NO. 2 2015 1,200,000
01333539 FERREELECTRICOS VLG 2015 1,288,700
01046463 FERREMETALICAS CARFOR 2015 1,000,000
01168630 FERREPINTURAS SANCHEZ 2015 7,000,000
00590227 FERRETERIA 20 DE JULIO 2015 10,500,000
02485883 FERRETERIA DANA 2015 860,000
02507486 FERRETERIA MATIAS 2015 2,000,000
01477900 FERRETERIA RIVEROS R 2015 3,000,000
00879249 FERRETERIA SANTAFE Y O ELVIRA DUCON 2012 1,000,000
00879249 FERRETERIA SANTAFE Y O ELVIRA DUCON 2013 1,000,000
00879249 FERRETERIA SANTAFE Y O ELVIRA DUCON 2014 1,000,000
00879249 FERRETERIA SANTAFE Y O ELVIRA DUCON 2015 1,000,000
01716032 FERRI SERVICIOS EL CONTADOR 2015 7,000,000
01059605 FILFOTOGA M Y C EVENTOS TATO 2015 1,288,700
01676313 FINCA - POLLO 2013 1,000,000
01676313 FINCA - POLLO 2014 1,000,000
02097914 FINCAS Y TURISMO CARIBE 2015 2,000,000
00331594 FINO RODRIGUEZ JESUS ORLANDO 2015 6,000,000
02396395 FIRST CLASS PELUQUERIA 2015 500,000
02316430 FISIOKINE SAS 2015 11,005,000
01376049 FLINCO EU 2014 1,200,001
01376049 FLINCO EU 2015 1,500,015
01254404 FLORES EL BUEN SERVICIO 2015 1,000,000
01148801 FLORES Y JARDINES POR MAP SAS 2015 153,484,093
02073830 FLOREZ CASTAÑO BERTULIO 2015 500,000
00974073 FLOREZ FAJARDO AXEL AUGUSTO 2007 1,000,000
00974073 FLOREZ FAJARDO AXEL AUGUSTO 2008 1,000,000
00974073 FLOREZ FAJARDO AXEL AUGUSTO 2009 1,000,000
00974073 FLOREZ FAJARDO AXEL AUGUSTO 2010 1,000,000
00974073 FLOREZ FAJARDO AXEL AUGUSTO 2011 1,000,000
00974073 FLOREZ FAJARDO AXEL AUGUSTO 2012 1,000,000
00974073 FLOREZ FAJARDO AXEL AUGUSTO 2013 1,000,000
00974073 FLOREZ FAJARDO AXEL AUGUSTO 2014 1,000,000
00974073 FLOREZ FAJARDO AXEL AUGUSTO 2015 1,000,000
02171481 FLOREZ HERNANDEZ WILLIAN 2014 1,200,000
02171481 FLOREZ HERNANDEZ WILLIAN 2015 1,200,000
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01799262 FLOREZ ORTIZ VIVIANA 2015 1,500,000
02300325 FLOREZ SARMIENTO CESAR JULIO 2015 1,280,000
01776013 FLOWERS TO BOGOTA.COM 2015 35,000,000
00252039 FLUOR COLOMBIA LIMITED FLUCOL 2015 1,196,003,650
01911854 FLUVER MEN EXPRESS - 2 2015 11,000,000
S0032430 FONDO DE EMPLEADOS DE LOGISTICA ZONA
FRANCA S A EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONLOGISTICA
2015 173,410,127
S0045579 FONDO DE EMPLEADOS DE SERVILIMA 2015 109,595,726
02281304 FONSECA FAJARDO NADIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02330850 FONSECA PAEZ MARTHA MIREYA 2015 1,000,000
00509496 FOOTPRINT MARTHA C MARIN B 2012 250,000
00509496 FOOTPRINT MARTHA C MARIN B 2013 250,000
00509496 FOOTPRINT MARTHA C MARIN B 2014 250,000
00509496 FOOTPRINT MARTHA C MARIN B 2015 250,000
01528333 FORERO BRAVO JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02388651 FORERO GARCIA MARCO TULIO 2015 10,000,000
02159001 FORERO MARTINEZ JOSE MANUEL 2012 1,000,000
02159001 FORERO MARTINEZ JOSE MANUEL 2013 1,000,000
02159001 FORERO MARTINEZ JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02159001 FORERO MARTINEZ JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01046461 FORERO NUÑEZ CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01459865 FORERO ROMERO NELSON 2015 7,800,000
01670156 FORROS AUTO LINCE 2015 100,000
01579934 FOTOWORK G.A. 2015 700,000
02424872 FRANCO CARDONA CARLOS MAURICIO 2015 1,000
00639357 FREIRE TIBADUIZA OLGA JEANNETH 2013 1,000,000
00639357 FREIRE TIBADUIZA OLGA JEANNETH 2014 1,000,000
00639357 FREIRE TIBADUIZA OLGA JEANNETH 2015 5,000,000
02137951 FRENOS DE AIRE TIROTERA 2014 100,000
02137951 FRENOS DE AIRE TIROTERA 2015 1,200,000
02257255 FRESA CREMA 2014 1,000,000
02257255 FRESA CREMA 2015 1,200,000
02338547 FRESCO PAN NC 2014 1,000,000
02338547 FRESCO PAN NC 2015 1,000,000
01945640 FROSSY  LAND CLUB 2015 9,240,000
01503017 FRUTAS Y VERDURAS EL TRIUNFO G G R 2015 1,179,000
02440672 FRUTERIA Y HELADERIA RICO SABOR 2015 1,000,000
02014733 FRUTIPIÑA 2014 100,000
02014733 FRUTIPIÑA 2015 1,200,000
02511606 FUEGO Y SEGURIDAD SAS 2015 1,200,000
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01372781 FUENTES ROJAS WALTER OBANDO 2015 9,000,000
02303572 FULL 80S 85 PASEO DEL FARO 2015 500,000
02104974 FULLTRACK 2014 500,000
02104974 FULLTRACK 2015 1,280,000
S0024423 FUNDACION BIOFUTURO 2015 1,132,646,945
S0045156 FUNDACION EDUCATIVA BILINGÜE COLOMBO -
BRITANICA
2015 1,000,000
S0045263 FUNDACION ELEGIR RSE 2014 300,000
S0045263 FUNDACION ELEGIR RSE 2015 300,000
S0031724 FUNDACION FRATERNIDAD DE LA DIVINA
PROVIDENCIA
2015 250,444,135
S0041120 FUNDACION GRUPO CABS SIGLA GRUPO CABS 2015 3,000,000
S0019045 FUNDACION MISION CRISTIANA EL
LIBERTADOR
2015 500,000
S0030253 FUNDACION PEPA CASTRO 2015 2,704,125,820
S0026194 FUNDACION POPULAR MADRES CABEZA DE
FAMILIA
2014 1,000,000
S0026194 FUNDACION POPULAR MADRES CABEZA DE
FAMILIA
2015 1,100,000
S0041770 FUNDACION PROYECTO BACHUE 2015 257,979,187
S0046903 FUNDACION SERENDIPIA 2015 1,200,000
S0022430 FUNDACION SONRIELE A JESUS 2014 500,000
S0022430 FUNDACION SONRIELE A JESUS 2015 500,000
S0045738 FUNDACION TOLDOT ABRAHAM 2014 100,000
S0045738 FUNDACION TOLDOT ABRAHAM 2015 100,000
01484511 FUNERARIA NUEVA PAZ LTDA 2015 3,100,000
02239707 FUNTECOL - FUNDICIONES TECNICAS DE
COLOMBIA
2015 10,000,000
02241330 FUTAS Y VERDURAS FERCHITO 2015 1,200,000
02529340 G H CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02252086 G Y G MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SAS 2015 4,000,000
01236247 GAIA VITARE S.A.S 2015 4,415,283,745
01366013 GAIA VITARE SAS 2015 4,415,283,745
00629291 GAITAN JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
02045979 GAITAN OVALLE JULY ALEXANDRA 2015 1,000,000
01404483 GAITAN SANTOS JOHN JAIRO 2015 10,000,000
01764791 GALERIA GEA LTDA 2015 1,200,000
01963373 GALINDO PULIDO PEDRO ENRIQUE 2011 1,000,000
01963373 GALINDO PULIDO PEDRO ENRIQUE 2012 1,000,000
01963373 GALINDO PULIDO PEDRO ENRIQUE 2013 1,000,000
01963373 GALINDO PULIDO PEDRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01963373 GALINDO PULIDO PEDRO ENRIQUE 2015 1,288,000
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01503015 GALINDO RODRIGUEZ GONZALO 2015 1,179,000
01776011 GALINDO SAENZ MARIA CRISTINA 2015 35,000,000
02283893 GALINDO SARMIENTO SANDRA MILENA 2014 1
02283893 GALINDO SARMIENTO SANDRA MILENA 2015 1
02459368 GALLEGO GALLEGO FREDDY JAIR 2015 3,000,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2002 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2003 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2004 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2005 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2006 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2007 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2008 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2009 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2010 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2011 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2012 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2013 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2014 600,000
01005943 GALLEGO JHON FREDY 2015 1,000,000
00614772 GALLEGO VELEZ MARTHA DORIS 2015 3,200,000
02437252 GALVIS CAMACHO REINEL 2015 1,280,000
02312234 GAMEZ GILBERTO 2015 25,000,000
02200943 GANTI CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 92,843,964
01335976 GARAVITO AVILA EDISON HAROLD 2015 1,000,000
02432900 GARAVITO CASTRO ERNESTO 2015 7,000,000
02029821 GARCIA ARISTIZABAL GLORIA MARLENY 2015 1,288,700
01936854 GARCIA AVILA CIELO 2015 1,280,000
02323267 GARCIA CABALLERO CAROL JESSENIA 2015 800,000
01817501 GARCIA FERRO MANUEL FERNANDO 2015 414,640,000
02142841 GARCIA GRANADOS NORHA 2015 1,020,000
00639198 GARCIA JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02440669 GARCIA MONROY FLOR ALBA 2015 1,000,000
02000363 GARCIA PARDO IVY DANIXZA 2015 7,500,000
01250151 GARCIA ROMERO HENRY ORLANDO 2015 1,232,000
01716030 GARROTE SILVA AURELINO 2015 8,000,000
00934414 GARZON ARDILA JOSE JAIRO 2015 1,170,000
01863980 GARZON GARCIA JULIO ERNESTO 2015 900,000
02485880 GARZON GREGORIO 2015 1,429,000
01639137 GARZON MAHECHA EDNA ROCIO 2015 1,280,000
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02429825 GARZON URREGO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00485151 GEDISA COLOMBIANA SAS 2015 4,120,748,327
00543015 GEDISA COLOMBIANA SAS 2015 309,854,648
02401686 GEMALAC SAS 2015 2,000,000
00865707 GENOY MURILLO LILIANA 2015 1,000,000
02079315 GEORADARES Y SERVICIOS E INGENIERIA S
A S
2015 1,280,000
02243370 GESTAR SOLUCIONES INGENIERIA EN QHSE
S.A.S
2013 1,200,000
02243370 GESTAR SOLUCIONES INGENIERIA EN QHSE
S.A.S
2014 1,200,000
02243370 GESTAR SOLUCIONES INGENIERIA EN QHSE
S.A.S
2015 1,200,000
02115304 GESTION TRIBUTARIA Y FINANCIERA GR
CONSULTORES SAS
2013 1
02115304 GESTION TRIBUTARIA Y FINANCIERA GR
CONSULTORES SAS
2014 1
02115304 GESTION TRIBUTARIA Y FINANCIERA GR
CONSULTORES SAS
2015 1
01547688 GHIA PRODUCCIONES LTDA 2015 63,284,489
02441073 GIFTS FACTORY 2015 1,200,000
00323353 GIL CASTAÑO GILBERTO 2015 44,400,000
02278853 GIL DE CHIQUILLO AURORA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02388860 GIL RAMIREZ MANUEL STEVEN 2014 1,000,000
02388860 GIL RAMIREZ MANUEL STEVEN 2015 1,000,000
01542724 GIMNASIO LOS MONJES 2015 1,023,427,726
02427515 GIRALDO GUTIERREZ LUCELLY 2015 800,000
01483054 GIRALDO SUAREZ ANDRES ALBERTO 2015 79,000,000
02293902 GLOBAL LOGISTIC AGENCY S A S 2015 79,155,000
01141359 GLOBAL LOGISTICA MEL E U 2009 500,000
01141359 GLOBAL LOGISTICA MEL E U 2010 500,000
01141359 GLOBAL LOGISTICA MEL E U 2011 500,000
01141359 GLOBAL LOGISTICA MEL E U 2012 500,000
01141359 GLOBAL LOGISTICA MEL E U 2013 500,000
01141359 GLOBAL LOGISTICA MEL E U 2014 500,000
01141359 GLOBAL LOGISTICA MEL E U 2015 1,200,000
01610913 GLOBAL MATEC E U 2015 6,846,807
02283607 GLOW MEGAEVENTOS 2014 5,000,000
02283607 GLOW MEGAEVENTOS 2015 15,000,000
02007981 GODOY PRADA RAMIRO 2015 4,300,000
02479536 GOFER COCINAS 2015 3,000,000
01505676 GOMEZ BOCANEGRA MARIA DELIA 2015 500,000
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02144905 GOMEZ DAVILA YUDI ELIANA 2015 1,000,000
01564336 GOMEZ DE AREVALO IRMA 2015 1,288,700
02452290 GOMEZ FLOREZ VICTOR HUGO 2015 1,200,000
02264331 GOMEZ GUERRERO SONIA ROCIO 2015 1,000,000
01364458 GOMEZ HERNANDEZ DAYRA FERNANDA 2015 1,000,000
02307531 GOMEZ JIMENEZ DAVID RICARDO 2015 3,500,000
02217826 GOMEZ LADINO ALEXANDER 2015 1,200,000
01664039 GOMEZ MARIN JAIME ENRIQUE 2014 1,000,000
01664039 GOMEZ MARIN JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
01893528 GOMEZ PEDREROS CARLOS ALEJANDRO 2015 7,000,000
01784779 GOMEZ RIAÑO NELSON ALEXANDER 2009 1,000,000
01784779 GOMEZ RIAÑO NELSON ALEXANDER 2010 1,000,000
01784779 GOMEZ RIAÑO NELSON ALEXANDER 2011 1,000,000
01784779 GOMEZ RIAÑO NELSON ALEXANDER 2012 1,000,000
01784779 GOMEZ RIAÑO NELSON ALEXANDER 2013 1,000,000
01784779 GOMEZ RIAÑO NELSON ALEXANDER 2014 1,000,000
01784779 GOMEZ RIAÑO NELSON ALEXANDER 2015 1,000,000
02189087 GOMEZ VALERO MARINELA 2015 500,000
01505052 GONZALEZ CARLOS 2011 1,000,000
01505052 GONZALEZ CARLOS 2012 1,000,000
01505052 GONZALEZ CARLOS 2013 1,000,000
01505052 GONZALEZ CARLOS 2014 1,000,000
01505052 GONZALEZ CARLOS 2015 1,000,000
01934149 GONZALEZ DE DIAZ TRINIDAD 2015 600,000
02003520 GONZALEZ GONZALEZ JAVIER HERNAN 2015 500,000
02352035 GONZALEZ HERRERA WILLIAM FERNANDO 2015 10,000,000
02113451 GONZALEZ MATEUS ROSA MARIA 2015 1,000,000
02102875 GONZALEZ MATIZ MARCO JAVIER 2015 1,000,000
01487549 GONZALEZ MENDEZ CRISTIAN ORLANDO 2015 1,280,000
01583088 GONZALEZ ORTEGA MARIA JOSE 2014 1,000,000
01583088 GONZALEZ ORTEGA MARIA JOSE 2015 1,000,000
02168735 GONZALEZ PEÑA GERLY 2014 6,000,000
01985352 GONZALEZ ROJAS HERNAN 2015 2,000,000
01985353 GONZALEZ SPORT 2015 1,900,000
02115786 GOZ IMPORTS & EXPORTS SAS 2015 4,000,000
01579933 GRANADOS GARCIA ALONSO 2015 700,000
02054736 GRANEM S A S 2015 20,000,000
01861643 GREEN FINANCIAL WORLD S A S 2010 15,000,000
01861643 GREEN FINANCIAL WORLD S A S 2011 15,000,000
01861643 GREEN FINANCIAL WORLD S A S 2012 18,000,000
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01861643 GREEN FINANCIAL WORLD S A S 2013 19,000,000
01861643 GREEN FINANCIAL WORLD S A S 2014 22,000,000
01861643 GREEN FINANCIAL WORLD S A S 2015 250,000,000
00558233 GRUAS LIMITADA 2015 2,364,875,929
01878709 GRUPO CANALDI BANK LTDA 2015 800,000
02359878 GRUPO CRESCERE S A S 2014 2,000,000
02359878 GRUPO CRESCERE S A S 2015 2,000,000
01585158 GRUPO EMPRESARIAL CIFUENTES AGUIRRE
LTDA GRUPO EMCA LTDA
2015 10,000,000
02505954 GRUPO EMPRESARIAL LA FAMIGLIA S A S 2015 10,000,000
01794767 GRUPO L Y G  S A S 2013 111,498,000
01794767 GRUPO L Y G  S A S 2014 44,810,000
01794767 GRUPO L Y G  S A S 2015 97,468,730
02489143 GRUPO SANTAMARIA HERMANOS S.A.S. 2015 50,000,000
01746785 GUAMAN AVILA RUBEN 2015 2,000,000
02004834 GUAMAN CONSTRUCCION Y DESARROLLO S A S 2015 20,000,000
01936236 GUATAS Y FIBRAS DE COLOMBIA S A S 2015 354,683,644
01977211 GUERRERO BAYON JEISSON DARIO 2014 900,000
01977211 GUERRERO BAYON JEISSON DARIO 2015 8,000,000
01874972 GUERRERO LOPEZ JORGE ALEXANDER 2015 1,000,000
02404719 GUERRERO ROMERO NITO MANUEL 2015 1,000,000
02502515 GUEVARA GUEVARA CARLOS ARTURO 2015 300,000
02475438 GUEVARA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01021722 GUTIERREZ ACOSTA JAVIER 2015 1,000,000
02348387 GUTIERREZ FRANCO CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01687485 GUTIERREZ RIVERA JUAN CARLOS 2015 1,288,700
02416141 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSALBINA 2015 300,000
02435283 GUZMAN ALIX MAYETH 2015 800,000
01949106 HABITAT COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,728,316,325
02389025 HABLATEL COMUNICACIONES CAMILA 2015 1,200,000
02152707 HAIFA SPA 2013 1,000,000
02152707 HAIFA SPA 2014 1,000,000
02152707 HAIFA SPA 2015 1,288,000
02230325 HARVEY NATURAL SPA 2015 2,000,000
02157964 HEALTH GROUP L& R R CONSULTORIAS Y
ASESORIAS COMERCIO INTERNACIONAL SAS
2015 32,163,000
01936857 HEAVEN MUEBLES Y ACCESORIOS 2015 1,280,000
01526868 HEGO & CIA S EN C 2015 259,219,000
01267997 HEREDIA AREVALO PEDRO 2015 1,200,000
01574658 HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY 2007 1,000,000
01574658 HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY 2008 1,000,000
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01574658 HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY 2009 1,000,000
01574658 HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY 2010 1,000,000
01574658 HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY 2011 1,000,000
01574658 HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY 2012 1,000,000
01574658 HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY 2013 1,000,000
01574658 HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY 2014 1,000,000
01574658 HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY 2015 1,000,000
01888120 HERNANDEZ CASTAÑEDA JUAN PABLO 2015 20,075,000
01779031 HERNANDEZ DE VASQUEZ TERESA 2015 2,947,000
01491597 HERNANDEZ GONZALEZ MARCOS FABIAN 2015 1,500,000
01456860 HERNANDEZ HERNANDEZ AVELINO 2008 70,000
01456860 HERNANDEZ HERNANDEZ AVELINO 2009 70,000
01456860 HERNANDEZ HERNANDEZ AVELINO 2010 70,000
01456860 HERNANDEZ HERNANDEZ AVELINO 2011 70,000
01456860 HERNANDEZ HERNANDEZ AVELINO 2012 70,000
01456860 HERNANDEZ HERNANDEZ AVELINO 2013 70,000
01456860 HERNANDEZ HERNANDEZ AVELINO 2014 70,000
01456860 HERNANDEZ HERNANDEZ AVELINO 2015 70,000
01685479 HERNANDEZ HURTADO NUBIA 2015 900,000
01217280 HERNANDEZ MEDINA HERMAN JAIRO 2015 1,000,000
01911851 HERNANDEZ PALACIO HENRY 2015 11,000,000
02014732 HERNANDEZ ROBERTO 2014 100,000
02014732 HERNANDEZ ROBERTO 2015 1,200,000
01830239 HERNANDEZ RODRIGUEZ ALEXIS BLADIMIR 2015 1,288,000
01999767 HERNANDEZ RODRIGUEZ IRMA 2015 1,200,000
01412229 HERNANDEZ SANTAMARIA DORIS 2014 1,000,000
01412229 HERNANDEZ SANTAMARIA DORIS 2015 1,200,000
01863766 HERNANDEZ SIERRA ENRIQUE 2015 1,000,000
01012821 HERRERA BORDA LUZ MARINA 2015 3,200,000
01939721 HERRERA GAMBA CRISTHIAN RODRIGO 2015 10,309,000
01801747 HERRERA HERNANDEZ LEONARDT 2012 1,200,000
01801747 HERRERA HERNANDEZ LEONARDT 2013 1,500,000
01801747 HERRERA HERNANDEZ LEONARDT 2014 2,000,000
01801747 HERRERA HERNANDEZ LEONARDT 2015 3,000,000
00910253 HERRERA LEMUS MARIA NELCY 2015 1,200,000
01514042 HERRERA MENDEZ BENJAMIN 2015 7,100,000
02312625 HERRERA OSORIO JAIME 2015 1,008,400,000
02328324 HERRERA RUBIANO GABRIEL ARMANDO 2015 1,288,700
02466593 HERZA PRODUCTOS Y SERVICIOS 2015 1,100,000
01864055 HEZA USACOL IMPORT & EXPORT 2015 1,000,000
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01553223 HIDALGO DE SANCHEZ MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01358755 HIGUERA ALVAREZ ADRIANA 2014 1,000,000
01358755 HIGUERA ALVAREZ ADRIANA 2015 1,000,000
02102158 HIGUERA GARCIA DENY 2015 2,000,000
02294497 HIGUITA ARANGO HERALDO ARCEY 2015 1,280,000
02368004 HINESTROZA OSORIO JOSE BERTIEL 2014 1,000,000
02368004 HINESTROZA OSORIO JOSE BERTIEL 2015 1,100,000
02339227 HM MOTOS FOCOS SCOTT 2015 20,500,000
02083243 HMRL S A S 2015 10,000,000
01749242 HOGAR GEDIATRICO MERCY 2015 5,950,000
01536486 HOMETECH COLOMBIA S.A.S 2015 356,053,604
01603396 HORMIGA LEON LUZ ELENA 2015 1,000,000
02420717 HOSTAL EL HALCON 2015 5,000,000
02459108 HOTCOLOR`S PLAZA 2015 1,200,000
01947871 HOTEL ESCORIAL D M 2015 7,500,000
01154012 HOUSE MIX PRODUCCIONES LTDA 2015 11,616,604,189
01154062 HOUSE MIX PRODUCCIONES LTDA 2015 20,000
01892293 HUERFANO TAUTIVA NELSON 2015 2,000,000
01742456 HUERTAS BEJARANO ALEYDA 2014 1,000,000
01742456 HUERTAS BEJARANO ALEYDA 2015 1,000,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2006 500,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2007 500,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2008 500,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2009 500,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2010 500,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2011 500,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2012 500,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2013 500,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2014 500,000
01539908 HUERTAS MORENO JOSE 2015 500,000
02351201 HUERTAS TRUJILLO EDWIN ALEXIS 2015 25,000,000
01725694 HUERTAS VALENCIA JOSE MISAEL 2015 1,400,000
02500231 I STORE SAS 2015 20,000,000
02377689 I_ON.CO.INGENIERIA ENCENDIDA S.A.S. 2014 1,000,000
02377689 I_ON.CO.INGENIERIA ENCENDIDA S.A.S. 2015 10,000,000
01893070 ICONCRET LTDA 2015 10,000,000
02463934 IGA TRANS UBATE 2015 1,003,688,799
01512820 IM SERVICIOS INMOBILIARIOS 2015 1,200,000
02045265 IMAN SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2015 1,072,298,824
00750679 IMPERMEABILIZACIONES ALFREDO SANCHEZ 2015 6,000,000
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00389844 IMPERPINTEC-SERVICIOS 2015 1,500,000
02429673 IMPORT TECHNOLOGY ACCESORIES SAS 2015 1,200,000
02210465 IMPORT TECNOLOGY 2015 1,200,000
02228117 IMPORTACIONES GRIZZLY TOOLS SAS 2015 143,401,000
02436987 IMPORTADORA BILLFRESSH SAS 2015 15,000,000
01465848 IMPORTADORA EL TRIANGULO 2015 1,000,000
01465731 IMPORTADORA EL TRIANGULO LTDA 2015 1,000,000
02213895 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA JUQU 2015 457,664,845
01453862 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRASIA
LTDA
2015 1,201,198,748
01407281 IMPORTESA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01795276 IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA 2015 828,812,288
02200957 IMPREDIGMA S A S 2015 20,579,000
00580998 INDUMETALAC 2015 7,000,000
00639200 INDUSTRIAS METALICAS GARCIA 2015 1,200,000
00312407 INDUSTRIAS METALICAS GONBEL GONZALEZ Y
BELTRAN SAS
2015 83,980,000
01142041 INDUSTRIAS SALTADINO 2015 1,000,000
02104116 INEFFABLE CULTURAL ENTERPRISES S A S 2014 80,000,000
02104116 INEFFABLE CULTURAL ENTERPRISES S A S 2015 80,000,000
02268620 INFANTE BELTRAN ESPERANZA 2015 1,000,000
02522879 INFANTILES MATIS 2015 1,288,700
02246548 INGARQAZ S A S 2015 455,180,188
01976761 INJUS SAS 2014 1,000,000
01976761 INJUS SAS 2015 1,000,000
00167772 INMOBILIARIA ABRIL Y ASOCIADOS LTDA 2015 9,000,000
01961563 INMOBILIARIA AGUILERA ACOSTA 2015 10,000,000
00778250 INMOBILIARIA CASA DORADA 2014 9,000,000
00778250 INMOBILIARIA CASA DORADA 2015 9,000,000
02373976 INMOBILIARIA COMPARTIR 2015 1,288,000
00596876 INMOBILIARIA MORALES HERMANOS SAS 2015 128,725,702
02105200 INNOVA IDEAS 2015 1,000,000
02019389 INNOVA MULTISOLUTIONS 2014 1,000,000
02019389 INNOVA MULTISOLUTIONS 2015 1,000,000
02048178 INSTALACIONES AVILA LOPEZ Y CIA LTDa 2015 9,710,000
02048176 INSTALACIONES AVILA LOPEZ Y CIA LTDA 2015 203,120,000
02430336 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y
A GAS GP SAS
2015 35,230,000
02414811 INSTALACIONES Y ACABADOS AF SAS 2015 20,000,000
02024934 INSUQUIMICOS COLOMBIA S A S 2015 44,950,600
01822227 INSUQUIMICOS T & M 2015 2,500,000
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01940719 INTELLIGENT BUSINESS COLOMBIA SAS 2014 23,831,408
01940719 INTELLIGENT BUSINESS COLOMBIA SAS 2015 28,172,299
01417542 INTERNACIONAL CORPORATION S 2014 1,133,000
01417542 INTERNACIONAL CORPORATION S 2015 1,133,000
02417873 INVERPAGOS SAS 2015 71,898,000
02467215 INVERSIONES CALEIDOSCOPIO S A S 2015 738,024,050
02345344 INVERSIONES CASAS SANTA BARBARA SAS 2014 1,000,000
02345344 INVERSIONES CASAS SANTA BARBARA SAS 2015 1,000,000
01710540 INVERSIONES CASTRO MUÑOZ EU 2015 4,282,000
01953307 INVERSIONES CUADROS BALEN S A S 2015 30,056,974
00406803 INVERSIONES DE SEGURIDAD LIMITADA 2015 1,205,101,461
02527599 INVERSIONES FORTIORI S.A.S 2015 10,000,000
02150737 INVERSIONES FRAMAR SAS 2015 11,733,844,000
01914737 INVERSIONES GODIENT SAS 2015 638,338,322
02011760 INVERSIONES GORDILLO ALARCON SAS 2015 1,003,688,799
00052099 INVERSIONES LONDOÑO VELASQUEZ S A S 2015 2,135,748,828
01300508 INVERSIONES MAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS IMAR SAS
2015 4,772,443,000
02009229 INVERSIONES MEBET SAS 2015 12,020,000
01406334 INVERSIONES ORTIZ COLOMBIA S EN C 2015 1
01824937 INVERSIONES RODO & CIA. SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 980,768,612
00546646 INVERSIONES RUBIANO BARROS S.A.S 2015 481,529,648
01355772 INVERSIONES S&M E U 2015 277,976,466
00181485 INVERSIONES SESANA FRIGERIO Y COMPANIA
S.A.S
2015 11,874,976,000
02321118 INVERSIONES SUAREZ CIFUENTES S A S 2015 18,917,163
01956868 INVERSIONES T P F S A S 2015 5,000,000
02036767 INVERSIONES TEMPO CAPITAL SAS 2015 2,689,322,837
00481744 INVERSIONES VILLOR LIMITADA 2012 500,000
00481744 INVERSIONES VILLOR LIMITADA 2013 500,000
00481744 INVERSIONES VILLOR LIMITADA 2014 500,000
00481744 INVERSIONES VILLOR LIMITADA 2015 500,000
02274830 INVERSIONISTAS DE CARGA SAS 2015 10,000,000
01898965 INVESTORS GROUP LTDA 2015 45,900,000
02526814 ISAZA GONZALEZ CARLOS 2015 90,000,000
02372497 IZAQUITA BERNAL RUBIELA 2015 1,000,000
02383169 IZBAT WER S A S 2015 20,000,000
02496244 J & E COMERCIALIZADORA DEL CARIBE SAS 2015 80,000,000
01427909 J C G MOVIL CELULAR 2015 1,288,700
02304888 J O M CONSTRUCCIONES SAS 2015 105,000,000
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02085976 J&R LICORES SAS 2013 62,551,000
02106559 JACANAMIJOY CHASOY ANDREA 2015 1,288,000
02114579 JAIME BARRIOS MARIA ALEJANDRA 2015 8,000,000
01504143 JAIME MARQUEZ TRANSITO 2015 1,280,000
00922090 JAMIOY TOVAR REINERIO 2013 100,000
00922090 JAMIOY TOVAR REINERIO 2014 100,000
00922090 JAMIOY TOVAR REINERIO 2015 1,280,000
02361464 JAQUE ACOSTA WILLIAM CAMILO 2015 700,000
02359293 JAR CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL S A S 2015 30,000,000
02495149 JARAMILLO CARDONA GLORIA VIRGINIA 2015 300,000
02368786 JARAMILLO HENAO SANDRA MILENA DEL
SOCORRO
2015 3,000,000
02499861 JARAMILLO ZULUAGA MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02142842 JARDIN INFANTIL LOS DUENDECILLOS 2015 600,000
02030460 JARDIN INFANTIL TIA CECY 2015 1,000,000
02356158 JDNARANJO SAS 2015 20,000,000
02177696 JEAN GOOD GUYS 2014 1,170,000
02177696 JEAN GOOD GUYS 2015 1,500,000
02466010 JECSA INGENIERIA & ACABADOS SAS 2015 30,000,000
01785534 JET WASH SOCIEDAD ANONIMA 2015 1,357,972,000
02038663 JHONNY BROASTER SABROSITO 2015 1,280,000
02254088 JIMENEZ DIAZ GUILLERMO 2015 11,500,000
01198092 JIMENEZ GARZON VIVIANA YOLANDA 2015 1,000,000
01635225 JIMENEZ MUÑOZ BETTY 2015 1,000,000
01790281 JIMENEZ RAMOS JOSE MISAEL 2015 1,000,000
01336935 JIMENEZ ROJAS ALVARO HERNAN 2015 1,400,000
01763165 JMCOMUNICAR LTDA 2015 110,319,074
02155905 JMS MULTIPLICADORES DE EXITO S A S 2015 5,000,000
00955194 JORGE E MORENO C 2015 8,000,000
02368005 JOSE BERTIEL - LATONERIA Y PINTURA 2014 900,000
02368005 JOSE BERTIEL - LATONERIA Y PINTURA 2015 1,000,000
00408233 JOSE J GOMEZ C Y CIA S. EN C. 2015 480,727,510
00408234 JOSE J GOMEZ C Y CIA S. EN C. 2015 100,000,000
01943666 JOSMEN PRODUCCION Y SUMINISTROS LTDA 2014 1,000,000
01943666 JOSMEN PRODUCCION Y SUMINISTROS LTDA 2015 5,000,000
00956800 JOYA MENDEZ AURORA 2015 1,000,000
01271883 JOYAS J STEVEN 2015 6,000,000
02015920 JOYERIA D G EMERALD 2015 1,930,000
00959373 JOYERIA TAIRONA 2015 10,000,000
02380471 JSS MEDICAL RESEARCH LATAM SAS 2015 1,408,231,288
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02014770 JTN MENSAJERIA AL INSTANTE SAS 2015 1,000,000
02414021 JUEZ ROJAS CLAUDIA YOHANA 2015 1,500,000
02345745 JUJAN ACCESORIES 2015 1,000,000
02461039 JUMBO EXPRESS DE COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02430335 JUVAL MUSIC SAS 2015 21,304,000
00739337 KASTAPRINT LITOGRAFIA 2014 12,000,000
00739337 KASTAPRINT LITOGRAFIA 2015 15,000,000
01400762 KATIRIO S A 2015 1,064,289,544
02189704 KAYROS CASTING SAS 2015 1,250,000
02200903 KINGDOM STUDIOS SAS 2015 7,000,000
02129126 KLOON 2015 5,000,000
02043303 KOKOROYO 2015 1,288,000
01634871 KOKU RESTAURANTE 2015 1,000,000
01904107 KOLORS PEOPLE 2015 2,400,000
02030233 KOREANOS LADA EXPRESS 2015 1,000,000
02030229 KOREANOS LADA EXPRESS S A S 2015 330,498,000
01477380 KUAM DE COLOMBIA S A 2009 500,000
01477380 KUAM DE COLOMBIA S A 2010 500,000
01477380 KUAM DE COLOMBIA S A 2011 500,000
01477380 KUAM DE COLOMBIA S A 2012 500,000
01477380 KUAM DE COLOMBIA S A 2013 500,000
01477380 KUAM DE COLOMBIA S A 2014 500,000
01477380 KUAM DE COLOMBIA S A 2015 500,000
01952347 L & G DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S A
S
2014 1,000,000
01952347 L & G DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES S A
S
2015 1,000,000
01405549 L A TRABAJOS 2015 2,000,000
01222901 LA BODEGA DEL EBANISTA 2015 1,000,000
02195076 LA BODEGA DEL EBANISTA S.A.S. 2015 1,000,000
02438695 LA CASA DEL PETO 2015 1,000,000
01440833 LA CASA IDEAL PARA TI 2015 1,500,000
02351585 LA CHAMITA 2015 1,100,000
01510932 LA DELICIA DE LA ALMOJABANA 2015 1,000,000
02519808 LA DIVINA PAPA 2015 400,000
01776906 LA ECONOMIA LA 70 2015 1,280,000
02432223 LA ESQUINA DEL ABUELO DE LA PAMPA 2015 1,000,000
01088975 LA ESQUINA DEL BOHIO 2015 1,250,000
02147830 LA JUANITA 2015 1,000,000
02394980 LA PAISITA RESTAURANTE 2015 1,500,000
02248894 LA TIENDA DEL CIELO YP 2014 1,000,000
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02248894 LA TIENDA DEL CIELO YP 2015 1,000,000
00964172 LABORATORIO DE GENETICA Y BIOLOGIA
MOLECULAR LTDA
2015 654,412,215
01309911 LABORATORIO DE GENETICA Y BIOLOGIA
MOLECULAR LTDA
2015 654,412,215
01446608 LABORATORIO OPTICO ALIENS 2015 15,000,000
02465686 LABORATORIO OPTICO ALIENS S A S 2015 85,000,000
00151474 LABORATORIOS PROBYALA 2015 5,000
02091391 LACTEOS EL RUBI 2015 1,200,000
02027551 LADIDAS 2015 1,280,000
02278718 LADRILLERA EL MIRADOR JGZ 2014 1,000,000
02278718 LADRILLERA EL MIRADOR JGZ 2015 1,000,000
01358214 LADRILLOS LUISBOR 2015 1,200,000
02004337 LAMPARAS PENIEL 2015 1,200,000
02048625 LANFERCA 22 S A S 2015 1,017,371,000
00645743 LAPS INGENIERIA S.A.S. 2014 82,000,000
00645743 LAPS INGENIERIA S.A.S. 2015 82,000,000
02194701 LAPTOP STORE J P 2015 8,000,000
02112968 LARA DE ACHURY ANA GEORGINA 2015 1,000,000
00935122 LARGO ORLANDO 2012 1,000,000
00935122 LARGO ORLANDO 2013 1,000,000
00935122 LARGO ORLANDO 2014 1,000,000
00935122 LARGO ORLANDO 2015 1,000,000
02309476 LAS CARNES PARA PALADARES DE BUEN
GUSTO
2014 1,000,000
02309476 LAS CARNES PARA PALADARES DE BUEN
GUSTO
2015 1,275,000
02408297 LAS TRES HERMANITAS S A S 2015 606,339,618
00131011 LAVANDERIA MORRIS 2015 35,000,000
01753475 LAVANDERIA MULTITEX NORTE 2014 1,232,000
01753475 LAVANDERIA MULTITEX NORTE 2015 5,000,000
00482406 LAVERDE MORALES NELSON 2007 900,000
00482406 LAVERDE MORALES NELSON 2008 900,000
00482406 LAVERDE MORALES NELSON 2009 900,000
00482406 LAVERDE MORALES NELSON 2010 900,000
00482406 LAVERDE MORALES NELSON 2011 900,000
00482406 LAVERDE MORALES NELSON 2012 900,000
00482406 LAVERDE MORALES NELSON 2013 900,000
00482406 LAVERDE MORALES NELSON 2014 900,000
00482406 LAVERDE MORALES NELSON 2015 900,000
02019385 LAVERDE QUIÑONES JOHN HENRY 2014 1,800,000
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02019385 LAVERDE QUIÑONES JOHN HENRY 2015 1,800,000
00853910 LEAL GOMEZ JAIRO EMILIO 2014 1,232,000
00853910 LEAL GOMEZ JAIRO EMILIO 2015 9,000,000
00714694 LEAL SANDOVAL DOMINGO 2015 1,280,000
01634869 LEAL VILLATE LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2005 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2006 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2007 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2008 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2009 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2010 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2011 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2012 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2013 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2014 1,000,000
01371063 LEDIACRILICOS 2015 1,000,000
02220428 LEGAL BUSINESS ADVISERS SAS 2015 5,000,000
02016580 LEGUIZAMON CARDENAS JULIA STELLA 2015 1,300,000
01587368 LEMOINE FILOSOFIA RENTABLE LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS LFR LTDA
O LEMOINE FR LTDA
2015 1,867,008,555
02272195 LEMUS UYAZAN LUIS PASTOR 2015 2,000,000
01434610 LEON DE SANCHEZ ETELVINA 2014 900,000
01434610 LEON DE SANCHEZ ETELVINA 2015 900,000
00551397 LEON GUTIERREZ JAIME 2015 1,172,007,638
02509575 LEON MARIN FLORENTINO 2015 1,200,000
01074817 LEON MATALLANA GLORIA XIMENA 2015 754,946,000
02243068 LEON SOLER DORA JANETH 2015 1,130,000
02307532 LFM LA FERIA DEL MUEBLE 2015 3,500,000
00926604 LIBRERIA Y PAPELERIA LUZ 2015 12,000,000
01642010 LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMERICAS 2015 1,901,456,604
02391139 LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMERICAS
SAS
2015 1,901,456,604
01052412 LICEO MODERNO SANTA EMILIA LIMITADA 2015 735,691,365
02168744 LICEO PEDAGOGICO GARABATOS DE COLORES 2014 6,000,000
00926587 LICEO PSICOPEDAGOGICO DE CROLY 2015 55,000,000
01709235 LINARES PARADA RAFAEL FERNANDO 2014 2,000,000
01709235 LINARES PARADA RAFAEL FERNANDO 2015 2,500,000
02246712 LINK CONNETION SAS 2015 147,149,000
02502094 LINK ELECTRIC 2015 1,285,000
02357430 LISCAR INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 2015 2,000,000
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02427516 LIZDAN 2015 800,000
01566149 LLANOS GARCIA LUZ AMPARO 2015 4,157,533
01783384 LLANOS GARCIA MONICA LILIANA 2015 8,817,072
01276753 LLEVE MAS DE LA 45 2015 1,500,000
00339908 LOARD CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 61,300,000
02485637 LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO SAS 2015 20,000,000
02099800 LOGOS & MARCAS JLP 2015 1,000,000
01744075 LONDOÑO LOPEZ MARIA AMILBIA 2015 1,200,000
02506713 LONDOÑO RESTREPO LILIANA 2015 1,000,000
02419288 LOPEZ ALVAREZ MARCO TULIO 2015 1,170,000
01325436 LOPEZ DE OLAYA MARIA VERONICA 2013 1,000,000
01325436 LOPEZ DE OLAYA MARIA VERONICA 2014 1,000,000
01325436 LOPEZ DE OLAYA MARIA VERONICA 2015 1,200,000
01168626 LOPEZ MATALLANA LUZ MARY 2015 7,000,000
02380191 LOPEZ ORTIZ CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
02176887 LOPEZ PULGA JHON ALEJANDRO 2013 1,000,000
02176887 LOPEZ PULGA JHON ALEJANDRO 2014 1,000,000
02176887 LOPEZ PULGA JHON ALEJANDRO 2015 1,000,000
02027548 LOPEZ RODRIGUEZ YULIETH JOHANNA 2015 1,280,000
00648457 LOS PIOS 2015 1,200,000
02357492 LOZANO OJEDA RAFAEL ALONSO 2014 1,000,000
02357492 LOZANO OJEDA RAFAEL ALONSO 2015 1,000,000
02470786 LOZANO ROJAS LEONOR 2015 2,000,000
01597639 LOZANO VARGAS JOSE MARTIN 2008 500,000
01597639 LOZANO VARGAS JOSE MARTIN 2009 500,000
01597639 LOZANO VARGAS JOSE MARTIN 2010 500,000
01597639 LOZANO VARGAS JOSE MARTIN 2011 500,000
01597639 LOZANO VARGAS JOSE MARTIN 2012 500,000
01597639 LOZANO VARGAS JOSE MARTIN 2013 500,000
01597639 LOZANO VARGAS JOSE MARTIN 2014 500,000
01597639 LOZANO VARGAS JOSE MARTIN 2015 500,000
00749249 LOZANO Y PINILLA & CIA S EN C 2015 628,483,491
00966157 LUBRICANTES Y MULTISERVICIOS AREVALOS 2015 1,200,000
00653510 LUCAV SPORT 2007 500,000
00653510 LUCAV SPORT 2008 500,000
00653510 LUCAV SPORT 2009 500,000
00653510 LUCAV SPORT 2010 500,000
00653510 LUCAV SPORT 2011 1,000,000
00653510 LUCAV SPORT 2012 1,000,000
00653510 LUCAV SPORT 2013 1,000,000
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00653510 LUCAV SPORT 2014 1,000,000
00653510 LUCAV SPORT 2015 1,288,000
02190816 LUIS ALBERTO ACEVEDO HERNANDEZ 2015 1,000,000
02428510 LUJOS PANAMA S A S 2015 47,565,000
01154692 LUNA BERMUDEZ DELIA MARIA 2015 700,000
02021031 LUNA MORA ACCESORIOS 2015 1,000,000
01799032 LUNATICOS RECREACION Y DEPORTE 2009 900,000
01799032 LUNATICOS RECREACION Y DEPORTE 2010 900,000
01799032 LUNATICOS RECREACION Y DEPORTE 2011 900,000
01799032 LUNATICOS RECREACION Y DEPORTE 2012 900,000
01799032 LUNATICOS RECREACION Y DEPORTE 2013 900,000
01799032 LUNATICOS RECREACION Y DEPORTE 2014 900,000
01799032 LUNATICOS RECREACION Y DEPORTE 2015 900,000
02004009 LUXOR DANZA ARABE 2015 1,000,000
01933040 LXF 1 LTDA 2015 183,429,313
02151291 LXF 2 LTDA 2015 1,980,000
02332447 LXF 4 2015 1,980,000
01087595 M & L COMERCIO Y SERVICIOS LTDA 2015 5,000,000
01973740 M Y M MEMORIAS 2014 1,000,000
01973740 M Y M MEMORIAS 2015 1,000,000
00288051 M Z AUTOSERVICIOS S A 2015 2,937,731,112
00597479 MACROGYM 2012 900,000
00597479 MACROGYM 2013 900,000
00597479 MACROGYM 2014 900,000
00597479 MACROGYM 2015 900,000
00548061 MADERPEÑA 2015 4,123,000
02270709 MAGORKYM SAS 2014 5,000,000
02270709 MAGORKYM SAS 2015 5,000,000
01630676 MAHECHA POVEDA MAURICIO 2015 1,280,000
00995651 MAHECHA REYES JAIRO 2015 1,200,000
02364136 MAKROACABADOS DE COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02364136 MAKROACABADOS DE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01221372 MALAGON GOMEZ JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02390551 MALDONADO BOHORQUEZ ISAURA 2014 400,000
02390551 MALDONADO BOHORQUEZ ISAURA 2015 400,000
01980796 MALIBU ROPA PARA TODOS 2015 1,500,000
01859459 MANAGER'S STYLE 2015 1,500,000
01057687 MANCERA VELASQUEZ DORA INES 2015 1,500,000
02427633 MANCILLA MORENO JULY NATALI 2015 5,000,000
02249369 MANOSALVA URBANO LUZ ERMILDA 2015 1,100,000
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02168841 MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES
S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 9,304,746,000
















01776171 MANUFACTURAS RULIN 2015 59,944,937
02287170 MAQUINARIA Y EQUIPOS IMPORTADOS S A S 2015 1,200,000
02059728 MARAKHA S.A.S. 2015 169,959,144
01756231 MARBAGO LIMITADA 2015 43,715,778
01684574 MARGEN CERO LIMITADA 2015 150,160,412
02330805 MARIA CLARA VILLEGAS E HIJOS SAS 2015 297,424,000
02518417 MARIA EUGENIA AMARILLO COPETE SAS 2015 1,000,000
01854779 MARIMON VILORIA MARBEL LUZ 2015 1,200,000
01846987 MARIN ARBEIS 2014 1,000,000
01846987 MARIN ARBEIS 2015 1,000,000
02374132 MARIN BELTRAN ADOLFO 2014 1,232,000
02374132 MARIN BELTRAN ADOLFO 2015 1,288,700
00890061 MARIN BUSTAMANTE JAIME AUGUSTO 2012 1,000,000
00890061 MARIN BUSTAMANTE JAIME AUGUSTO 2013 1,000,000
00890061 MARIN BUSTAMANTE JAIME AUGUSTO 2014 1,000,000
00890061 MARIN BUSTAMANTE JAIME AUGUSTO 2015 1,000,000
00509493 MARIN DE DEL CAMPO MARTHA CECILIA 2012 250,000
00509493 MARIN DE DEL CAMPO MARTHA CECILIA 2013 250,000
00509493 MARIN DE DEL CAMPO MARTHA CECILIA 2014 250,000
00509493 MARIN DE DEL CAMPO MARTHA CECILIA 2015 250,000
02425989 MARIN QUINTERO MARTHA RAQUEL 2015 1,280,000
02160340 MARIN ROMERO PABLO GONZALO 2015 1,000,000
00895010 MARIN VERA NELSON 2015 1,000,000
02463576 MARIOSKATESHOP SAS 2015 500,000
02125036 MARLES MARLES RUBEN DARIO 2015 1,230,000
02346724 MARRON CALZADO SOBRE MEDIDAS 2014 2,000,000
02346724 MARRON CALZADO SOBRE MEDIDAS 2015 2,500,000
00713132 MARTIN DE MARTIN ANA ELVIA 2015 1,000,000
01548405 MARTINEZ CALDERON JUAN JOSE 2013 1,100,000
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01548405 MARTINEZ CALDERON JUAN JOSE 2014 1,100,000
01548405 MARTINEZ CALDERON JUAN JOSE 2015 1,100,000
02517509 MARTINEZ CHAVEZ MARIA XIMENA 2015 100,000
01964795 MARTINEZ DE CRUZ ROSALBA 2015 1,000,000
01470341 MARTINEZ GALLO JOSE DARIO 2015 1,288,000
01477580 MARTINEZ HERRERA RICHARD ALI 2015 5,790,000
02466847 MARTINEZ MARTINEZ SANDRA MILENA 2015 80,000,000
02255079 MARTINEZ QUICENO JULIAN ANDRES 2015 8,500,000
01150704 MARTINEZ ROJAS ESTEBAN 2015 1,288,000
02137949 MATALLANA JOSE FERLEY 2014 100,000
02137949 MATALLANA JOSE FERLEY 2015 1,200,000
01721492 MATEUS EDUARDO 2015 1,200,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01081130 MAYORGA CELIS CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02381159 MAZ MANUELA ALVAREZ 2015 180,000
02133796 MBL GROUP S A S 2015 81,705,999
02126226 MC PATO BURGER 2015 7,000,000
00134177 MC. ALLISTER PRADILLA & CIA LTDA. 2015 467,034,097
01859930 MCD & CIA SAS SUCURSAL BOGOTÁ 2015 1,000,000
02214359 MECAFOOD SAS 2015 591,326,498
00627621 MECANICA INDUSTRIAL J B 2015 1,000,000
01584057 MECANICA INDUSTRIAL J.PRINC 2015 1,288,700
01836960 MECANIZADOS NR DE COLOMBIA SAS 2015 85,650,000
01616096 MEDIASTUDIO LTDA 2010 100,000
01616096 MEDIASTUDIO LTDA 2011 100,000
01616096 MEDIASTUDIO LTDA 2012 100,000
01616096 MEDIASTUDIO LTDA 2013 100,000
01616096 MEDIASTUDIO LTDA 2014 100,000
01616096 MEDIASTUDIO LTDA 2015 100,000
02088224 MEDICAL PETS 2015 2,000,000
02459100 MEDINA ALVAREZ NELSON SAMUEL 2015 1,200,000
01802437 MEDINA CASTRO BERNARDO 2015 923,000
00381003 MEDINA HINESTROSA INVERSIONES LTDA 2015 326,849,555
02335145 MEDINA ROMAN DARIO ANDRES 2015 500,000
02120679 MEDINA RUENES LUIS FERNANDO 2015 1,230,000
01480982 MEGATINTAS Y CINTAS E U 2015 1,200,000
02253617 MEISELES MOJICA ADOLFO ANDRES 2013 1,000,000
02253617 MEISELES MOJICA ADOLFO ANDRES 2014 1,000,000
02253617 MEISELES MOJICA ADOLFO ANDRES 2015 1,000,000
02346694 MEJIA GUZMAN FANOR 2015 2,500,000
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02459094 MEJIA VALENCIA PAULA ANDREA 2015 1,200,000
01440627 MELO REINA MARTHA ROCIO 2015 1,800,000
02368963 MENDEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01286634 MENDEZ BARRERA SONIA VICTORIA 2015 5,500,000
02312006 MENDEZ GALEZO LEIDY PAOLA 2015 1,288,700
01564882 MENDEZ GIRALDO MARIBEL 2015 1,500,000
02436791 MENDEZ PARRA IVAN LEONARDO 2015 3,000,000
01903224 MENDEZ PINTO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01696904 MENDEZ SANDRA MIREYA 2015 5,500,000
02027901 MENDOZA RODRIGUEZ MARIA HERLINDA 2015 1,100,000
01878235 MENFIS SPORT 2015 2,000,000
01579872 MERCA PINTURAS CIFA 2015 1,530,000
02076421 MERCADO Y POLLOS ROSITA 2015 1,200,000
01074819 MERCADOS SUPEREXITO ATAUHALPA 2015 754,460,041,946,00
0
01792910 MERCHAN CAMELO MARIA ELISA 2015 1,000,000
01882999 MERCURY ESTUDIO SAS 2015 100,000,000
02419291 MERKEFRUVER DE LA 31 2015 1,170,000
01228217 MERLO NIÑO JOSE OLIVERIO 2015 291,186,000
00935320 MESA CACERES PEDRO EMILIO 2015 4,500,000
01372783 METALMECANICA FUENTES 2015 7,000,000
02396380 MEXICALI 2015 1,000,000
01498749 MI TIENDA RIV 2015 1,000,000
01661230 MI TOLIMA VIVERES 2015 1,280,000
01909545 MIC PACK SISTEMAS PARA EMPAQUE 2015 1,000,000
01064423 MICHAEL PELUQUERIA Y ESTETICA 2012 1,000,000
01064423 MICHAEL PELUQUERIA Y ESTETICA 2013 1,000,000
01064423 MICHAEL PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,000,000
01064423 MICHAEL PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,000,000
02455299 MICROEMPRESA SNEYD  SHOES 2015 1,280,000
02306770 MILAGROS KIDS SAS 2015 1,200,000
02173976 MILDELICIAS DE LA 59 2014 800,000
02173976 MILDELICIAS DE LA 59 2015 32,000,000
02351582 MILLAN LIGIA 2015 1,100,000
02387702 MINERAL WORLD EXPORTS SAS 2015 1,000,000
02489007 MINIMERCADO FMA 2015 1,200,000
02472500 MIRALARA CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02449173 MIRANDA GUEVARA MYRIAM JUDITH 2015 1,000,000
01191209 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE SANTOS 2015 49,129,170
01696304 MIRASIA 2015 370,100,900
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01823818 MIRQUE ORJUELA CARLOS GABRIEL 2015 1,000,000
01964798 MISCELANEA CRUZMAR 2015 1,000,000
00517165 MISCELANEA FIDELA 2015 1,180,000
02439515 MISCELANEA MARYLUZ 22 2015 1,200,000
01744078 MISCELANEA Y PAPELERIA MR 2015 1,200,000
02135499 MISTYKO BAR 2015 2,000,000
00995142 MOA INGENIERIA S A S 2015 919,436,119
02285004 MOBILITY GLOBAL S A S 2015 391,923,000
02509581 MODA & SPORT 81 2015 1,200,000
01393536 MODA IN SPORT BARAJAS 2014 1,170,000
01393536 MODA IN SPORT BARAJAS 2015 1,500,000
01304917 MOJICA LUIS OCTAVIO 2015 1,000,000
01363219 MOJICA URREGO LIBIA YANETH 2015 1,000,000
01299137 MOLANO DE ZULETA LUCILA 2015 1,200,000
01353820 MOLINA ANGEL NELSON 2015 2,100,000
02086247 MOLINA BERMUDEZ DIANA 2015 1,200,000
01078767 MOLINA CAMELO BLANCA CECILIA 2015 2,550,000
01721494 MOLINOS LA SIEMBRA 2015 1,200,000
01142040 MONCADA ALVARADO MARIO DE JESUS 2015 1,000,000
02517645 MONROY MARTINEZ LILIANA 2015 1,000,000
01456267 MONTAÑA GAMBOA LUZ MIREYA 2014 1,000,000
01456267 MONTAÑA GAMBOA LUZ MIREYA 2015 1,000,000
01411425 MONTAÑO LOZANO MARIA EUFRASIA 2015 5,000,000
02180629 MONTAYANTAS SAN MARTIN 2015 1,000,000
02341838 MONTENEGRO CARRANZA FLOR MARIA 2015 2,000,000
02489489 MONTENEGRO RAMIREZ AMALIA CONSTANZA 2015 1,000,000
02165388 MONTERO ARANA OSCAR ALVARO 2014 1,000,000
02165388 MONTERO ARANA OSCAR ALVARO 2015 1,000,000
02084771 MONTOYA LOPEZ FERNEY 2015 1,200,000
02429539 MOOM PUB  CAFE Y BAR 2015 3,500,000
02073425 MORA DE CELIS ESTHER AURORA 2015 1,000,000
02360222 MORA LOZADA NANCY 2015 1,000,000
00272673 MORENO CAMARGO JORGE ENRIQUE 2015 8,000,000
01116708 MORENO DIAZ INGRID 2015 1,200,000
01689248 MORENO GUERRERO NELSY 2015 1,000,000
00845697 MORENO MEDELLIN BLANCA DORI 2010 1
00845697 MORENO MEDELLIN BLANCA DORI 2011 1
00845697 MORENO MEDELLIN BLANCA DORI 2012 1
00845697 MORENO MEDELLIN BLANCA DORI 2013 1
00845697 MORENO MEDELLIN BLANCA DORI 2014 1
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00845697 MORENO MEDELLIN BLANCA DORI 2015 1
02465628 MORENO MILLAN ALBA MARY 2015 1,200,000
01405548 MORENO NEITA ANA DOLORES 2015 500,000
01209291 MORENO PAMPLONA MARIA EUDILMA 2015 1,200,000
00628033 MORENO QUITIAN FLOR MARIA 2015 1,800,000
00792448 MORENO RIVEROS LUIS FERNEY 2015 5,000,000
01449525 MORENO TIBADUIZA MILTON CESAR 2015 1,100,000
00822447 MORENO ZORRO HECTOR JAVIER 2011 1
00822447 MORENO ZORRO HECTOR JAVIER 2012 1
00822447 MORENO ZORRO HECTOR JAVIER 2013 1
00822447 MORENO ZORRO HECTOR JAVIER 2014 1
00822447 MORENO ZORRO HECTOR JAVIER 2015 1
01068148 MORERA RUGELES ALVARO ALDEMAR 2012 500,000
01068148 MORERA RUGELES ALVARO ALDEMAR 2013 500,000
01068148 MORERA RUGELES ALVARO ALDEMAR 2014 500,000
01068148 MORERA RUGELES ALVARO ALDEMAR 2015 500,000
02508729 MORILLO SANDOVAL LIN DAY 2015 1,200,000
01610047 MORON HERNANDEZ MARICELA DEL CARMEN 2015 900,000
02230323 MOSCOSO ORTEGA RAFAEL ALBEIRO 2015 2,000,000
00451252 MOSHINO S.A.S. 2014 819,557,000
00451252 MOSHINO S.A.S. 2015 1,221,102,000
02490220 MP MEDIA PROMOS S A S 2015 703,866,000
02213309 MUEBLES YAVAN'S 2015 200,000
01219088 MULTI PROYECCION LTDA 2015 18,692,000
02373265 MUNDICREDITOS 2015 1,000,000
02453314 MUNICH INTERACTIVE SAS 2015 132,333,910
02330168 MUÑOZ ARBOLEDA JONH FREDY 2015 1,100,000
02325718 MUÑOZ JESUS ANIBAL 2015 1,000,000
02290335 MUÑOZ LUNA SEGUNDO ERMEL 2015 1,200,000
00779045 MUÑOZ PRIETO LUIS FELIPE 2015 11,580,500
01582974 MUÑOZ RUIZ LUZ MERY 2012 1,000,000
01582974 MUÑOZ RUIZ LUZ MERY 2013 1,000,000
01582974 MUÑOZ RUIZ LUZ MERY 2014 1,000,000
01582974 MUÑOZ RUIZ LUZ MERY 2015 5,000,000
02196732 MURCIA BOBADILLA JESSICA PAOLA 2015 2,500,000
00590225 MURCIA LANCHEROS LUIS ALBERTO 2015 20,000,000
02002583 MURIEL SEGURA OSCAR ANTONIO 2015 1,000,000
01655932 MURILLO TULIO ADAN 2015 1,000,000
02262259 MW LOGISTICS INTERNATIONAL SAS 2014 41,566,846
02262259 MW LOGISTICS INTERNATIONAL SAS 2015 111,509,848
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01530862 N C INGENIEROS GAS NATURAL 2014 1,200,000
01530862 N C INGENIEROS GAS NATURAL 2015 1,200,000
00074635 NACIONAL DE DROGAS 2015 21,910,000
02102902 NAILS AND NAILS 2012 1,000,000
02102902 NAILS AND NAILS 2013 1,179,000
02102902 NAILS AND NAILS 2014 1,232,000
02102902 NAILS AND NAILS 2015 1,288,700
02347570 NANITAS Y DOMESTICAS 2015 18,917,163
01168694 NAOMY ANTE TODO BELLEZA 2015 1,230,000
01542720 NARANJO ALVAREZ EZEQUIEL 2015 1,176,895,726
01418885 NARANJO MALAGON MISAEL 2015 2,000,000
01588223 NARANJO ZAMBRANO BLANCA LIGIA 2015 16,650,000
02267204 NATUR ALL MAFOLK 2015 15,000,000
01973738 NAVARRO BETANCUR ISMAEL ALBERTO 2014 1,000,000
01973738 NAVARRO BETANCUR ISMAEL ALBERTO 2015 1,000,000
01286292 NAVARRO VARON JORGE EDY 2014 8,000,000
01286292 NAVARRO VARON JORGE EDY 2015 8,000,000
01313775 NELSON ROBERTO MESTIZO REYES FINCA
RAIZ S A S
2015 379,110,310
02340608 NEMOCON ORJUELA NELVIN GERMAN 2014 500
02340608 NEMOCON ORJUELA NELVIN GERMAN 2015 500
00696036 NEUQUE MANTILLA RICARDO 2015 24,957,000
02507483 NEUTA RIOS LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
02270828 NEW HOME ASESORIAS INMOBILIARIAS SAS 2015 5,170,000
02119389 NEXTVIEW S A S 2015 297,868,480
00845700 NICE EXPRESSION 2010 1
00845700 NICE EXPRESSION 2011 1
00845700 NICE EXPRESSION 2012 1
00845700 NICE EXPRESSION 2013 1
00845700 NICE EXPRESSION 2014 1
00845700 NICE EXPRESSION 2015 1
01112614 NIETO DE BRICEÑO GRACIELA 2015 1,200,000
02151707 NIÑO GALVIS VITELVA 2015 1,000,000
02370863 NIÑO RINCON ALBA LEONOR 2015 500,000
02400345 NIÑO RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER 2015 700,000
02357698 NIYI  ACCESORIOS 2015 1,300,000
02159481 NOGAALL S A 2015 15,000,000
02151492 NOVA RIAÑO JULY PAOLA 2015 1,200,000
00969089 NOVOA BAQUERO HECTOR HERNANDO 2015 651,437,834
02434541 NOVOA JOHN EDWIN 2015 1,200,000
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02385166 NUBELOPER SAS 2015 1,000,000
00975964 NUEVAS TECNOLOGIAS EN EDUCACION Y
COMUNICACIONES S A NTEC S A
2015 82,255,293
01661229 NUÑEZ SANCHEZ MANUEL VICENTE 2015 1,280,000
01742461 NUTRICION E IMAGEN 2014 1,000,000
01742461 NUTRICION E IMAGEN 2015 1,000,000
02401491 NUTRITION & IMAGE SAS 2015 10,000,000
01399965 OBLEAS CONTRY ADAN 2015 1,000,000
02434817 OCAMPO MARIN MARIA ISABEL 2015 1,100,000
02448776 OCHOA RUEDA ARACEL 2015 200,000
02379828 ODISEO CLUB 2014 1,000,000
02379828 ODISEO CLUB 2015 1,000,000
01786746 ODONTO-NAR CLINICAS ODONTOLOGICAS I P
S E U
2015 19,683,000
01539062 ODONTOLOGICO GABRIEL CAMPUZANO 2015 35,000,000
02515342 OLBIOS SAS 2015 4,000,000
02387715 OLIVEROS CARREÑO SERGIO YESID 2015 2,500,000
02324114 OLMOS HERNANDEZ LORENZO ANDRES 2015 1,200,000
01639738 OLSAN INMORTAL 2015 3,500,000
01262722 ON LINE DESING JEANS 2015 1,800,000
02406435 ONE AUTOMATIZACION SAS 2015 41,000,000
01817997 ONE TECHNO 2015 1,288,000
02492886 OPEN BAR KARAOKE VIP 2015 1,280,000
02014663 OPTICA 693 2015 1,000,000
01298403 OPTICA FRAMA 2 2015 100,000
01738904 OPTICA SALUDCOOP CHAPINERO 2015 171,156,606
01738897 OPTICA SALUDCOOP KENNEDY 2015 8,948,931
01738907 OPTICA SALUDCOOP OLAYA 2015 8,000,000
01122766 OPTICA SAN ANGEL FR 2015 1,000,000
01664468 OPTICA SOL S.J 2015 6,500,000
01948356 OPTICA VILLA DEL RIO 2015 1,000,000
01159712 OPTICAS FRAMA Y COMPAÑIA LTDA 2015 299,234,000
01143377 OPTIFACIL 2015 1,250,000
02225927 ORDOÑEZ DE SIERRA CENAIDA 2014 500,000
02225927 ORDOÑEZ DE SIERRA CENAIDA 2015 500,000
01636110 ORDOSGOITIA BADEL MARTHA LUCIA 2011 500,000
01636110 ORDOSGOITIA BADEL MARTHA LUCIA 2012 500,000
01636110 ORDOSGOITIA BADEL MARTHA LUCIA 2013 500,000
01636110 ORDOSGOITIA BADEL MARTHA LUCIA 2014 500,000
01636110 ORDOSGOITIA BADEL MARTHA LUCIA 2015 500,000
02274698 ORESTAD TV INTERNACIONAL 2013 34,000
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02274698 ORESTAD TV INTERNACIONAL 2014 34,000
02274698 ORESTAD TV INTERNACIONAL 2015 34,000
01096943 ORGANIZACION MUSICAL LAS MUSAS DEL
VALLENATO
2014 100,000
01096943 ORGANIZACION MUSICAL LAS MUSAS DEL
VALLENATO
2015 100,000
02347404 ORIENTAL BROASTER Y COMIDA CHINA 2015 1,280,000
01179785 ORIGAMI DIGITAL 2015 1,000,000
01701930 ORL AUDIOLOGIA Y PROTESIS FACIALES E U 2015 70,084,000
02286757 ORTEGA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01772635 ORTHIDENT 2015 1,000,000
02366580 ORTIZ CALDERON YEIMY ALEJANDRA 2015 1,288,000
00926575 ORTIZ CONDE ANALIDA 2015 7,800,000
02035770 ORTIZ FLOREZ DIANA ALEJANDRA 2012 1,000,000
02035770 ORTIZ FLOREZ DIANA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02035770 ORTIZ FLOREZ DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02035770 ORTIZ FLOREZ DIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02162421 ORTIZ MENJURA MARIA MERCEDES 2014 500,000
02162421 ORTIZ MENJURA MARIA MERCEDES 2015 500,000
02299954 ORTIZ PINZON CARMEN ALICIA 2015 3,000,000
01997135 OS COMUNICACIONES S A S 2015 36,411,715
02327389 OSORIO ACOSTA HENRY 2014 1,100,000
02327389 OSORIO ACOSTA HENRY 2015 1,180,000
02387324 OSORIO CORREA MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02387324 OSORIO CORREA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
00716501 OSORIO OSORIO LUIS ALBERTO 2015 1,800,000
02371571 OSORIO RIVERA RICARDO 2015 4,000,000
02394978 OSPINA VARON NATHALY 2015 1,500,000
02035720 OSSES SAENZ ALEJANDRO 2014 1
02035720 OSSES SAENZ ALEJANDRO 2015 10
01250083 OTRO SITIO RESTAURANTE 2015 2,000,000
01377717 OVALLE BARRETO MILCIADES 2015 2,000,000
01179884 OZONOCOL 2003 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2004 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2005 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2006 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2007 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2008 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2009 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2010 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2011 1,000,000
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01179884 OZONOCOL 2012 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2013 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2014 1,000,000
01179884 OZONOCOL 2015 1,000,000
01411428 P C Y ACCESORIOS 2015 5,000,000
02364561 P H A INMOBILIARIA  E INVERSIONES 2015 1,200,000
02402856 P.H SERVICES S A S 2015 2,000,000
01489345 PABON ORTIZ MARIA ELVIA 2015 4,000,000
02294446 PACHA DISCO BAR 2015 1,000,000
01564213 PACHON PACHON HERNANDO 2015 1,200,000
02379826 PADILLA PINZON LIZ ALEJANDRA 2014 1,000,000
02379826 PADILLA PINZON LIZ ALEJANDRA 2015 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2003 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2004 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2005 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2006 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2007 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2008 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2009 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2010 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2011 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2012 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2013 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2014 1,000,000
01179877 PAEZ CRUZ YENNI ASTRID 2015 1,000,000
02479528 PALACIO VANEGAS TATIANA YELITZA 2015 3,000,000
01020966 PALACIOS GOMEZ MARIA LEONOR 2011 1
01020966 PALACIOS GOMEZ MARIA LEONOR 2012 1
01020966 PALACIOS GOMEZ MARIA LEONOR 2013 1
01020966 PALACIOS GOMEZ MARIA LEONOR 2014 1
01020966 PALACIOS GOMEZ MARIA LEONOR 2015 1
00907358 PALOMINO CARLOS ARMANDO 2015 2,000,000
02026151 PAMERJA SAS 2015 6,000,000
01487552 PAN FULL 2015 1,280,000
02089365 PANADERIA ALEXANDRIA D"VAK 2015 2,200,000
02278857 PANADERIA PARA PAN PAN 2015 1,000,000
01676369 PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN
CUCUNUBA
2014 1,200,000
01676369 PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN
CUCUNUBA
2015 1,200,000
01509003 PANADERIA Y CIGARRERIA LADY DIANA 2015 1,070,000
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01333845 PANADERIA Y PASTELERIA EL CACIQUE J R 2015 1,800,000
00992364 PANAMERICANA DE ACABADOS 2015 1,280,000
02436797 PANCHO PAÑALES 2015 50,000
02440753 PAÑALERA BABY HOUSE 2015 800,000
02434818 PAÑALERA HUELLITAS MI 2015 1,100,000
01661660 PAÑALERA MIS TRAPITOS 2015 1,200,000
01273679 PAÑALERA MIS TRAVIEZOS ARROYABE 2015 958,828,367
02058625 PAPELERIA DAYLU QUINTA CAMACHO 2015 2,000,000
02084773 PAPELERIA N & F 2015 1,200,000
01857473 PAPELERIA Y MISCELANEA LEO 2015 1,800,000
01857468 PAPELERIA Y MISCELANEA LOS
PROFESIONALES
2015 1,800,000
01531050 PAPELES DE AMERICA E U 2015 6,259,849,810
00917702 PARDO DE ARIAS MARIA ESTER 2015 1,000,000
02433126 PARDO DEL RIO CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
02161539 PARDO GALINDO JOHN RICARDO 2015 5,500,000
02193773 PARDO GALINDO WILSON 2015 1,230,000
02249925 PARDO GAMBOA GLORIA PATRICIA 2014 100,000
02249925 PARDO GAMBOA GLORIA PATRICIA 2015 100,000
01879506 PARDO ROMERO GLADYS 2014 100,000
01879506 PARDO ROMERO GLADYS 2015 1,100,000
02312771 PAREJA SIERRA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02312771 PAREJA SIERRA MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02482555 PARGA OLMOS JAIME ALBERTO 2015 500,000
01564217 PARQUEADERO KIKO 2015 1,200,000
02437253 PARQUEADERO LA 19 A REYCAR 2015 1,280,000
02303451 PARQUEADERO MILENIUM Y OSORIO 2015 800,000
01807368 PARQUEADERO PUBLICO CENTRO MEDICO DE
LA SABANA P H
2015 6,310,190
01705620 PARQUEADERO SPORT D C R 2015 1,280,000
01813728 PARQUEADERO Y LAVADERO LA 13 2015 55,000,000
01729275 PARRA BUITRAGO EDNA VIVIANA 2012 1
01729275 PARRA BUITRAGO EDNA VIVIANA 2013 1
01729275 PARRA BUITRAGO EDNA VIVIANA 2014 1
01729275 PARRA BUITRAGO EDNA VIVIANA 2015 1
01664337 PARRA GONZALEZ ANA LILIA 2015 800,000
02110086 PARRA RODRIGUEZ EDUAR 2014 100,000
02110086 PARRA RODRIGUEZ EDUAR 2015 1,280,000
01981009 PARRADO AMAYA OSCAR WILFREDO 2015 1,250,000
02135497 PATARROYO FIGUEROA BIBIANA CAROLINA 2015 3,000,000
02343116 PBRG BUSINESS & CONSULTANTS SAS 2015 5,000,000
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01474152 PEDRAZA ANGEL JOSE ARGEMIRO 2015 1,000,000
01642717 PEDROZA PARDO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,100,000
02248892 PELAEZ VILLEGAS YORLADY 2014 1,000,000
02248892 PELAEZ VILLEGAS YORLADY 2015 1,000,000
02125043 PELUQUERIA CHARLIE DE RDM 2015 1,230,000
00548058 PEÑA ALFONSO ORLANDO 2015 4,123,000
00194514 PEÑA CANAL Y CIA S. EN C. 2015 4,832,861,132
01964611 PEÑA CASTILLO VICTOR MANUEL 2015 1,230,000
02405056 PEÑA CENDALES JULY JOHANNA 2015 3,000,000
00926600 PEÑA DE SOLER FLOR STELLA 2015 20,000,000
02099792 PEÑA GIL JOSE POMPILIO 2015 1,000,000
00295696 PEÑA ORTIZ LUZ MARINA 2012 1,200,000
00295696 PEÑA ORTIZ LUZ MARINA 2013 1,200,000
00295696 PEÑA ORTIZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
00295696 PEÑA ORTIZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
02128965 PEÑA RODRIGUEZ FERNANDO 2013 1,100,000
02128965 PEÑA RODRIGUEZ FERNANDO 2014 1,100,000
02128965 PEÑA RODRIGUEZ FERNANDO 2015 1,100,000
02333845 PEÑA SANCHEZ RAFAEL SEGUNDO 2015 1,200,000
01256488 PEÑA TORRES WALTER REINEL 2009 1,000,000
01256488 PEÑA TORRES WALTER REINEL 2010 1,000,000
01256488 PEÑA TORRES WALTER REINEL 2011 1,000,000
01256488 PEÑA TORRES WALTER REINEL 2012 1,000,000
01256488 PEÑA TORRES WALTER REINEL 2013 1,000,000
01256488 PEÑA TORRES WALTER REINEL 2014 1,000,000
01256488 PEÑA TORRES WALTER REINEL 2015 1,000,000
02119602 PEÑALOZA LIZARAZO YEIMY PAOLA 2015 1,900,000
01674744 PEOPLE SPORT VENECIA 2014 5,000,000
01674744 PEOPLE SPORT VENECIA 2015 8,000,000
02332875 PERDOMO TRIVIÑO ANGELA VIVIANA 2015 500,000
02394566 PEREZ JACINTO 2015 16,856,000
01121512 PEREZ LEMUZ RUTH ENITH 2015 1,500,000
02292556 PEREZ LOZANO ANA VIRLEY 2015 1,288,000
01616048 PEREZ RIAÑO MARCELO 2015 1,200,000
01488812 PEREZ RINCON ALVARO 2015 1,300,000
01828678 PEREZ ROSARIO ESNARDO EMIRO 2010 1,000,000
01828678 PEREZ ROSARIO ESNARDO EMIRO 2011 1,000,000
01828678 PEREZ ROSARIO ESNARDO EMIRO 2012 1,000,000
01828678 PEREZ ROSARIO ESNARDO EMIRO 2013 1,000,000
01828678 PEREZ ROSARIO ESNARDO EMIRO 2014 1,000,000
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01828678 PEREZ ROSARIO ESNARDO EMIRO 2015 1,000,000
02269431 PERFUMES NEW YORK 2014 500,000
02269431 PERFUMES NEW YORK 2015 500,000
01071629 PERILLA MARTIN LUZ MYRIAM 2015 2,000,000
02441070 PERILLA MARTINEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
00553679 PERILLA NOVOA HUGO ARCADIO 2015 20,000,000
01957169 PESCADERIA MAR Y MAR 2014 10,000,000
01957169 PESCADERIA MAR Y MAR 2015 61,394,137
02022100 PESCADERIA MAR Y MAR S A S 2015 61,394,137
01753200 PETROCONDOR COLOMBIA LIMITADA 2015 10,000,000
02066645 PETROENERGIA INVERSIONES SAS 2014 1,807,647,000
02066645 PETROENERGIA INVERSIONES SAS 2015 1,975,618,000
01781904 PHONEMASTER COLOMBIA  SAS 2015 29,353,000
01713122 PICASO LTDA 2012 574,688,000
01713122 PICASO LTDA 2013 512,860,000
01713122 PICASO LTDA 2014 470,943,000
01713122 PICASO LTDA 2015 470,943,000
02488323 PIETRUS MARMOLES Y GRANITOS SAS 2015 177,990,333
00906119 PINEDA ESPITIA CESAR AUGUSTO 2015 18,000,000
00876372 PINILLA BUITRAGO CARLOS HUBER 2015 29,471,000
01608602 PINILLA CASTIBLANCO CARLOS HERNANDO 2015 13,000,000
01493129 PINILLA MARTINEZ NANCY YASMIN 2015 1,250,000
00665175 PINTU SUMINISTROS 2013 1,000,000
00665175 PINTU SUMINISTROS 2014 1,000,000
00665175 PINTU SUMINISTROS 2015 1,000,000
01312885 PINTUCONSTRUIR 2015 7,100,000
01927819 PINTUTEX EL 2012 500,000
01927819 PINTUTEX EL 2013 500,000
01927819 PINTUTEX EL 2014 500,000
01927819 PINTUTEX EL 2015 500,000
02294444 PINZON BELTRAN SAUL 2015 1,000,000
01878234 PINZON CHACON NUBIA 2015 2,000,000
02463910 PINZON SARMIENTO LIZETH KATHERINE 2015 1,200,000
01956506 PIÑERES FLOREZ JUAN CAMILO 2014 1,000,000
01956506 PIÑERES FLOREZ JUAN CAMILO 2015 1,000,000
00943422 PIÑEROS CORPAS PHARMA S A 2015 1,650,579,237
02361083 PIZZA PLANETA 1 2015 1,200,000
00777277 PIZZERIA VIA LIBRE 2015 2,000,000
01654744 PLASTICOS E Y M 2015 3,900,000
02314152 PLASTICOS RECICLADOS MS 2015 1,950,000
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02523744 PLASTICOS SAN JOSE 1 2015 1,000,000
01845586 PLASTICOS Y PLANTAS INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 1,000,000
02181525 PMB FOTOGRAFOS SAS 2015 937,000
01872623 POLLO ENTERO AL POR MAYOR LUCAS 2015 1,800,000
00046359 POLO POLO WINSTON EDMUNDO 2015 1,000,000
02043302 PORRAS SUAREZ JOSE YECID 2015 1,288,000
02475923 POSADA RODRIGUEZ PAOLA ALEJANDRA 2015 2,000,000
02382233 POST-PLASTIC SAS 2015 2,000,000
01918272 PRACDENT S.A.S. 2015 44,354,500
02026920 PRADA ORTEGA RAFAEL 2015 2,760,000
02302239 PRAEVIDENTIA ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
S.A.S.
2015 1,000,000
02026265 PRAGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 100,000,000
01597455 PRECIADO CORTES JOSE ANSELMO 2015 10,000,000
00699267 PREMO LUBRICATION DE COLOMBIA LTDA
PREMO
2013 8,686,000
00699267 PREMO LUBRICATION DE COLOMBIA LTDA
PREMO
2014 8,686,000
00699267 PREMO LUBRICATION DE COLOMBIA LTDA
PREMO
2015 8,686,000
00974074 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y
CAVALLERO KAROOLL
2007 1,000,000
00974074 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y
CAVALLERO KAROOLL
2008 1,000,000
00974074 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y
CAVALLERO KAROOLL
2009 1,000,000
00974074 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y
CAVALLERO KAROOLL
2010 1,000,000
00974074 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y
CAVALLERO KAROOLL
2011 1,000,000
00974074 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y
CAVALLERO KAROOLL
2012 1,000,000
00974074 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y
CAVALLERO KAROOLL
2013 1,000,000
00974074 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y
CAVALLERO KAROOLL
2014 1,000,000
00974074 PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA Y
CAVALLERO KAROOLL
2015 1,000,000
02506389 PRIETO BAUTISTA NANCY PATRICIA 2015 500,000
01528230 PRIETO LOPEZ HECTOR GUSTAVO 2015 1,200,000
01986658 PRIETO PELUQUERIA 2015 1,200,000
01681818 PRIETO PEREZ ERWIN ANGELO 2015 1,900,000
00389841 PRIETO RODRIGUEZ MAURICIO 2015 1,500,000
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02432221 PRIETO VILLALOBOS MARTA ISABEL 2015 1,000,000
01597584 PROCESADORA DE CEREALES ALVARADO S A S 2015 514,708,466
01867857 PROCESOS ESPECIALIZADOS CORTES Y
CORTES LTDA
2015 56,238,766
02133974 PRODUCTOS CHAVITA 2015 1,288,700
02090534 PROFESSIONAL DRIVERS 2015 2,000,000
02271698 PROFESSIONAL DRIVERS SAS 2015 10,000,000
00091658 PROMOTORA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S
A S
2015 592,189,284
01958673 PROSPERAR SOLUCIONES SAS 2015 777,019,617
01950960 PROVARE S A S 2015 14,895,532
01154693 PROYECCION GRAFICA D.M.L. 2015 700,000
01206661 PUEBLO VIEJO MUEBLES RUSTICOS Y
ACCESORIOS
2014 12,000,000
01206661 PUEBLO VIEJO MUEBLES RUSTICOS Y
ACCESORIOS
2015 12,000,000
02212152 PUENTES GARCIA HECTOR EDUARDO 2015 1,000,000
02460934 PUERTO MOLINA LUZ MYRIAM 2015 12,000,000
00598724 PULIDO ARTUNDUAGA AYDEE 2015 700,000
01917202 PULIDO CUITIVA LUIS ALFONSO 2014 2,300,000
01917202 PULIDO CUITIVA LUIS ALFONSO 2015 2,300,000
02410366 PULIDO DE GUZMAN MARIA HELIODORA 2015 1,000,000
02105199 PULIDO MARCIALES NELSON 2015 1,000,000
01749241 PULIDO MORENO MERCEDES 2015 5,950,000
01848616 PUNTO DEL ALQUILER 2015 1,100,000
01866868 PUNTO MOTOS J J 2012 1
01866868 PUNTO MOTOS J J 2013 1
01866868 PUNTO MOTOS J J 2014 1
01866868 PUNTO MOTOS J J 2015 1,288,000
02124958 Q PELOS 2015 15,000,000
02339118 QK & PN SAS 2015 51,310,213
02339143 QK&PN 2015 51,310,213
01931630 QPPC SOLUCIONES S A S 2015 5,000,000
02047010 QUBICO PROYECTOS SAS 2014 107,987,236
02047010 QUBICO PROYECTOS SAS 2015 71,341,362
01291629 QUESERIA Y LACTEOS R R 2015 1,200,000
02027903 QUESOS CARMELITA 2015 1,100,000
02428451 QUIMBAYA E HIJOS SAS 2015 58,990,000
01600397 QUIMICA VENUS LTDA 2012 500,000
01600397 QUIMICA VENUS LTDA 2013 500,000
01600397 QUIMICA VENUS LTDA 2014 500,000
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01600397 QUIMICA VENUS LTDA 2015 500,000
01962829 QUINCHIA ESCOBAR MARIA DANERIS 2015 1,200,000
02001291 QUINCHIGUANGO MONTALVO GLADIS MARIBEL 2015 1,000,000
01715873 QUINTERO OCAMPO JUAN CARLOS 2015 457,664,845
01067711 QUINTERO SIERRA ARNULFO 2015 1,250,000
02440749 QUIÑONEZ AVENDAÑO LUZ STELLA 2015 800,000
01461427 QUIÑONEZ BENAVIDES LUZMILA 2015 3,700,000
01678361 QUIROGA CASTIBLANCO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,100,000
01708492 QUIROGA OTALORA ELKIN 2015 1,200,000
02358881 R & T MAQUINARIAS S.A.S 2015 188,936,626
02521988 R Y R COMUNICACIONES @ 2015 1,230,000
02239724 R&M MOTOS 2015 4,000,000
02176525 R&M MOTOS SAS 2015 119,966,000
02125212 R&R DE COLOMBIA S A S 2015 60,000,000
02066553 RADA CASSAB SEDE EL BOSQUE 2015 1,017,371,000
00741206 RAMIREZ CAJIGAS WENCESLAO 2014 1,000,000
00741206 RAMIREZ CAJIGAS WENCESLAO 2015 10,000,000
02103712 RAMIREZ CRUZ NIDIA 2015 1,000,000
01592425 RAMIREZ DE NOVOA ANA ISABEL 2015 1,200,000
02488087 RAMIREZ GOMEZ ABOGADOS SAS 2015 20,000,000
01439478 RAMIREZ GOMEZ JAIDER 2015 900,000
01075388 RAMIREZ MAHECHA BLANCA OTILIA 2015 1,100,000
01088968 RAMIREZ MARQUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,250,000
02459641 RAMIREZ PARRA ORLANDO 2015 1,000,000
02058622 RAMIREZ RICARDO 2015 2,000,000
00378624 RAMIREZ RODRIGUEZ ZOILA ROSA 2015 3,600,000
00736311 RAMOS GUERRERO MARIA OLGA 2015 1,600,000
01362640 RAMOS NARANJO RAFAEL 2015 1,000,000
02226707 RAMOS SASTRE JOSE LUIS NAZARIO 2013 500,000
02226707 RAMOS SASTRE JOSE LUIS NAZARIO 2014 500,000
02226707 RAMOS SASTRE JOSE LUIS NAZARIO 2015 1,000,000
02180983 RAMOS SUAREZ RENE 2015 400,000
00678094 RAMOS ZAMBRANO MANUEL ANTONIO 2014 990,000
00678094 RAMOS ZAMBRANO MANUEL ANTONIO 2015 990,000
01773087 RAMPER SPORT COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LTDA RAMPER SPORT C I
LTDA
2015 10,000,000
00622067 RAPID SHOP 2015 42,646,000
01723045 RAPITIENDA CHOCONTA 2015 3,000,000
01932146 RATIVA RODRIGUEZ ANGIE JULIETTE 2012 1,000,000
01932146 RATIVA RODRIGUEZ ANGIE JULIETTE 2013 1,179,000
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01932146 RATIVA RODRIGUEZ ANGIE JULIETTE 2014 1,232,000
01932146 RATIVA RODRIGUEZ ANGIE JULIETTE 2015 1,288,700
01404488 RECICLAJE INDUSTRIAL GAITAN 2015 10,000,000
01698986 RECONSTRUCTORA TRACTO DIESEL LTDA 2013 4,500,000
01698986 RECONSTRUCTORA TRACTO DIESEL LTDA 2014 4,950,000
01698986 RECONSTRUCTORA TRACTO DIESEL LTDA 2015 5,790,000
02312775 RED VELVET 2014 1,000,000
02312775 RED VELVET 2015 1,000,000
01758784 REFUGIO GUITACA 2015 1,000,000
01953842 REINA MENDOZA YERALDINN 2014 1,000,000
01953842 REINA MENDOZA YERALDINN 2015 1,000,000
01302043 REMATES DE LA 86 2013 1,288,000
01302043 REMATES DE LA 86 2014 1,288,000
01302043 REMATES DE LA 86 2015 1,288,000
02399972 REMATES Y PROMOCIONES DEL LUCERO 2015 30,000,000
02294420 RENAULT SOACHA 2014 1,500,000
02294420 RENAULT SOACHA 2015 1,500,000
00443713 REPRESENTACIONES E INVERSIONES
PRESINVE  S A S
2015 1,514,652,505
02279304 REPRESENTACIONES SJS SAS 2015 76,329,000
00786546 RESIDENCIAS LAS PALMERAS DE LA 21 2015 1,200,000
02406690 RESTAURANTE CHINO TAI - WAN 2015 5,000,000
02390553 RESTAURANTE DONDE IZA 2014 400,000
02390553 RESTAURANTE DONDE IZA 2015 400,000
02498977 RESTAURANTE DONDE MARTHA V 2015 1,000,000
02469024 RESTAURANTE EL BUEN SABOR H 2015 100,000
02406964 RESTAURANTE EL CACERITO 2015 500,000
02328265 RESTAURANTE LA VIANDA S 2015 1,500,000
01678276 RESTAURANTE LOS EUCALIPTOS DE
MONSERRATE
2015 500,000
02181124 RESTAURANTE PARRILLA EXPRES PUNTO 100
CARNES AL CARBON BAR
2015 500,000
01271692 RESTAURANTE PIORIKO'S OMA 2014 1,000,000
01271692 RESTAURANTE PIORIKO'S OMA 2015 1,000,000
02420698 RESTAURANTE RIO ESTRELLA CHINO SAS 2015 72,001,000
02407543 RESTAURANTE SASON Y SABOR B 2015 1,200,000
02353161 RESTAURANTE Y ASADERO LAS DOS RR 2015 500,000
01027885 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO "LA NEGRA" 2015 9,500,000
01886982 RESTREPO GUERRA CLAUDIA 2015 4,500,000
01483469 RESTREPO HERNANDEZ INGRID LILIANA 2015 2,000,000
02238200 RESTREPO QUIROGA JAIME 2015 1,280,000
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01674742 REVELO BOLAÑOS GIMENA 2014 5,000,000
01674742 REVELO BOLAÑOS GIMENA 2015 8,000,000
01409174 REY FERNANDEZ ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
01758783 REYES HERRERA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02274697 REYES LOPEZ MAURICIO 2013 34,000
02274697 REYES LOPEZ MAURICIO 2014 34,000
02274697 REYES LOPEZ MAURICIO 2015 34,000
01797753 REYES PERILLA LUIS GUILLERMO 2015 9,000,000
01678272 RICAURTE VARELA VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02437011 RINCON GOMEZ WILLIAM ERNESTO 2015 6,000,000
02419512 RINCON RIVERA MARIA MONICA 2015 50,000
02471940 RIOS VEGA CARMEN DEL PILAR 2015 5,000,000
01904105 RIPE MARTINEZ YENNY SOFIA 2015 2,400,000
01980562 RISKS AND INTEGRAL SERVICES S A S 2015 10,000,000
02405324 RIVAS RODRIGUEZ MICHAEL STEVE 2015 1,200,000
02128966 RIVERA CRUZ WILLDER 2015 8,000,000
01971763 RIVERA GOMEZ CARLOS FABIAN 2015 1,280,000
02038662 RIVERA GOMEZ VICTOR MANUEL 2015 1,280,000
02357775 RIVERA GOMEZ WILLIAM FERNANDO 2015 1,280,000
02002034 RIVERA GUTIERREZ JULIAN ESTEBAN 2014 700,000
02002034 RIVERA GUTIERREZ JULIAN ESTEBAN 2015 700,000
01404080 RIVERA JIMENEZ JORGE EDUARDO 2012 1
01404080 RIVERA JIMENEZ JORGE EDUARDO 2013 1
01404080 RIVERA JIMENEZ JORGE EDUARDO 2014 1
01404080 RIVERA JIMENEZ JORGE EDUARDO 2015 1,288,000
02204440 RIVERA RINCON ESTEBAN 2015 1,000,000
01477899 RIVERA RIVEROS EDGAR 2015 3,000,000
02415082 RIVEROS CLAVIJO MERY YOLANDA 2015 10,000,000
02357500 RMB  SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
02357500 RMB  SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
01588230 RO @ NET 2015 1,280,000
01588229 ROA CARO LUIS MAYCOL 2015 1,280,000
01059603 ROA GAYON CARLOS ALBERTO 2015 1,288,700
02459833 ROA GONZALEZ JAROL 2015 2,000,000
02199304 ROBAYO MARTIN DIANA MARCELA 2015 12,000,000
02120682 ROCKOLA BAR F M 2015 1,230,000
02511682 RODA CONSULTANTS COLOMBIA S A S 2015 2,002,757,098
02400146 RODRIGUEZ ARDILA JOHN JAIRO 2015 5,000,000
02045413 RODRIGUEZ CORTES MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
01948353 RODRIGUEZ DE BELTRAN LELVIS 2015 1,255,000
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01832011 RODRIGUEZ FRANCO MARIA CRISTINA 2015 167,791,336
01104506 RODRIGUEZ GARZON JEREMIAS 2015 300,000
02391037 RODRIGUEZ MATIZ MARIA CLAUDIA 2014 1,200,000
02391037 RODRIGUEZ MATIZ MARIA CLAUDIA 2015 1,200,000
01291621 RODRIGUEZ MELO DESIDERIO 2015 1,200,000
01982437 RODRIGUEZ MOGOLLON MARTHA LILIANA 2011 100,000
01982437 RODRIGUEZ MOGOLLON MARTHA LILIANA 2012 100,000
01982437 RODRIGUEZ MOGOLLON MARTHA LILIANA 2013 100,000
01982437 RODRIGUEZ MOGOLLON MARTHA LILIANA 2014 100,000
01982437 RODRIGUEZ MOGOLLON MARTHA LILIANA 2015 100,000
00665174 RODRIGUEZ PAVA JORGE AUGUSTO 2013 1,000,000
00665174 RODRIGUEZ PAVA JORGE AUGUSTO 2014 1,000,000
00665174 RODRIGUEZ PAVA JORGE AUGUSTO 2015 1,000,000
02309475 RODRIGUEZ PEREZ JAIRO ALEXANDER 2014 1,000,000
02309475 RODRIGUEZ PEREZ JAIRO ALEXANDER 2015 1,275,000
00953544 RODRIGUEZ ROJAS SARA ROCIO 2015 1,150,000
01817996 RODRIGUEZ SANCHEZ JOHN WILMER 2015 1,288,000
02523238 RODRIGUEZ SANCHEZ YUSMAIRA PILAR 2015 800,000
02384873 RODRIGUEZ SANTIAGO TERESA 2015 1,500,000
02367924 RODRIGUEZ SUAREZ JIMMY 2015 80,000,000
02435651 RODRIGUEZ URREGO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01194086 ROJAS CAMACHO WILSON 2015 5,000,000
01371046 ROJAS FORERO MARIA CECILIA 2015 700,000
01650636 ROJAS LUQUE EDGAR 2015 1,280,000
02395177 ROJAS MOLINA OSCAR FABIAN 2015 1,000,000
01670153 ROJAS MORENO ANA MERCEDES 2015 10,000,000
01367309 ROJAS PALACIOS PEDRO 2015 1,200,000
01466363 ROJAS RAMIREZ JOSE 2015 800,000
02447642 ROJAS SANCHEZ JUAN DANILO 2015 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2005 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2006 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2007 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2008 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2009 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2010 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2011 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2012 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2013 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2014 1,000,000
01371058 ROJAS SANTIAGO LUZ NANCY 2015 1,000,000
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01559014 ROJAS Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2015 50,593,000
01872620 ROMERO BELLO ERIKA LICETH 2015 1,800,000
01455626 ROMERO CASTRO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01357922 ROMERO CORREA JUAN FERNANDO 2015 500,000
00022275 ROMERO LEAL ELIECER 2015 5,000,000
01813195 ROMERO LINARES SANDRA ALEGRIA 2015 4,900,000
02035002 ROMERO MUÑOZ CAMILA ANDREA 2014 1,100,000
02035002 ROMERO MUÑOZ CAMILA ANDREA 2015 9,000,000
01676367 ROMERO POVEDA MARCO EMILIO 2014 1,200,000
01676367 ROMERO POVEDA MARCO EMILIO 2015 1,200,000
00811853 ROMERO RUBIANO RAFAEL 2009 300,000
00811853 ROMERO RUBIANO RAFAEL 2010 300,000
00811853 ROMERO RUBIANO RAFAEL 2011 300,000
00811853 ROMERO RUBIANO RAFAEL 2012 300,000
00811853 ROMERO RUBIANO RAFAEL 2013 300,000
00811853 ROMERO RUBIANO RAFAEL 2014 300,000
00811853 ROMERO RUBIANO RAFAEL 2015 300,000
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2005 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2006 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2007 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2008 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2009 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2010 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2011 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2012 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2013 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2014 1
01432642 ROMERO SEPULVEDA GERMAN JULIO 2015 1
02361076 RONDON CARLOS IVAN 2015 1,200,000
01003082 ROSA 2015 1,280,000
00593317 ROSERO CALDERON RAFAEL 2015 3,680,000
01975140 ROY´S 2015 2,000,000
01333841 ROZO CANO JIMMY ALEXANDER 2015 1,800,000
02506362 ROZO VARGAS ROLAND ALEXANDER 2015 2,250,000
00771228 RUBIANO AMADOR ABSALON 2014 2,000,000
00771228 RUBIANO AMADOR ABSALON 2015 2,000,000
02004007 RUBIANO LOZANO LAURA 2015 2,000,000
01456296 RUEDAS EN BICICLETAS CASTILLO 2015 11,328,800
02255677 RUIZ JIMENEZ JHON HENRY 2014 1,000,000
02255677 RUIZ JIMENEZ JHON HENRY 2015 1,000,000
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00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2002 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2003 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2004 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2005 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2006 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2007 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2008 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2009 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2010 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2011 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2012 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2013 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2014 500,000
00992362 RUIZ ROJAS BLANCA YANETT 2015 1,280,000
01760266 S Y G METALIZACION S.A.S 2015 443,946,000
02016284 S Y LEÑA 2015 4,800,000
01335978 S.E.E.G COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02387006 SABOGAL GUTIERREZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
00478149 SABOYA OTERO CARLOS ARTURO 2015 900,000
02005278 SAENZ AURA ALICIA 2011 1
02005278 SAENZ AURA ALICIA 2012 1
02005278 SAENZ AURA ALICIA 2013 1
02005278 SAENZ AURA ALICIA 2014 1
02005278 SAENZ AURA ALICIA 2015 1
01487850 SAENZ LASSO DAGOBERTO 2015 1,280,000
01485545 SAENZ MERCHAN FABIO ELADIO 2015 75,000,000
01664339 SALA DE BELLEZA ANNY LA MONA 2015 800,000
00748701 SALA DE BELLEZA CENTENARIO 2015 600,000
01610049 SALA DE BELLEZA MARYDE LA 7 2015 900,000
02103714 SALA DE BELLEZA STILOS DAYANA 2015 1,000,000
01813164 SALA DE BELLEZA STILOS STELLA CANELON 2015 1,000,000
02215079 SALA DE BELLEZA TALENTOS Y STYLOS 2015 1,130,000
02292558 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA CASA
STILOS
2015 1,288,000
01449894 SALA DE BELLEZA YULI L 2015 900,000
01650632 SALAMANCA CHAMORRO LUIS ARLEY 2015 1,280,000
02131835 SALAS BEDOYA JOSE OLIVIER 2015 1,200,000
02352758 SALAZAR ANACONA EDISON 2015 2,000,000
02396377 SALAZAR BUENO LUZ ANGELICA 2015 1,000,000
01417539 SALAZAR GONZALEZ CARMEN ELISA 2014 1,133,000
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01417539 SALAZAR GONZALEZ CARMEN ELISA 2015 1,133,000
01977310 SALAZAR GONZALEZ ORLANDO 2011 105,000
01977310 SALAZAR GONZALEZ ORLANDO 2012 50,000
01977310 SALAZAR GONZALEZ ORLANDO 2013 50,000
01977310 SALAZAR GONZALEZ ORLANDO 2014 50,000
01977310 SALAZAR GONZALEZ ORLANDO 2015 50,000
01048043 SALAZAR ORTIZ JOSE WILLIAN 2015 1,100,000
02087323 SALAZAR PEREZ JOSE HENRY 2015 1,280,000
01720210 SALAZAR ZULUAGA GABRIELA DEL SOCORRO 2015 7,080,000
02269427 SALCEDO HENAO CRISTIAM ARMANDO 2014 500,000
02269427 SALCEDO HENAO CRISTIAM ARMANDO 2015 500,000
00531369 SALEH Y TORRES INGENIEROS CONTRATISTAS
S A
2014 237,674,703
00531369 SALEH Y TORRES INGENIEROS CONTRATISTAS
S A
2015 237,674,703
00531370 SALEH Y TORRES LIMITADA INGENIEROS
CONTRATISTAS
2014 1
00531370 SALEH Y TORRES LIMITADA INGENIEROS
CONTRATISTAS
2015 1
00767416 SALINAS RIVERA LUZ MARINA 2015 1,230,000
02415088 SALSAMENTARIA MUNDIAL LA 47 2015 1
02182394 SALUD & SEGURIDAD ASESORES Y
CONSULTORES S A S
2015 21,146,894
02446583 SALVAUTOS JC S A S 2015 1,000,000
01575665 SAMIWER 2015 1,288,000
02436571 SAN DIEGO EMPRESA AGROINDUSTRIAL 2015 1,000,000
00835367 SANABRIA BONILLA GUILLERMO LEON 2015 4,000,000
02347400 SANABRIA HERNANDEZ NELCY DEL CARMEN 2015 1,280,000
02213306 SANCHEZ BARBOSA CAMILO 2015 4,500,000
02419270 SANCHEZ BOHORQUEZ RICARDO ALBERTO 2015 1,000,000
01723044 SANCHEZ CORDOBA CLARA INES 2015 3,000,000
01857471 SANCHEZ DE ALBORNOZ NORYS HERLINDA 2015 1,800,000
01468915 SANCHEZ GUALTERO JOSE JAIRO 2015 1,000,000
02002550 SANCHEZ MORENO GLORIA INES 2015 2,575,000
01398830 SANCHEZ RAMIREZ JOSE ADAN 2015 1,100,000
02315451 SANCHEZ RAMOS CLAUDIA MABEL 2015 5,100,000
01098223 SANCHEZ ROJAS LUIS DANIEL 2015 1,000,000
01661621 SANCHEZ ROJAS NUBIA CAROLINA 2012 1,000,000
01661621 SANCHEZ ROJAS NUBIA CAROLINA 2013 1,179,000
01661621 SANCHEZ ROJAS NUBIA CAROLINA 2014 1,232,000
01661621 SANCHEZ ROJAS NUBIA CAROLINA 2015 5,000,000
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01830243 SANCHEZ SAAVEDRA FABIO 2015 1,000,000
00750675 SANCHEZ SARMIENTO ALFREDO 2015 6,000,000
02466358 SANCHEZ TRUJILLO ANGELICA 2015 1,000,000
02314150 SANCHEZ VILLARREAL MAURICIO 2015 1,950,000
00379181 SANDOVAL ORTIZ MARTHA CLEMENCIA 2014 1,000,000
00379181 SANDOVAL ORTIZ MARTHA CLEMENCIA 2015 1,000,000
01462065 SANDOVAL RAMIREZ JAIRO 2015 1,200,000
02124954 SANTAMARIA LUQUE DIEGO EDINSON 2015 15,000,000
02183850 SANTANA ALARCON CLAUDIA ELIZABETH 2014 1,100,000
02183850 SANTANA ALARCON CLAUDIA ELIZABETH 2015 1,100,000
01940824 SARC-  ASESORIAS JURIDICAS  Y
FINANCIERAS SAS
2015 1,000,000
01886466 SARMIENTO CELEITA JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
01826137 SARMIENTO GODOY DARIO ARQUIMEDES 2011 500,000
01826137 SARMIENTO GODOY DARIO ARQUIMEDES 2012 500,000
01826137 SARMIENTO GODOY DARIO ARQUIMEDES 2013 500,000
01826137 SARMIENTO GODOY DARIO ARQUIMEDES 2014 500,000
01826137 SARMIENTO GODOY DARIO ARQUIMEDES 2015 500,000
02428161 SARMIENTO ROJAS GIOVANNI ALBERTO 2015 1,288,000
02190004 SASERPRO S A S 2015 79,054,000
02380717 SCAN IT SAS 2015 102,906,452
02035725 SCISSORS KILLER 2014 10
02035725 SCISSORS KILLER 2015 1
02366583 SEBASTIAN S PELUQUERIAS 2015 1,288,000
02239759 SECURITY CHANNELS S A S 2015 93,083,448
01759799 SECURITY VIEW E U 2013 1,500,000
01759799 SECURITY VIEW E U 2014 1,500,000
01759799 SECURITY VIEW E U 2015 1,500,000
02347233 SEDIMET S A S- SOCIEDAD DE
ESPECIALISTAS EN DIABETES Y TRASTORNOS
DEL METABOLISMO DE ADULTOS E INFANTES
2015 6,500,000
02112362 SEGURA PARRA JORGE ELIECER 2015 1,500,000
02402325 SEGURA VELASQUEZ WILMAR STEVEN 2015 1,100,000
01070004 SEGURA VIVAS ROSA TULIA 2015 2,800,000
02056531 SEGURITAC S A S 2014 26,335,000
02056531 SEGURITAC S A S 2015 19,038,548
02002096 SELBINA S A S 2014 15,000,000
02002096 SELBINA S A S 2015 15,000,000
02068767 SEPULVEDA JAIMES ELIECER 'FALLECIDO' 2012 100,000
02068767 SEPULVEDA JAIMES ELIECER 'FALLECIDO' 2013 100,000
02068767 SEPULVEDA JAIMES ELIECER 'FALLECIDO' 2014 100,000
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02282580 SEPULVEDA PARDO GLASCIRIS 2014 1,000,000
02282580 SEPULVEDA PARDO GLASCIRIS 2015 1,280,000
01294756 SEPULVEDA PARRA LUZ MARINA 2014 1,230,000
01294756 SEPULVEDA PARRA LUZ MARINA 2015 1,288,000
02075773 SERNA GOMEZ JANETH 2015 1,200,000
01440830 SERRANO CHACON CLAUDIA VICTORIA 2015 1,500,000
01955717 SERRANO PUENTES JAMES 2015 1,000,000
02389381 SERRATO LUQUE HERALDO 2015 1,000,000
01286294 SERVI FRENOS DEL NORTE 2014 8,000,000
01286294 SERVI FRENOS DEL NORTE 2015 8,000,000
02389509 SERVICAL SOLUCIONES SAS 2015 21,619,962
01003029 SERVICIO AUTOMOTRIZ B GONZALEZ 2015 1,000,000
02459649 SERVICIO DE PINTURA ELECTROSTATICA
NUENO MILENIUM
2015 1,000,000
02099214 SERVICIOS LOGISTICOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.A.S
2013 1,000,000
02099214 SERVICIOS LOGISTICOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.A.S
2014 1,000,000
02099214 SERVICIOS LOGISTICOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS PARA NEGOCIOS S.A.S
2015 822,000
00970950 SERVICIOS Y OUTSOURCING S A S 2015 1,744,406,422
01909057 SERVIMAX SERVICIOS GENERALES SAS 2015 40,697,998
00407330 SERVINFORMATICA S A S 2015 155,680,067
02161545 SERVIPHONE. COM 2015 5,500,000
02402326 SERVIPIZZA 165 2015 1,100,000
00552865 SEVEN INTERNATIONAL S.A.S. 2015 2,500,000
02368790 SHADIVA TIENDA CIGARRERIA 2015 3,000,000
02161493 SHEKINAH ACP 2015 1,179,000
00906120 SHOP EXPRESS AUTOSERVICIO 2015 12,000,000
01941817 SHOP EXPRESS AUTOSERVICIO NO.1 2015 6,000,000
02477831 SIERRA GUTIERREZ MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
01865970 SIERRA NIBIA JORGE HELI 2014 500,000
01865970 SIERRA NIBIA JORGE HELI 2015 500,000
02203673 SIERRA POVEDA FABIO RICARDO 2015 1,050,000
00554354 SILVA DEPORTES 2015 88,000,000
02303444 SILVA MENDEZ NOE 2015 800,000
01614594 SILVA MONCADA RAUL HERNANDO 2015 3,000,000
02406673 SILVA PLAZAS ALIRIO 2015 4,000,000
01639735 SILVA PULIDO MAURICIO 2015 3,500,000
02166483 SILVERA CABRERA RANDOLF DAVID 2015 1,000,000
01714738 SILVERCOMUNICACIONES 2015 1,000,000
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02133854 SILVESTRE PALOMARES MARIA LINEY 2015 100,000
01046955 SISTEMA AUDIVISUAL PROFESIONAL E U
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 800,000
01046955 SISTEMA AUDIVISUAL PROFESIONAL E U
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 800,000
S0005541 SKAL CLUB DE BOGOTA 2015 950,000
02104857 SKAPPE 2015 1,000,000
02368965 SKAPPE DISCO BAR 2015 1,000,000
02523630 SMARTGROWTH SAS 2015 1
02519766 SOCIEDAD ALUMBRALED S.A.S 2015 5,000,000
02072120 SOL DEL DIA S A S 2015 2,111,745,967
02396394 SOLANO BASANTA MARTA ISABEL 2015 500,000
02379737 SOLUCIONES AFINES SAS 2015 3,000,000
02436726 SOLUCIONES AMAYA 2015 1,280,000
02260628 SOLUCIONES ARCHIVISTICAS Y GESTION
DOCUMENTAL SAG SAS
2015 5,500,000
01970550 SOLUCIONES EFICIENTES EN PROYECTOS DE
INGENIERIA SEPI SAS
2015 12,000,000
02117330 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA SAS
2015 192,140,972
02513708 SOLUCIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y
REDES CONTRA INCENDIO JYR SAS
2015 20,000,000
02393098 SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
S.I.S SAS
2014 1,000,000
02393098 SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
S.I.S SAS
2015 1,000,000
00551398 SOMOS CHEVROLET 2015 1,172,007,638
01351582 SOPORTE Y ASESORIA EN EQUIPOS MEDICOS
LIMITADA SAEM LTDA
2015 8,000,000
01634459 SOTO BETANCOURT NANCY ELIZABETH 2013 500,000
01634459 SOTO BETANCOURT NANCY ELIZABETH 2014 500,000
01634459 SOTO BETANCOURT NANCY ELIZABETH 2015 500,000
01744083 SOTO URIAN ROSALBA 2014 100,000
01744083 SOTO URIAN ROSALBA 2015 1,288,000
02147825 SPATH BOTERO FELIPE 2015 1,000,000
00822448 SPEED SHOES 2011 1
00822448 SPEED SHOES 2012 1
00822448 SPEED SHOES 2013 1
00822448 SPEED SHOES 2014 1
00822448 SPEED SHOES 2015 1
01853935 SPORTECH COLOMBIA  S A S 2015 1,136,070,466




01552223 STAFF & HEALTH S A S 2015 349,652,000
00306177 STANESCU Y CIA S. EN C. 2015 206,477,000
02405328 STARBLUE BAR 2015 1,200,000
02392460 STEEL SUPPLY & SERVICES SAS 2015 12,860,000
02330854 STYLE AND FASHION 2015 1,000,000
01560499 STYLOS Y CONFECCIONES M S 2015 1,230,000
02442607 SUAREZ CUELLAR DISNEY ANGELICA 2015 1,280,000
02162060 SUAREZ RADA FANNY 2015 1,288,000
01202275 SUMAPAZ EXPRESS INVERSIONES LTDA 2015 4,000,000
01681820 SUPER GAMING.NET 2015 1,900,000
01198093 SUPER TIENDA LA DECIMA 2015 1,000,000
00811854 SUPER TIENDA PAN DE AZUCAR 2009 300,000
00811854 SUPER TIENDA PAN DE AZUCAR 2010 300,000
00811854 SUPER TIENDA PAN DE AZUCAR 2011 300,000
00811854 SUPER TIENDA PAN DE AZUCAR 2012 300,000
00811854 SUPER TIENDA PAN DE AZUCAR 2013 300,000
00811854 SUPER TIENDA PAN DE AZUCAR 2014 300,000
00811854 SUPER TIENDA PAN DE AZUCAR 2015 300,000
02191810 SUPERFICIES EL TRIANGULO 2015 1,000,000
01655933 SUPERMERCADO EL PAISA DE LA 63 DE ADAN 2015 1,000,000
01854780 SUPERMERCADO GERALMAS 2015 1,200,000
00937923 SUPERMERCADO LA 71 2015 70,200
01386377 SUPERMERCADO LAGOS G 2015 2,000,000
01662111 SUPERMERCADO LAS VEGAS VILLAMAR 2015 4,000,000
00843191 SUPERMERCADO SAN JORGE A P J 2015 1,288,700
02463912 SUPERMERCADO SURTIFRUVER DE LA TERCERA 2015 1,200,000
02265856 SUPERMERCADOS TIAGO 2015 1,000,000
01012823 SUPERPODEROSA HELADERIA Y FRUTERIA 2015 3,200,000
02150461 SURTI TODO DEL NORTE SAS 2015 297,725,000
02375480 SURTIDOR DE AVES JV 2015 2,500,000
02371892 SUSPENCIONES TOVAR 2015 1,170,000
01481495 SUTEC COLOMBIA S A 2015 1,000
01481427 SUTEC SUCURSAL COLOMBIA S.A 2015 1,258,276,000
02255824 SYGA INVERSIONES Y ASESORIAS SAS 2015 10,000,000
00402041 SYSTEM INTEGRAL GROUP S.A.S. 2015 6,244,072,771
00708299 T V ELECTRONICA 2015 1,000,000
02461702 TABÙ BAR 2015 1,200,000
02469019 TACUMA CAMACHO HENRY 2015 100,000




02391041 TALLER D T 2014 1,200,000
02391041 TALLER D T 2015 1,200,000
01924837 TALLER INFANTIL COLOR ESPERANZA 2010 1,000,000
01924837 TALLER INFANTIL COLOR ESPERANZA 2011 1,000,000
01924837 TALLER INFANTIL COLOR ESPERANZA 2012 1,000,000
01924837 TALLER INFANTIL COLOR ESPERANZA 2013 1,000,000
01924837 TALLER INFANTIL COLOR ESPERANZA 2014 1,000,000
01924837 TALLER INFANTIL COLOR ESPERANZA 2015 1,000,000
01362641 TALLER R Y R 2015 1,000,000
01608603 TALLERES CARPI 2015 13,000,000
02141349 TALLERES COTAME 2015 5,500,000
02470957 TALLERES EL ÑATO 2015 1,000,000
02516161 TAMALES EL BUEN SABOR 1981 2015 1,000,000
02242170 TAMAYO RAMIREZ WILLIAM ERNESTO 2015 1,000,000
02444449 TANGARIFE MORALES LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
00934133 TANQUES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 918,363,000
02478167 TAUROS PRODUCCION DE EVENTOS SAS 2015 10,000,000
01358758 TAXIMETROS PLUS 2014 1,000,000
01358758 TAXIMETROS PLUS 2015 1,000,000
02344778 TECKLASS SISTEMS INSTITUTE SAS 2014 5,000,000
02344778 TECKLASS SISTEMS INSTITUTE SAS 2015 5,000,000
02110091 TECNIPERFILES PLASTICOS J.E. 2014 100,000
02110091 TECNIPERFILES PLASTICOS J.E. 2015 1,280,000
01939725 TECNO FUTURA 2015 1,933,050
02157983 TECNO SERVICIOS DE COLOMBIA SAS 2015 18,000,000
01302611 TECNOLUJOS MASTER 2015 1,000,000
01221375 TECNOSERVICIOS 2015 1,200,000
02112363 TEFLONES JS 2015 1,500,000
00491383 TELEBOGOTA LTDA IDENTIFICADA COMO
TELEBOGOTA
2013 119,234,000
00491383 TELEBOGOTA LTDA IDENTIFICADA COMO
TELEBOGOTA
2014 119,234,000
00491383 TELEBOGOTA LTDA IDENTIFICADA COMO
TELEBOGOTA
2015 112,984,000
01980514 TELECOMUNICACIONES REDES ENLACES Y
CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.
2015 389,532,200
02208533 TELLEZ CIFUENTES LUZ EMID 2015 100,000
02005116 TESC INGENIERIA TECNOLOGIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.
2015 254,158,100
01906841 TESINACOL INGENIERIA COLOMBIANA
LIMITADA
2015 151,474,000
01428265 TEXTIFAMIL 2015 1,288,000
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00865708 TIENDA BAR MI PUEBLITO 2015 1,000,000
01377719 TIENDA DE JESSON 2015 2,000,000
02119687 TIENDA DESTINOS 2015 1,100,000
01953843 TIENDA DONDE GERAL 2014 1,000,000
01953843 TIENDA DONDE GERAL 2015 1,000,000
01299140 TIENDA DONDE LUCHA 2015 1,200,000
02435284 TIENDA DONDE MAOLIX 2015 800,000
02416143 TIENDA DOÑA ROCHI 2015 300,000
02148175 TIENDA EL ESCONDITE M V 2013 1,000,000
02148175 TIENDA EL ESCONDITE M V 2014 1,000,000
01325440 TIENDA EL RINCONCITO DE SUESCA 2013 1,000,000
01325440 TIENDA EL RINCONCITO DE SUESCA 2014 1,000,000
01325440 TIENDA EL RINCONCITO DE SUESCA 2015 1,200,000
01564883 TIENDA ESCOLAR BILINGUE 2015 1,500,000
01489347 TIENDA JESSICA ALEXANDRA 2015 4,000,000
01000308 TIENDA LA FORTALEZA LOS AMIGOS 2014 1,000,000
01000308 TIENDA LA FORTALEZA LOS AMIGOS 2015 1,280,000
01505679 TIENDA LA MARIA TOLIMA 2015 500,000
01685480 TIENDA LA ROKOLA NH 2015 900,000
01665559 TIENDA LOS ABUELO´S 2015 1,030,000
02160344 TIENDA LOS ANGELES 1 2015 1,000,000
02073832 TIENDA MANZANARES B Y E 2015 500,000
02418098 TIENDA TRINIDAD CUADRADO 2015 1,200,000
00895011 TIENDA VILLA ROSITA 2015 1,000,000
01784781 TIENDA VIYEL 2009 1,000,000
01784781 TIENDA VIYEL 2010 1,000,000
01784781 TIENDA VIYEL 2011 1,000,000
01784781 TIENDA VIYEL 2012 1,000,000
01784781 TIENDA VIYEL 2013 1,000,000
01784781 TIENDA VIYEL 2014 1,000,000
01784781 TIENDA VIYEL 2015 1,000,000
01970630 TIENDAS DEL PERFUME FRANCES 2015 2,000,000
01970631 TIENDAS DEL PERFUME FRANCES 2015 1,300,000
02278446 TIENDAS MUNDO MAGICO 2015 25,000,000
01545329 TIGSA S A S 2013 5,000,000
01545329 TIGSA S A S 2014 5,000,000
01545329 TIGSA S A S 2015 5,000,000
01498996 TIO MONO ASADERO Y RESTAURANTE 2015 1,200,000
02443793 TITANI'S COMIDAS RAPIDAS Y PIZZA 2015 1,200,000
02192102 TM PROYECTOS SAS 2015 137,403,000
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01829189 TOBAR SOSA ANA CRISTINA 2015 1,100,000
01456269 TODO EN INYECCION LA 30 2014 1,000,000
01456269 TODO EN INYECCION LA 30 2015 1,000,000
01385827 TODO PROMOCIONES INC 2015 1,250,000
01155041 TORNILLOS SIETE SIETE CARVAJAL 2015 1,200,000
02360479 TORO PINEDA VIRGILIO 2015 4,000,000
00418534 TORRALBA GAMBA JOSE LUIS 2015 8,000,000
02487557 TORRES ABOGADOS & CONSULTORIA S A S 2015 1,000,000
01383634 TORRES AFANADOR LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02443751 TORRES CASTILLO SANTOS EFRAIN 2015 1,000,000
02456470 TORRES QUINTERO SAMIR NAYID 2015 1,280,000
01848062 TORRES TORRES INGRIDT JOHANNA 2009 1,000,000
01848062 TORRES TORRES INGRIDT JOHANNA 2010 1,000,000
01848062 TORRES TORRES INGRIDT JOHANNA 2011 1,000,000
01848062 TORRES TORRES INGRIDT JOHANNA 2012 1,000,000
01848062 TORRES TORRES INGRIDT JOHANNA 2013 1,000,000
01848062 TORRES TORRES INGRIDT JOHANNA 2014 1,000,000
01848062 TORRES TORRES INGRIDT JOHANNA 2015 1,000,000
02371890 TOVAR ALEMAN CARLOS ALBERTO 2015 1,170,000
00912013 TOVAR GUZMAN BORIS RICARDO 2014 1,100,000
00912013 TOVAR GUZMAN BORIS RICARDO 2015 1,100,000
01543583 TOVAR MARCIALES ULDARICO 2015 1,100,000
02429233 TOVAR OLIVEROS YESID 2015 1,000,000
00794207 TOYOCENTER LTDA 2015 145,185,000
02051848 TRACKER VSR GROUP SAS 2015 8,912,804,733
01558566 TRADEX CONSULTORIAS DE COLOMBIA LTDA 2015 800,000
00805150 TRANSBORDOS DEL CARIBE S.A. 2015 5,665,627,782
02414028 TRANSMUDANZAS ROJAS 2015 1,500,000
02118547 TRANSSOLUCIONES PETROLERAS SAS 2015 30,000,000
02507509 TRAVIN SEGUROS LIMITADA 2015 12,000,000
02495291 TRIDILAB STUDIO S.A.S 2015 10,000,000
02230788 TRITURADOS GUAYURIBA SAS 2015 1,250,000
02197156 TROPICAL GENETICS SAS 2013 1,000,000
02197156 TROPICAL GENETICS SAS 2014 1,000,000
02197156 TROPICAL GENETICS SAS 2015 5,000,000
02412718 TRUJILLO AYALA LIBARDO 2015 1,200,000
00861540 TRUJILLO VARGAS ARTURO 2015 1,000,000
01536860 UINTACO VELASQUEZ CARMEN NIEVES 2015 1,179,000
00102465 UNIDAD RADIOLOGICA DEL CHICO 2015 244,541,030
00102466 UNIDAD RADIOLOGICA DEL CHICO LIMITADA 2015 244,541,030
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02410368 UNIFORMES PARA TI 2015 1,000,000
01258052 UNION INMOBILIARIA DE COLOMBIA S A 2015 963,316,715
01634460 UNIVERSO ANIMAL 2013 500,000
01634460 UNIVERSO ANIMAL 2014 500,000
01634460 UNIVERSO ANIMAL 2015 500,000
00937921 URIBE BUENO CUSTODIO 2015 70,200
01770886 URIBE PEÑA LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01681203 URIBE RIOS JOSE PABLO 2015 59,944,937
02310110 URIBE RODRIGUEZ MARIA LUCIA 2015 4,000,000
01566626 URREA GIRALDO JOSE JULIAN 2014 1,000,000
01566626 URREA GIRALDO JOSE JULIAN 2015 1,200,000
02326650 URREGO GARCIA NEY JHONNATAN 2015 4,000,000
02007999 URREGO RODRIGUEZ ERIKA VIVIANA 2015 1,000,000
01030037 V.I.P. ASESORES DE IMAGEN 2015 500,000
02006647 VALBUENA GUERRERO OLGA YANETH 2015 1,288,000
02316203 VALDERRAMA CASTAÑEDA HUGO CARLOS
ALFONSO
2014 1,200,000
02316203 VALDERRAMA CASTAÑEDA HUGO CARLOS
ALFONSO
2015 1,500,000
00243715 VALENCIA GOMEZ Y CIA S.A.S 2015 136,577,000
01540628 VALENCIA JOSE JAINOVER 2015 5,000,000
02044333 VALENCIA SALCEDO SONIA 2015 600,000
02470955 VALLEJO MARIN HECTOR MIGUEL 2015 1,000,000
02444139 VALLES LOPEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02148172 VANEGAS CAGUEÑAS LUZ MARINA 2013 1,000,000
02148172 VANEGAS CAGUEÑAS LUZ MARINA 2014 1,000,000
01459058 VANEGAS DE CLAVIJO HERCILIA MARIA 2015 500,000
01504778 VARGAS CARREÑO JULIAN 2015 10,000,000
02323181 VARGAS CASTILLO ESTEBAN 2015 1,288,700
01672705 VARGAS DE CACERES ISABEL 2012 700,000
01672705 VARGAS DE CACERES ISABEL 2013 700,000
01672705 VARGAS DE CACERES ISABEL 2014 700,000
01672705 VARGAS DE CACERES ISABEL 2015 700,000
01859458 VARGAS GALEANO NELSON FRANCISCO 2015 1,500,000
01412232 VARGAS GOMEZ GERMAN 2014 1,000,000
01412232 VARGAS GOMEZ GERMAN 2015 1,200,000
01813704 VARGAS MENDEZ MARIA ESTHER 2014 1,000,000
01813704 VARGAS MENDEZ MARIA ESTHER 2015 5,000,000
01206652 VARGAS MONROY EDGAR 2014 12,000,000
01206652 VARGAS MONROY EDGAR 2015 12,000,000
00653507 VARGAS ORTEGA CAMPOELIAS 2007 500,000
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00653507 VARGAS ORTEGA CAMPOELIAS 2008 500,000
00653507 VARGAS ORTEGA CAMPOELIAS 2009 500,000
00653507 VARGAS ORTEGA CAMPOELIAS 2010 500,000
00653507 VARGAS ORTEGA CAMPOELIAS 2011 1,000,000
00653507 VARGAS ORTEGA CAMPOELIAS 2012 1,000,000
00653507 VARGAS ORTEGA CAMPOELIAS 2013 1,000,000
00653507 VARGAS ORTEGA CAMPOELIAS 2014 1,000,000
00653507 VARGAS ORTEGA CAMPOELIAS 2015 1,288,000
02278771 VARIEDADES LA PAISITA N°1 2015 1,000,000
00840207 VARIEDADES OLIVER 2015 1,000,000
02044337 VARIEDADES Y MISCELANEA YURLEY 2015 600,000
01720212 VARIEDADES Y PROMOCIONES NATY 2015 7,080,000
01601799 VARON IZA SANDRA ANGELA 2014 2,000,000
01601799 VARON IZA SANDRA ANGELA 2015 2,000,000
02180626 VASQUEZ JOSE BENIGNO 2015 1,000,000
01397897 VASQUEZ PARRA JHEISON JAVIER 2015 1,030,000
02266844 VASQUEZ SANDRA YANNET 2015 1,000,000
01964385 VEGA GARCIA OSCAR 2011 100,000
01964385 VEGA GARCIA OSCAR 2012 100,000
01964385 VEGA GARCIA OSCAR 2013 100,000
01964385 VEGA GARCIA OSCAR 2014 100,000
01964385 VEGA GARCIA OSCAR 2015 100,000
01805627 VEGA MEDINA FREDY ALEXIS 2014 50,000,000
01805627 VEGA MEDINA FREDY ALEXIS 2015 50,000,000
01927816 VEGA SANCHEZ LUIS CARLOS 2012 500,000
01927816 VEGA SANCHEZ LUIS CARLOS 2013 500,000
01927816 VEGA SANCHEZ LUIS CARLOS 2014 500,000
01927816 VEGA SANCHEZ LUIS CARLOS 2015 500,000
02439504 VELANDIA ACOSTA FLOR MARIANA 2015 1,200,000
00503316 VELANDIA CIFUENTES ALEXANDER 2014 1,000,000
00503316 VELANDIA CIFUENTES ALEXANDER 2015 1,000,000
01333538 VELASCO CORTES LEONARDO ANTONIO 2015 1,288,700
01971466 VELASQUEZ AMAGUAÑA JOSE SEGUNDO 2015 1,100,000
02305233 VELASQUEZ CASTRO WILSON 2015 6,500,000
01670610 VELASQUEZ TOVAR SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02391894 VELASQUEZ VILLAR ELSIE ESPERANZA 2015 1,000,000
02483770 VELOZA RIVERA YANET 2015 15,000,000
00917703 VENTA DE MATAS Y FLORES JARDIN
ESTHERLIS
2015 1,000,000
02385208 VENUSTAS INTERNATIONAL JYS SAS 2015 10,000,000
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02484058 VERA JIMENEZ MARLLY LEANDRA 2015 1,000,000
00771514 VERDUGO BARON JAVIER 2015 350,000,000
01848614 VERGARA MOJICA DELIA ADRIANA 2015 1,100,000
02179823 VFXMIZU S A S 2015 8,000,000
01909779 VIAJES TURISMO Y REPRESENTACIONES MORA
LIMITADA
2015 334,519,000
02462259 VIDEO BAR EL BUQUE 2015 1,000,000
01934150 VIDEO BAR EL TAPASO 2015 600,000
00718431 VIDRIOS CORTEZ G. 2015 5,000,000
01236106 VIDRIOS EL COMPA 2015 1,179,000
02443030 VILLA CARDONA EDUER 2015 3,000,000
01368692 VILLABONA MOGOLLON OLIVA 2015 1,200,000
01799031 VILLAFAÑE LUGO LUIS ERNESTO 2009 900,000
01799031 VILLAFAÑE LUGO LUIS ERNESTO 2010 900,000
01799031 VILLAFAÑE LUGO LUIS ERNESTO 2011 900,000
01799031 VILLAFAÑE LUGO LUIS ERNESTO 2012 900,000
01799031 VILLAFAÑE LUGO LUIS ERNESTO 2013 900,000
01799031 VILLAFAÑE LUGO LUIS ERNESTO 2014 900,000
01799031 VILLAFAÑE LUGO LUIS ERNESTO 2015 900,000
01734313 VILLAMIL CASTRO RICARDO ALFONSO 2014 1,200,000
01734313 VILLAMIL CASTRO RICARDO ALFONSO 2015 1,200,000
01786626 VILLAMOR MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01980790 VILLANUEVA OLAYA NUBIA MAGALY 2015 1,500,000
01642185 VILLEGAS RIVEROS JULI YALILE 2015 1,280,000
01314273 VIPLEVEL COLOMBIA LTDA 2015 1,384,546,401
01975138 VIRGUEZ DE VALDERRAMA OLIVA AULELI 2015 2,000,000
02289100 VIRTUAL FINGERS TECHNOLOGY SAS 2015 1
01498744 VIRVIESCAS ROSA INES 2015 1,000,000
02070573 VISION PERFEC CENTER SAS 2015 22,344,200
01196843 VIU LTDA 2015 47,697,000
02441285 VIVE PUBLICIDAD & DISEÑO SAS 2015 9,172,215
01359549 VIVERES LA 78 2015 1,115,000
01763453 VIVERES LA ESQUINA DE SILVIA 2015 5,000,000
02172646 VIZCAYA SANCHEZ PAULO HERNANDO 2013 800,000
02172646 VIZCAYA SANCHEZ PAULO HERNANDO 2014 800,000
02172646 VIZCAYA SANCHEZ PAULO HERNANDO 2015 800,000
02103825 VRAND GROUP SAS 2015 10,000,000
01003662 WATER LIGHT SOCIEDAD LIMITADA 2014 2,000,000
01003662 WATER LIGHT SOCIEDAD LIMITADA 2015 2,000,000
02448255 WEST WAGEN S A S 2015 5,000,000
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01794117 WESTWAGEN 2015 5,000,000
02353383 WILCHES GONZALEZ LIGIA BEATRIZ 2015 1,280,000
01529323 WLB SOLUCIONES LTDA 2015 264,006,470
00684708 WORLD WIDE COMUNICATIONS DE COLOMBIA
LTDA W W C C LTDA
2015 7,596,000
01535979 XURY BUSSINES CORP E U 2015 321,466,350
01179482 YANETT RUIZ & CIA S EN C 2015 1,280,000
02113454 YOLI COMBOS 2015 1,000,000
01745141 ZAMBRANO ALVAREZ ORLANDO 2015 1,000,000
00409024 ZAMMY DEPORTES LIMITADA 2015 20,000,000
01117288 ZAMMY DEPORTES LIMITADA NO. 2 2015 10,000,000
00368707 ZAMMY DEPORTES LTDA 2015 478,403,592
02152731 ZAMORA DISEÑO Y DECORACION DE
AMBIENTES
2015 900,000
01350905 ZAMORA PINZON LIDY 2015 1,100,000
01461808 ZAMORA SILVA OLGA LETICIA 2015 900,000
01509011 ZAMUDIO BUSTOS VIVIANA PAOLA 2015 1,100,000
00840206 ZAPATA BONILLA OLIVERIO 2015 1,000,000
02023618 ZAPATA CRUZ ALVARO LEON 2015 600,000
02466588 ZAPATA JIMENEZ CATALINA 2015 2,200,000
01063431 ZAPATA MEJIA WILLIAM 2015 10,000,000
02103743 ZOIKIP BIOMEDICA SAS 2012 500,000
02103743 ZOIKIP BIOMEDICA SAS 2013 500,000
02103743 ZOIKIP BIOMEDICA SAS 2014 500,000
02103743 ZOIKIP BIOMEDICA SAS 2015 500,000
01541072 ZOKHAI LTDA 2006 1,000,000
01541072 ZOKHAI LTDA 2007 1,000,000
01541072 ZOKHAI LTDA 2008 1,000,000
01541072 ZOKHAI LTDA 2009 1,000,000
01541072 ZOKHAI LTDA 2010 1
01541072 ZOKHAI LTDA 2011 1
01541072 ZOKHAI LTDA 2012 1
01541072 ZOKHAI LTDA 2013 1
01541072 ZOKHAI LTDA 2014 1
01541072 ZOKHAI LTDA 2015 1
01324770 ZORRILLA VERGARA MARIA LILIANA 2015 500,000
02091795 ZULUAGA ARCILA FRANCISCO JAVIER 2015 1,232,000
02438693 ZUÑIGA CORTES JOHN ALEJANDRO 2015 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




02062571 ATESA DE OCCIDENTE S A E S
P
2015 45,663,955 27/03/2015
02392830 INVERSIONES MANVER S A S 2015 1,032,359,000 30/03/2015
01551805 MARTAN TRUJILLO MARCELA 2015 1,200,000 30/03/2015





01963755 C I VIANCHA LTDA 2013 1,500,000 31/03/2015
01963755 C I VIANCHA LTDA 2014 1,500,000 31/03/2015
01963755 C I VIANCHA LTDA 2015 1,500,000 31/03/2015
02167304 CALL CENTER VOCESS IP 2014 22,002,000 31/03/2015
02167304 CALL CENTER VOCESS IP 2015 22,003,000 31/03/2015
02209990 DIANA CAROLINA TORRES
RAMIREZ
2013 3,010,000 31/03/2015
02209990 DIANA CAROLINA TORRES
RAMIREZ
2014 3,020,000 31/03/2015
02209990 DIANA CAROLINA TORRES
RAMIREZ
2015 3,030,000 31/03/2015
01657241 HERNANDEZ BUITRAGO CONSUELO
TERESA
2015 800,000 31/03/2015
01390818 INVERSIONES M & M BONANZA Y
CIA S EN C
2015 5,000,000 31/03/2015
01390846 INVERSIONES M & M BONANZA Y
CIA S EN C
2015 5,000,000 31/03/2015
01657243 PARADOR TURISTICO LOS
PARRADO
2015 800,000 31/03/2015
02107202 A B O CONSULTORES SAS 2014 1,200,000 01/04/2015
02107202 A B O CONSULTORES SAS 2015 1,200,000 01/04/2015
02471417 LUNA CHICA FERNANDO 2015 5,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2005 1,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2006 1,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2007 1,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2008 1,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2009 1,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2010 1,000,000 01/04/2015
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01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2011 1,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2012 1,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000 01/04/2015
01212496 TALERO SANCHEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000 01/04/2015
01938910 ACCIONAR RS LTDA 2010 2,545,000 06/04/2015
01938910 ACCIONAR RS LTDA 2011 2,195,000 06/04/2015
01938910 ACCIONAR RS LTDA 2012 1,975,000 06/04/2015
01938910 ACCIONAR RS LTDA 2013 1,745,000 06/04/2015
01938910 ACCIONAR RS LTDA 2014 1,365,000 06/04/2015
01938910 ACCIONAR RS LTDA 2015 1,215,000 06/04/2015
01549745 PEREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2009 600,000 06/04/2015
01549745 PEREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2010 600,000 06/04/2015
01549745 PEREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2011 600,000 06/04/2015
01549745 PEREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2012 600,000 06/04/2015
01549745 PEREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2013 600,000 06/04/2015
01549745 PEREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2014 600,000 06/04/2015
01549745 PEREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2015 600,000 06/04/2015
01961811 EJECUTIVOS LIBRES SAS 2015 207,484,966 09/04/2015
01745096 EXPENDIO DE GAS JIREH 2011 1,010,000 13/04/2015
01745096 EXPENDIO DE GAS JIREH 2012 1,020,000 13/04/2015
01745096 EXPENDIO DE GAS JIREH 2013 1,030,000 13/04/2015
01745096 EXPENDIO DE GAS JIREH 2014 1,040,000 13/04/2015
01745096 EXPENDIO DE GAS JIREH 2015 1,050,000 13/04/2015
01745095 RODRIGUEZ MARIA RUBBY 2011 1,010,000 13/04/2015
01745095 RODRIGUEZ MARIA RUBBY 2012 1,020,000 13/04/2015
01745095 RODRIGUEZ MARIA RUBBY 2013 1,030,000 13/04/2015
01745095 RODRIGUEZ MARIA RUBBY 2014 1,040,000 13/04/2015
01745095 RODRIGUEZ MARIA RUBBY 2015 1,050,000 13/04/2015
02421993 BIOINGEN S A S 2015 2,100,000 14/04/2015
02336925 CAFETERIA Y RESTAURANTE SAN
FRANCISCO J.C
2014 1,000,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2004 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2005 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2006 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2007 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2008 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2009 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2010 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2011 600,000 15/04/2015
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01302223 FRUTERIA TATO 2012 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2013 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2014 600,000 15/04/2015
01302223 FRUTERIA TATO 2015 600,000 15/04/2015
02336924 PEMBERTHY CLAUDIA ELENA 2015 1,000,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2004 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2005 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2006 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2007 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2008 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2009 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2010 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2011 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2012 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2013 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2014 600,000 15/04/2015
01211565 PEREIRA PRIETO MAGDA
DEYANIRA
2015 600,000 15/04/2015
01707772 GRUPO MULTIACTIVO DE
COLOMBIA LIMITADA
2014 24,500,000 16/04/2015
01707772 GRUPO MULTIACTIVO DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 25,000,000 16/04/2015
02202858 INVERSIONISTAS ALIADOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2014 50,000,000 16/04/2015
02202858 INVERSIONISTAS ALIADOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 50,500,000 16/04/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02489347 17024 CERTIFICACIONES ISO
S.A.S
2015 45,284,432 17/04/2015
02498548 ACERO CASTRO S. EN C. 2015 730,000,000 17/04/2015
02482496 ADMINISTRACION INMOBILIARIA
Y GESTION COMERCIAL AIGC
SAS
2015 10,000,000 17/04/2015
01736012 ALIANZA PROMOCIONAL LTDA 2015 55,796,000 17/04/2015
00487645 ALMACRIL SAS 2015 1,694,000,000 17/04/2015
01256294 ALMACRIL SAS 2015 100,000 17/04/2015
02106778 ANGELES GUIAS SAS 2012 1,000,000 17/04/2015
02106778 ANGELES GUIAS SAS 2013 1,000,000 17/04/2015
02106778 ANGELES GUIAS SAS 2014 1,000,000 17/04/2015
02106778 ANGELES GUIAS SAS 2015 1,000,000 17/04/2015
02461119 ARISTIZABAL SUAZA MARIA
IVETH
2015 1,800,000 17/04/2015
02461121 ARISTIZABAL SUAZA MARIA
IVETH
2015 1,800,000 17/04/2015
02090317 ARKE CONSTRUCCIONES S A S 2015 711,489,874 17/04/2015
02441286 AS PROYECTOS INTEGRALES SAS 2015 9,000,000 17/04/2015
02294035 ASESORIAS DE CONTABILIDAD Y
TRIBUTARIAS SAS
2015 2,500,000 17/04/2015
01663085 BARRAGAN DIAZ LUIS GIOVANY 2015 2,464,000 17/04/2015
01663088 BARRAGAN DIAZ LUIS GIOVANY 2015 2,464,000 17/04/2015
02026955 BERMUDEZ MARTIN ISRAEL 2015 5,200,000 17/04/2015
02026957 BERMUDEZ MARTIN ISRAEL 2015 5,200,000 17/04/2015
01832958 BIOSIGNAL TECHNOLOGY LTDA 2014 1,000,000 17/04/2015
01832958 BIOSIGNAL TECHNOLOGY LTDA 2015 10,000,000 17/04/2015
02496914 BMB VIDRIOS Y ACCESORIOS S
A S
2015 32,500,000 17/04/2015
00471083 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA







01477155 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA






01488156 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA





00823202 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA





01477152 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA





00118639 CALDERON MORALES Y CIA LTDA
CALDERON MORALES
2015 281,214,006 17/04/2015
01007380 CALDERON MORALES Y CIA LTDA
CALDERON MORALES
2015 1,000,000 17/04/2015
02245202 CARDONA OSPINA LUZ BIANI 2015 1,200,000 17/04/2015
02245208 CARDONA OSPINA LUZ BIANI 2015 1,200,000 17/04/2015
02004055 CARRILLO VELEZ OSCAR
EDUARDO
2015 481,842,461 17/04/2015
02115424 CARRILLO VELEZ OSCAR
EDUARDO
2015 20,000,000 17/04/2015
02363552 CARVAJAL ADARVE JUAN
GUILLERMO
2015 1,002,712,373 17/04/2015
02211112 CARVAJAL ADARVE JUAN
GUILLERMO
2015 1,002,712,373 17/04/2015
01944063 CASTAÑO FONSECA OSCAR 2015 1,200,000 17/04/2015
01944066 CASTAÑO FONSECA OSCAR 2015 1,200,000 17/04/2015
02101401 CELIS PRADO VALERIANO 2015 3,200,000 17/04/2015
02186498 CELIS PRADO VALERIANO 2015 1,900,000 17/04/2015
02146747 CGT CONSULTING S A S 2015 331,414,505 17/04/2015
02145031 CGT INVERSIONES S A S 2015 2,228,599,535 17/04/2015
01006987 CIFAR S A S 2015 2,370,131 17/04/2015







02206594 COMPLEJO INTERNACIONAL DE
CARDIOLOGIA S A S
2014 28,006,000 17/04/2015
02206594 COMPLEJO INTERNACIONAL DE
CARDIOLOGIA S A S
2015 27,801,000 17/04/2015
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01302824 CORREA DE GOMEZ MARIA
AMPARO
2015 10,230,500 17/04/2015
01302828 CORREA DE GOMEZ MARIA
AMPARO
2015 10,230,500 17/04/2015
01786914 DEMOLICIONES ALIMAR E U 2015 35,000,000 17/04/2015
01786943 DEMOLICIONES ALIMAR E U 2015 1,500,000 17/04/2015
01051238 DIAGNOSTICO OCULAR DEL
COUNTRY S.A.S
2015 1,122,243,836 17/04/2015
01742484 EGA-KAT S.A.S. 2015 1,831,310,265 17/04/2015
01742529 EGA-KAT S.A.S. 2015 1 17/04/2015
01989285 ELEVA MAS PARA TODOS S.A.S. 2015 3,474,585 17/04/2015
01188876 ESHER S.A.S. 2015 6,400,483,209 17/04/2015
02399403 EXPORT LNG LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 40,333,605 17/04/2015
S0033879 FONDO DE EMPLEADOS DE
ITANSUCA PROYECTOS DE
INGENIERIA LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA MINKA
2015 644,379,696 17/04/2015
02476800 FORERO ACOSTA DINA JOHANNA 2015 1,500,000 17/04/2015
S0040385 FUNDACION TALENTO COLECTIVO 2015 10,000,000 17/04/2015
01589705 HERNANDEZ ESCARRAGA LIDA
INES
2015 12,500,000 17/04/2015
02186458 HERNANDEZ ESCARRAGA LIDA
INES
2015 10,000,000 17/04/2015
01307621 INDUSTRIA ELECTRO MECANICA
INELMEC SAS
2015 1,206,851,000 17/04/2015
00239194 INDUSTRIA ELECTRO MECANICA
INELMEC SAS
2015 5,000,000 17/04/2015
00532933 INDUSTRIAS BOTERO LTDA 2015 669,015,355 17/04/2015
01947933 INGETEC DE SERVICIOS S A S 2015 225,487,000 17/04/2015
02135069 INGETEC DE SERVICIOS S A S 2015 225,487,000 17/04/2015
01959719 INGEVIALCO SAS 2015 51,480,000 17/04/2015
02080538 INVERSIONES ACERO CASTRO
SAS
2014 59,441,000 17/04/2015
02080538 INVERSIONES ACERO CASTRO
SAS
2015 59,441,000 17/04/2015
00015249 INVERSIONES CHICO S A S 2015 2,211,341,000 17/04/2015
00434102 JAS JIMENEZ ASOCIADOS LTDA
ASESORES DE SEGUROS JAS
LTDA
2015 230,429,632 17/04/2015
02291632 JOG TECNI INSTALACIONES SAS 2015 5,796,000 17/04/2015
01080187 L G T INVERSIONES S A 2015 15,074,405,00
0
17/04/2015
01731488 LEON VESGA JULIAN ANDRES 2015 4,000,000 17/04/2015
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01774925 LEON VESGA JULIAN ANDRES 2015 10,000,000 17/04/2015
01903044 LEXYN MUEBLES IMPORTADOS
S.A.S.
2015 780,615,201 17/04/2015
02504181 LEXYN MUEBLES IMPORTADOS
S.A.S.
2015 780,615,201 17/04/2015
02254117 LEXYN MUEBLES IMPORTADOS
S.A.S.
2015 780,615,201 17/04/2015
01272905 LOPEZ HERNANDEZ LUCELY 2015 2,500,000 17/04/2015
01272906 LOPEZ HERNANDEZ LUCELY 2015 1,000,000 17/04/2015
02301339 MARCAR COMPANY SAS 2015 2,000,000 17/04/2015
02323019 MEISEG LIMITADA 2015 89,701,916 17/04/2015
01883265 METROTEST METROLOGIA LTDA 2015 229,471,905 17/04/2015
02014651 MICROLAB LABORATORIOS Y
ASESORIAS S A S
2015 266,144,575 17/04/2015
01891580 MLV TECHNOLOGIES S A 2015 82,161,988 17/04/2015
00966133 NIÑO DE LOPEZ GRACIELA 2015 41,882,000 17/04/2015
00966134 NIÑO DE LOPEZ GRACIELA 2015 8,000,000 17/04/2015
01460091 ORGANIZACION J RODRIGUEZ G
Y COMPAÑIA S EN C
2015 3,654,483,667 17/04/2015
01867811 PARAGUAS ALTO IMPACTO SAS 2015 124,265,113 17/04/2015
01124181 PIRA CHAPARRO LUIS
ALEJANDRO
2015 5,000,000 17/04/2015
01406661 PIRA CHAPARRO LUIS
ALEJANDRO
2015 1,000,000 17/04/2015
01995790 PLANETA DISEÑO SAS 2015 49,759,901 17/04/2015
00362452 PREVENSION Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL LTDA PREVESEG
2014 1,965,000 17/04/2015
00362452 PREVENSION Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL LTDA PREVESEG
2015 1,100,000 17/04/2015
01319264 QUINTERO RODRIGUEZ ANA
FELISA
2015 2,487,000 17/04/2015
01319266 QUINTERO RODRIGUEZ ANA
FELISA
2015 1,500,000 17/04/2015
01397918 REP PHARMA E U 2015 573,363,650 17/04/2015
02313338 REY PLUS SAS 2015 10,000,000 17/04/2015
02004176 REYES PERALTA LUIS ALFREDO 2015 106,825,022 17/04/2015
02004180 REYES PERALTA LUIS ALFREDO 2015 30,000,000 17/04/2015
02267797 RIVERA ARANGO JULIO CESAR 2015 2,000,000 17/04/2015
02267801 RIVERA ARANGO JULIO CESAR 2015 2,000,000 17/04/2015
02109963 RIVERA ROCHA HUMBERTO 2015 800,000 17/04/2015
02109964 RIVERA ROCHA HUMBERTO 2015 800,000 17/04/2015
02193014 RIVERA SUAREZ ANA ASCENCION 2015 1,000,000 17/04/2015
02193017 RIVERA SUAREZ ANA ASCENCION 2015 1,000,000 17/04/2015
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00825977 RODRIGUEZ LATORRE LUIS
FELIPE
2015 7,000,000 17/04/2015
02076475 RODRIGUEZ LATORRE LUIS
FELIPE
2015 3,500,000 17/04/2015
00825978 RODRIGUEZ LATORRE LUIS
FELIPE
2015 3,500,000 17/04/2015
01673780 SALCEDO CARMONA JUAN CARLOS 2015 1,200,000 17/04/2015
01673782 SALCEDO CARMONA JUAN CARLOS 2015 1,200,000 17/04/2015
01897780 SANCHEZ RESTREPO JULIAN
ANDRES
2015 1,000,000 17/04/2015
02366206 SPORTS TRADE MANAGEMENT S A
S
2015 6,031,000 17/04/2015
02029947 TEJIDOS Y CONFECCIONES
S.A.S.
2015 90,600,790 17/04/2015
02286572 UDERIESGOS SAS 2015 19,869,795 17/04/2015
02217426 VALBUENA GONZALEZ DIEGO
ARMANDO
2015 5,795,000 17/04/2015
02261982 VALBUENA GONZALEZ DIEGO
ARMANDO
2015 1,930,000 17/04/2015
02305262 VELEZ DE CARRILLO SONIA
ROSA
2015 178,651,402 17/04/2015
02305264 VELEZ DE CARRILLO SONIA
ROSA
2015 20,000,000 17/04/2015
00310977 ZEA DE BOTERO GLORIA 2015 1,800,000 17/04/2015
01047324 AIRMAR NET CARGO LTDA 2015 4,092,263 18/04/2015








02350526 C B C COCINAS SAS 2015 3,000,000 18/04/2015
02002811 C B C COCINAS SAS 2015 500,000 18/04/2015
01669431 CADENA COGOLLO SOLIVETH 2015 970,510,169 18/04/2015
01669436 CADENA COGOLLO SOLIVETH 2015 673,880,526 18/04/2015
02294971 CONSTRUEQUIPOS FRANCO SAS 2015 700,710,032 18/04/2015
01521372 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
Y GAS NATURAL S.A.
2015 99,810,000 18/04/2015
01521445 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
Y GAS NATURAL S.A.
2015 30,000,000 18/04/2015





01111898 GOYENECHE GOYENECHE JULIA
CONSTANZA
2015 1,000,000 18/04/2015
01111900 GOYENECHE GOYENECHE JULIA
CONSTANZA
2015 1,000,000 18/04/2015
S0037651 HOGAR GERIATRICO EL ABUELO
FELIZ
2015 28,740,732 18/04/2015
01625566 INVERSIONES RUIZ SAS 2015 5,243,922,426 18/04/2015
02458433 INVERSIONES RUIZ SAS 2015 3,806,000,000 18/04/2015
02463610 ISAZA KOWOLL CLAUDIA
PATRICIA
2015 20,000,000 18/04/2015
02463634 ISAZA KOWOLL CLAUDIA
PATRICIA
2015 20,000,000 18/04/2015
02446070 POLEAS FRANCO BUITRAGO S A
S
2015 104,369,646 18/04/2015
01827350 RUBIO ARENAS E HIJOS Y CIA
S EN C S
2014 99,400,000 18/04/2015
01827350 RUBIO ARENAS E HIJOS Y CIA
S EN C S
2015 190,828,000 18/04/2015
02269119 SUAREZ HERNANDEZ CRISTIAN
YAIR
2013 1,000,000 18/04/2015
02269119 SUAREZ HERNANDEZ CRISTIAN
YAIR
2014 1,000,000 18/04/2015
02269119 SUAREZ HERNANDEZ CRISTIAN
YAIR
2015 1,000,000 18/04/2015
01711461 IMPORTADORA SINERGY LTDA 2015 1,344,588,495 19/04/2015
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5. LIBROS











5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
CORTES MARCO FIDEL OFICIO  No. 115733  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00004738 DEL LIBRO 03. SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE
SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA  HASTA
TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 454     DEL 14/04/2015,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00030840 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANDRES TOBON ESTRADA..
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00030841 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOSÉ HERNÁNDEZ AWAD OTORGADO
CON EL REGISTRO 00030598.
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00030842 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A  NELSON GUILLERMO RUIZ OTORGADO
CON EL REGISTRO 00030599.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DISMARG DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244715 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS FELIPE OLMOS.
 
DEPORTIVOS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244716 DEL LIBRO 06.
MARIMON MIRANDA YAN CARLOS  CEDE EL TOTAL DE SU PARTICIPACIÓN EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LOPEZ FLORIAN TEOBALDO QUEDANDO
ÉSTE ÚLTIMO COMO ÚNICO PROPIETARIO.
 
MUEBLES SENSACION L L DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00244717 DEL LIBRO 06. LOPEZ LUIS ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE FERNEY RATIVA.
.
 
TRAVELMART SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244718 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
TRAVELMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244719 DEL
LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL. (NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL).
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TRAVELMART SAS ACTA  No. 002     DEL 02/05/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244720 DEL LIBRO
06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO DOMICILIO (SE TRASLADO A BARRANCABERMEJA)..
 
TRAVELMART SAS ACTA  No. sin num DEL 09/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CEPITA (SANTANDER) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244721 DEL LIBRO 06.
LA CASA PRINCIPAL REFORMO DOMICILIO (SE TRASLADO A CEPITA-SANTANDER)..
 
TRAVELMART SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244722 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
BILLARES CLUB NANIS JLP SAS 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244723 DEL
LIBRO 06. BILLARES CLUB NANIS JLP SAS MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PEREZ JOSE LUIS.
 
BILLARES CLUB NANIS JLP SAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244724 DEL
LIBRO 06. BILLARES CLUB NANIS JLP SAS MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANGIE PAOLA PEREZ CORREA.
 
CIGARRERIA LAS DELICIAS DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244725 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE ANDRES ROA.
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SURTICARNES DE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244726 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MILTON HERNANDEZ ROMERO.
 
NBR AUTOREPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244727 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NORBEY
DE JESUS SALAZAR.
 
10 MUSIC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 223     DEL 19/02/2015,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244728 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
DROGUERIA HOSPITALARIA ECONOMISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00244729 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: BUITRAGO PEREZ YOHANA PAOLA..
 
METALMECANICAS JR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244730 DEL LIBRO 06.




FRISBY H42 ACTA  No. 220     DEL 10/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE DOSQUEBRADAS
(RISARALDA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244731 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
MADAME AREPA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 15/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244732 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YENITH
ESMERALDA CERMEÑO ROMERO.
 
CAFE BAR MANHATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244733 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGEL
EDUARDO MERCADO ESPALZA..
 
PATTERSON SERVICES INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00244734 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
FRESH COMPANY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244735 DEL LIBRO 06.
FRESH COMPANY LTDA. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE:INVERSIONES FRESHCO S A S.
 
EL TORITO DE LAS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244736 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE YAZMIN CAMELO BERNATE.
 
SABORES Y SAZON RESTAURANTE Y PESCADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00244737 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS EDUARDO MURILLO.
 
CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00244738 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DEL  MANDATARIO
GENERAL SUPLENTE: SR . ERAZO DUARTE CARLOS HUMBERTO   .
 
THX ENERGY SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244739 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TOQUE SECRETO DE GLORIA FERRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244740 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: URIEL EVELIO ROA ESTEPA.
 
CLINICA DE REHABILITACION BODYTECH ACTA  No. 82      DEL 21/08/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244741 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTÁ D.C..
 
ELECTRONICA AC/DC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244742 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
FERNANDO SANCHEZ CARRASCAL.
 
MULTIMONTAJES OFI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244743 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
ESTEFANIA GOMEZ ARIAS.
 
RESTAURANTE Y EVENTOS PLAZA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00244744 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NANCY SOTO.
 
TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S SUCURSAL ACTA  No. 27      DEL 10/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00244745 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
GLOW MEGAEVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244746 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE
ELIECER CASTAÑEDA.
 
BERNARDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244747 DEL LIBRO 06.




DETALLES WINNIE PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244748 DEL
LIBRO 06. SPELL OTALORA JOSE GABRIEL MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MELO GARCES MARIA ELENA.
 
ZONA V.I.P.X DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244749 DEL LIBRO 06.
SARMIENTO DAZA XIOMARA ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ALEXANDRA SARMIENTO DAZA.
 
TALLER INFANTIL COLOR ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244750 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE DIAZ GUZMAN RUBY ALEXANDRA.
 
SCYTL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3362    DEL 14/04/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244751 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS GENERALES PRINCIPAL Y SUPLENTE E INSCRIPCIÓN
PARCIAL DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA POR FALTA DE ACEPTACIÓN .
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DAKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00244752 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ NIETO FABIO ANDRES MODIFICA EL 1 % DE  LA




ME GUSTA DE TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244753 DEL LIBRO 06.
GALINDO REYES SANDRA EMILCE MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: WIDMARK RAMOS JIMENEZ.
 
CONEXION CENTRO DE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
18/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00244754 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: HARRY ERIK ZAMUDIO BUSTOS.
 
CIGARRERIA YAQUELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244755 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: YAQUELIN CAPACHO PABON.
 
RESTAURANTE SANLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244756 DEL LIBRO 06.
ACEVEDO PINTO LADY JOHANNA MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PAULA CASTILLO MONSALVE.
 
JAZZ & POSTRES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244757 DEL LIBRO 06. TORRES
PEÑA YUVER ALBERTO MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: FARFAN BONILLA PATRICIA.
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LOS CUCHIPES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244758 DEL LIBRO 06. ZABALA
TAMAYO JAIME HUMBERTO MODIFICA EL 100% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PULIDO DIAZ PAOLA ANDREA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA BRANHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244759 DEL
LIBRO 06. ARDILA RAMIREZ RUTH ESTHER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JESSICA JAZMIN DIAZ CASTRO.
 
SCISSORS KILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244760 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE PAMELA
GIRALDO BEDOYA..
 
SCYTL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3362    DEL 14/04/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244761 DEL
LIBRO 06. SE ADICIONA EL REGISTRO 00244751 DEL LIBRO 6 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE OTORGA PODER PERE VALLES FONTANALS Y RAMON BARRIGA MOLINA,
OTORGANDO FACULTADES..
 
IDEAS PUBLICIDAD LED DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00244762 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GIOVANNY HERNANDEZ NUÑEZ..
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CUARTA FRONTERA OIL & GAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00244763 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ZUMAQUE ENERGY GROUP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2630-15 DEL
20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00244764 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646374 DIA: 20 MATRICULA: 02559299 RAZON SOCIAL: A&C SOLUCIONES
ESTRATEGICAS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646375 DIA: 20 MATRICULA: 02559299 RAZON SOCIAL: A&C SOLUCIONES
ESTRATEGICAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646376 DIA: 20 MATRICULA: 02543648 RAZON SOCIAL: TREEVAL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646377 DIA: 20 MATRICULA: 02543648 RAZON SOCIAL: TREEVAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646378 DIA: 20 MATRICULA: 02557964 RAZON SOCIAL: OIL AND GAS
COACHING OGC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646379 DIA: 20 MATRICULA: 02557964 RAZON SOCIAL: OIL AND GAS
COACHING OGC S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646380 DIA: 20 MATRICULA: 02560549 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01646381 DIA: 20 MATRICULA: 02560549 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VENDIMIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646382 DIA: 20 MATRICULA: 02535681 RAZON SOCIAL: COH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646383 DIA: 20 MATRICULA: 02535681 RAZON SOCIAL: COH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646384 DIA: 20 MATRICULA: 02284395 RAZON SOCIAL: CERAMICAS
PORCELARTE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646385 DIA: 20 MATRICULA: 02284395 RAZON SOCIAL: CERAMICAS
PORCELARTE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646386 DIA: 20 MATRICULA: 01643010 RAZON SOCIAL: C I COLOMBIAN
PRODUCTS TRADING  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646387 DIA: 20 MATRICULA: 02491781 RAZON SOCIAL: VITAL FIRST S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646388 DIA: 20 MATRICULA: 02491781 RAZON SOCIAL: VITAL FIRST S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646389 DIA: 20 MATRICULA: 02261859 RAZON SOCIAL: FIBRESA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646390 DIA: 20 MATRICULA: 02007456 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
VELBAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646391 DIA: 20 MATRICULA: 02007456 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
VELBAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646392 DIA: 20 MATRICULA: 02268727 RAZON SOCIAL: FINCA EL TEJAR
SOPO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646393 DIA: 20 MATRICULA: 00240894 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
COMNALMICROS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646394 DIA: 20 MATRICULA: 00776783 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES VER & CIA LTDA EP DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646395 DIA: 20 MATRICULA: 00776783 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES VER & CIA LTDA EP DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646396 DIA: 20 MATRICULA: 02278203 RAZON SOCIAL: ANGELICA
CAMACHO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646397 DIA: 20 MATRICULA: 02278203 RAZON SOCIAL: ANGELICA
CAMACHO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646398 DIA: 20 MATRICULA: 02557538 RAZON SOCIAL: SEINTMA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646399 DIA: 20 MATRICULA: 01986516 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
VALDERRAMA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646400 DIA: 20 MATRICULA: 02196499 RAZON SOCIAL: INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION Y MEDICINA ESPECIALIZADA S A S DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646401 DIA: 20 MATRICULA: 02196499 RAZON SOCIAL: INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACION Y MEDICINA ESPECIALIZADA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646402 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINOS DE ALTANIA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646403 DIA: 20 MATRICULA: 00037538 RAZON SOCIAL: SALAZAR
SANTAMARIA Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646404 DIA: 20 MATRICULA: 02527857 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
SEGUROS S G LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646405 DIA: 20 MATRICULA: 02527857 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
SEGUROS S G LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646406 DIA: 20 MATRICULA: 01992198 RAZON SOCIAL: AR EXPRESS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646407 DIA: 20 MATRICULA: 02446764 RAZON SOCIAL: ROCK MINERALES
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646408 DIA: 20 MATRICULA: 02446764 RAZON SOCIAL: ROCK MINERALES




INSCRIPCION: 01646409 DIA: 20 MATRICULA: 01810380 RAZON SOCIAL: FRESCHEM LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646410 DIA: 20 MATRICULA: 02301148 RAZON SOCIAL: GLOBAL
HIDROSOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646411 DIA: 20 MATRICULA: 02301148 RAZON SOCIAL: GLOBAL
HIDROSOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646412 DIA: 20 MATRICULA: 01702349 RAZON SOCIAL: ARQ & CON LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646413 DIA: 20 MATRICULA: 02312927 RAZON SOCIAL: TRACK TECH SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646414 DIA: 20 MATRICULA: 02312927 RAZON SOCIAL: TRACK TECH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646415 DIA: 20 MATRICULA: 00172437 RAZON SOCIAL: BEJARANO Y
RICAURTE ABOGADOS Y CONSULTORES COMPAÑIA LIMITADA BEJARANO Y RICAURTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646416 DIA: 20 MATRICULA: 02369243 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS




INSCRIPCION: 01646417 DIA: 20 MATRICULA: 02369243 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
FULLHOUSE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646418 DIA: 20 MATRICULA: 01059120 RAZON SOCIAL: GROW
INTERNATIONAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646419 DIA: 20 MATRICULA: 02017725 RAZON SOCIAL: INDAGRO S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646420 DIA: 20 MATRICULA: 02558349 RAZON SOCIAL: JCONSTRUINT S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646421 DIA: 20 MATRICULA: 02558349 RAZON SOCIAL: JCONSTRUINT S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646422 DIA: 20 MATRICULA: 00859064 RAZON SOCIAL: MONTACARGAS




INSCRIPCION: 01646423 DIA: 20 MATRICULA: 02074188 RAZON SOCIAL: OPCION
ESTRATEGICA CONSULTORIAS E INMOBILIARIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646424 DIA: 20 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL VALVERDE DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646425 DIA: 20 MATRICULA: 02557286 RAZON SOCIAL: ARGO MONTAJE
STAND Y ESCENOGRAFIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646426 DIA: 20 MATRICULA: 02557286 RAZON SOCIAL: ARGO MONTAJE
STAND Y ESCENOGRAFIAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646427 DIA: 20 MATRICULA: 02339118 RAZON SOCIAL: QK & PN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646428 DIA: 20 MATRICULA: 02339118 RAZON SOCIAL: QK & PN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646429 DIA: 20 MATRICULA: 02554227 RAZON SOCIAL: GESTION DE




INSCRIPCION: 01646430 DIA: 20 MATRICULA: 02554227 RAZON SOCIAL: GESTION DE
NEGOCIOS FINANCIEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646431 DIA: 20 MATRICULA: 00363688 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
VALORES WILCORTS LIMITADA C.I. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646432 DIA: 20 MATRICULA: 01609714 RAZON SOCIAL: VELOSS S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646433 DIA: 20 MATRICULA: 01891926 RAZON SOCIAL: COMARGRA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646434 DIA: 20 MATRICULA: 01643244 RAZON SOCIAL: MARMOLES Y
GRANITOS BOGOTA DICARRARA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646435 DIA: 20 MATRICULA: 00126836 RAZON SOCIAL: ESCOLARES
PICASSO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 4
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646436 DIA: 20 MATRICULA: 00126836 RAZON SOCIAL: ESCOLARES




INSCRIPCION: 01646437 DIA: 20 MATRICULA: 01818621 RAZON SOCIAL: MODUSOFTWARE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646438 DIA: 20 MATRICULA: 01738528 RAZON SOCIAL: BARI
INGENIERIA Y MINERIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646439 DIA: 20 MATRICULA: 01738528 RAZON SOCIAL: BARI
INGENIERIA Y MINERIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646440 DIA: 20 MATRICULA: 01708831 RAZON SOCIAL: MISLO II & CIA
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646441 DIA: 20 MATRICULA: 02528729 RAZON SOCIAL: MATU-CENTRO
CRISTAL ATLANTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646442 DIA: 20 MATRICULA: 02528729 RAZON SOCIAL: MATU-CENTRO
CRISTAL ATLANTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646443 DIA: 20 MATRICULA: 01857402 RAZON SOCIAL: MISLO III




INSCRIPCION: 01646444 DIA: 20 MATRICULA: 00095130 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
FUERTE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646445 DIA: 20 MATRICULA: 02556971 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BECERRA HERNANDEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646446 DIA: 20 MATRICULA: 02556971 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BECERRA HERNANDEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646447 DIA: 20 MATRICULA: 02492198 RAZON SOCIAL: GENERACION DE
TALENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646448 DIA: 20 MATRICULA: 02492198 RAZON SOCIAL: GENERACION DE
TALENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646449 DIA: 20 MATRICULA: 02562201 RAZON SOCIAL:
ELECTROCARDIOFISIOLOGIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646450 DIA: 20 MATRICULA: 02562201 RAZON SOCIAL:





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FABRA BERRIO HERNAN ENRIQUE OFICIO  No. 14555   DEL 26/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146928
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
BARRIGA REYES WILLIAM ARMANDO OFICIO  No. 0332    DEL 05/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146929 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO BARRIGA REYES WILLIAM ARMANDO.
 
TISERRA LTDA OFICIO  No. 00208   DEL 19/01/2015,  JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146930 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL INTERES SOCIAL QUE TIENE LA SOCIA MARIA LILIA
SERRATO SERRATO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REG 00080172).
 
FANDIÑO QUITIAN LUIS ARNULFO OFICIO  No. 446     DEL 25/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146931 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO FANDIÑO QUITIAN LUIS ARNULFO.
 
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA LIMITADA OFICIO  No.
1099    DEL 08/04/2015,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00146932 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO (SUCURSAL) DE LA REFERENCIA.
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LOPEZ SOLANO LEONARDO DANIEL OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146933 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
OCAMPO HUERTAS REINALE OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146934 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
AMAYA CALDERON JUDY XIMENA OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146935 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
RODRIGUEZ ROMERO GIOVANNY OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146936 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
PLENTY BULEVAR OFICIO  No. 01089   DEL 13/04/2015,  JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146937 DEL LIBRO 08. SE
DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PLENTY BELAIRE OFICIO  No. 01090   DEL 13/04/2015,  JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146938 DEL LIBRO 08. SE
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MUEBLES MANRIQUE V R OFICIO  No. 0336    DEL 11/03/2015,  JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146939 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
SUGAR CANE PRODUCTS LIMITADA OFICIO  No. 00003   DEL 09/04/2015,  DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00146940 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
POSEE AGUDELO RESTREPO EDILBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ EDWARD HAIDWTH OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,
JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00146941 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO. RODRIGUEZ HERNANDEZ EDWARD HAIDWTH..
 
OLAYA JIMENEZ WILSON OFICIO  No. 0320    DEL 05/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146942 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A WILSON OLAYA JIMENEZ DENTRO DE LOS SEIS MESES
SIGUIENTES A LA IMPUTACIÓN EN SU CONTRA..
 
GENERAL ENERGY LTDA OFICIO  No. 0407    DEL 17/03/2015,  JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146943 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SR. MEJIA
ROA BERNARDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $56.806.844.
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CALDERON PATIÑO JORGE ELIECER OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146944 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
TELESERVICIOS J A OFICIO  No. 0320    DEL 05/03/2015,  JUZGADO PENAL MUNICIPAL
DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146945 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR WILSON OLAYA JIMENEZ DENTRO DE LOS SEIS MESES
SIGUIENTES A LA IMPUTACIÓN HECHA AL MISMO. .
 
MORA RONAL DANIEL OFICIO  No. 153     DEL 02/04/2015,  JUZGADO 53 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146946 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
LOPEZ CALDERON JEFFERSON OFICIO  No. 1460    DEL 23/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146947 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR JEFERSON LOPEZ CALDERON DURANTE LOS SEIS
MESES SIGUIENTES..
 
RODRIGUEZ GOMEZ DARWIN ALIRIO OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146948 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
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BAG SECURITY OFICIO  No. 0736    DEL 13/03/2015,  JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146949 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CALDERON PINTO ROSA MARIA OFICIO  No. 0879    DEL 05/03/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146950 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO DE CALDERON PINTO ROSA MARIA
(REGISTRO 121691)..
 
PHARMAMEDICAL Y SUMINISTROS OFICIO  No. 150879  DEL 14/04/2015,  JUZGADO 5
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146951
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
HIGUITA CHICA JOSE RENE OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146952 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO HIGUITA CHICA JOSE RENE.
 
GARCIA GUILLON GUSTAVO ADOLFO OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146953 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO GARCIA GUILLON GUSTAVO ADOLFO.
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SALINAS GRISALES EDIER ANTONIO OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146954 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO. SALINAS GRISALES EDIER ANTONIO.
 
VARGAS ROSALES NELSON LEONARDO OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146955 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO. VARGAS ROSALES NELSON LEONARDO.
 
UNLIMITED K M S OFICIO  No. 9663    DEL 13/04/2015,  OFICINA DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146956
DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CARBON LIGHT OFICIO  No. 0450    DEL 17/04/2015,  JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146957 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
.
 
CABRA BELLO VICENTE ANTONIO OFICIO  No. 0350    DEL 10/03/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146958 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO CABRA BELLO VICENTE ANTONIO .
 
PINZON SAAVEDRA JOHAN CAMILO OFICIO  No. 1437    DEL 23/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
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00146959 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
CHPARRO MOLINA JULIO CESAR OFICIO  No. 1449    DEL 23/03/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00146960 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
GALEANO SALAZAR JORGE ELIECER OFICIO  No. 14-625  DEL 09/04/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00146961




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INVERSIONES MAKS S A S ACTA  No. 002     DEL 18/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931418 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
.
 
GLOW 8 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931419 DEL LIBRO 09. LA
SRA. LAVERDE CLEVES MARIA ANGELICA RENUNCIA AL CARGO DE SUPLENTE DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCTORA ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
    DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AREA G.T. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931421 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO VILLA SAN DIEGO DE UBATE
EMSERVILLA S.A E.S.P ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931422 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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UNIDOT CONTROL SAFETY SAS ACTA  No. 001     DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931423 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
UNIDOT CONTROL SAFETY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
14/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931424 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ALIANZA R&R SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931425 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
HELM ANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0924    DEL 27/03/2015,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931426 DEL LIBRO 09. ACTA Y
ESCRITURA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES CARBONIFERAS J M S A S ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931427
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
HELM ANDINA LTDA ACTA  No. 26      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931428 DEL LIBRO 09. Y ACTA




CACHUPEDILLO CINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931429
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
QUALITAS FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931430 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRANSNEVADA S.A.S ACTA  No. 011     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931431 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA,
FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL, REFORMA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
BODY FASTFITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
H Y C INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931433




TRAMYSERVI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931434
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
HM INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AZUL NEVADO S A S ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931436 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO, VIGÉSIMO
NOVENO (QUÓRUM) Y TRIGÉSIMO SEGUNDO (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA)..
 
INVERSIONES TRAINING CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CAMINOS DEL TUNJO S A S ACTA  No. 05      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931438 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DESTINOS SIN FRONTERAS MAYORISTAS DE TURISMO SAS ACTA  No. 24      DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931439 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
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INVERSIONES ARIAS GRANADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931440 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
10 CENTER S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931441 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IMPORT AND LOGISTICS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931442 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ITC INSTALACIONES TECNICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMERICAN HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931444
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FASHION BRANDS S.A.S ACTA  No. 10      DEL 12/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931445 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PARMALAT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 81      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931446 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
IMPALA RIO MAGDALENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931447 DEL LIBRO 09. MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO
01844158 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE MODIFICAR EL NOMBRE DE LA MATRIZ A
IMPALA TERMINALS AG.
 
COMIDAS RAPIDAS LA AUTENTICA 100% COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
 DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 01931448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS JM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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ADMINISTRADORA DE SERVICIOS LABORALES SAS ACTA  No. 004     DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931450 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DESARROLLO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931451
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HHD INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931452 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
MERAKI ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931453
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL.
 
CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931454 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
L&C S A S ACTA  No. 65      DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




IPESA NO ESTAS SOLO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
CLAPS ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931457
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LA BODEGA DE LAS CARNES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931458 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
INVERSIONES NUESTRA CASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931459 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES JMH S A S ACTA  No. 19      DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931460 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO 18..
 
INVERSIONES JMH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931461 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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GLOBAL ALL FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931462
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NEW TRADES SAS NTRADES SAS ACTA  No. 02      DEL 03/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931463 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIALY VIGENCIA ..
 
PROJOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931464 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ACTIVOS A&L S.A.S ACTA  No. 08      DEL 10/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931465 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: GERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
ANGELTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 859     DEL 07/04/2015,  NOTARIA 76 DE




CONSTRUCTORA RODRIGUEZ TORRES SAS ACTA  No. 0001    DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931467 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931468 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL SUAREZ Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931469 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
BRUMETAL SA OFICIO  No. 115868  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931470 DEL LIBRO 09. EL INSTITUTO DE
BIENESTAR FAMILIAR SOLICITA QUE SE INSCRIBA QUE SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF-REGIONAL BOGOTÁ, ASÍ MISMO COMO NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DOMESTICA PRODUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 18/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931471 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES GOLDEN FIVE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0870    DEL 14/04/2015,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931472 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
BOGOTAROSA LTDA. ACTA  No. 3       DEL 06/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931473 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALIANZA AGORA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931474 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
XIELO PARACAIDISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SYS INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931476 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
AMCF FLAVORY S A S ACTA  No. 7       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931477 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MAYA BOTERO GEOINGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931478 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
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TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 14/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931479 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ABOGADOSYA SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES CLERICE LUQUETA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931481 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROMONET SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931482 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
JC MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES GRUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOLECO SAS ACTA  No. 03      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931484 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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COMERCIAL DE EQUIPOS L&A SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931485 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BMC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES ERMABER S A S OFICIO  No. 115980  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931487 DEL LIBRO 09. EL
INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR SOLICITO LA INSCRIPCIÓN DE QUE SE ADELANTA
PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF-REGIONAL BOGOTÁ, ASÍ MISMO
NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S A QUE PODRA ABREVIARSE EN RSA ACTA
No. 98      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




NAVESCO S A ACTA  No. 55      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931490 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
ACTA  No. 006     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931491 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANT LEGAL SUPLENTE.. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
SOLUCIONES EFICIENTES EN PROYECTOS DE INGENIERIA SEPI SAS ACTA  No. 2
DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931492 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SOBREVIDA COMMUNICATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931493
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TRAMITES Y PUBLICIDAD RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nnu DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931494 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
REPRESENTACIONES ALIADOS DEL PACIFICO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931495 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01931398 DEL LIBRO
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09. SE REVOCA EL REGISTRO 01931398 DEL LIBRO 09, COMO QUIERA QUE LA FECHA DEL
DOCUMENTO ES INCORRECTA..
 
ASESORIA Y GESTION CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 787     DEL 17/04/2015,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931496 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PARDO MORALES Y CIA S. EN C. FAMPAR S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
DEL 03/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 01931497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA
ACLARATORIA.
 
D&H STEEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931498 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TUBOCAR LTDA OFICIO  No. 116040  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931499 DEL LIBRO 09. EL INSTITUTO DE
BIENESTAR FAMILIAR ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE QUE SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF-REGIONAL BOGOTÁ, ASÍ MISMO NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
HASTA QUE SE ENCUENTRE EN PAZ Y SALVO CON DICHA ENTIDAD.    .
 
GALAN & MORENO ASISTENCIA LEGAL SAS ACTA  No. 5       DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931500 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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REDES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ACEROS & ENERGY S A S ACTA  No. 11      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931502 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FRUTICOLA COLOMBO AMERICANA S A EMA FRUTCOL ACTA  No. 44      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931503 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
ENTREHOGAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931504 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD ENTREHOGAR S A (MATRIZ)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LAS SOCIEDADES SONSEIS SAS Y TEXLOG SA
(SUBORDINADAS).
 
PROVISCAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931505 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SIS VIDA LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931506 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
DON LIMPIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931507 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CHEMISOLUTIONS SAS ACTA  No. 8       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931509 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .  AUMENTA  CAPITAL
PAGADO..
 
PROYECTOS GAL S A S ACTA  No. 4       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931510 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
MONTOYA PRADA Y CIA SAS ACTA  No. 005     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931511 DEL




MONTOYA PRADA Y CIA SAS ACTA  No. 005     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SIS VIDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 01444   DEL 14/04/2015,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931513 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TECNOEQUIPOS DENTALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1287    DEL 30/03/2015,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931514 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PROYECTOS GAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931515 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CHILL OUT COMUNICACIONES S.A.S ACTA  No. 002     DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931516 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IDECO CYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931517 DEL




CHILL OUT COMUNICACIONES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931518 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GRUPO LOGAN SAS ACTA  No. 5       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931519 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
LINEAS JORGE PARRA SAS ACTA  No. 41      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931520 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
GRUPO LOGAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931521 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
INVERSIONES CARBONES LA LOMITA S A S ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931522




IPS CONSULTORES & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 01      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931523 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TRANSARDILA ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931524 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IPS CONSULTORES & ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931525 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
LOMCCI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931526 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
TRANSARDILA ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931527 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
PERFORATING & PRODUCTION LOGGING SERVICES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 05
DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




VIDRIOS Y ACCESORIOS DE BOGOTA LTDA ACTA  No. 022     DEL 31/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931529 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SFFB S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931530 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ASEO A MIL S A S ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931531 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
STUDIOM12 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931532 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
ASEO A MIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931533 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COMMAND BUSINESS & MARKETING SAS ACTA  No. 05      DEL 12/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931534 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DIVERTURS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 007     DEL
12/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931535 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL / LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRASLADA DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE SANTA MARTA - MAGDALENA.
 
GRUPO BRENCIS S.A.S ACTA  No. 7       DEL 16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931536 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS.
 
SANPIT INVERSIONES S A ACTA  No. 10      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931537 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MAMORE REAL STATE SAS ACTA  No. 02      DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931538 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIALY OBJETO SOCIAL..
 
LIDERTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931539 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUCTORA OVIEDO SAS ACTA  No. 004     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931540 DEL




SANPIT INVERSIONES S A ACTA  No. 10      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MINCOL MINERALES COLOMBIANOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 15/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931542 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARTROPICA S A S ACTA  No. 3       DEL
01/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931543 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
G.C. ACABADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931544 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
ESTRATEGIAS FINANCIERAS COMERCIALES EFCOM S.A.S. ACTA  No. 001     DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931545 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.




CION S A S ACTA  No. 03      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931547 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CESVI COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931548 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
ESTRATEGIAS FINANCIERAS COMERCIALES EFCOM S.A.S. ACTA  No. 001     DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931549 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SERVICIOS ONLINE S A S ACTA  No. 55      DEL 14/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931550 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INGEASIN LTDA INGENIERIA Y ASESORIA DE INSTALACIONES LTDA. - EN LIQUIDACION
ACTA  No. 123     DEL 14/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931551 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA




SANPIT INVERSIONES S A ACTA  No. 022     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931552 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
P J COL S A S ACTA  No. 52      DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
ELYGE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931554 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO GERENTE..
 
CAROL DE RYOSHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931555 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
OUTSOURCING EMPRESARIAL Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
FRESCAS Y MADURADAS COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931557 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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CONSTELLATION SAS ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931558 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
POLICORTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931559 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
PROLOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931560 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931561 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ANKA GRUPO ASEGURADOR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931562
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
S Y G AMBULANCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931563 DEL




ALIMENTOS DON MAGOLO S A ACTA  No. 39      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931564 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
VACRON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931565 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
MULTIBRANDS CONFECCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931566 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INNOVACIONES MEDICAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1828    DEL 14/04/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931567 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONSTRUCTORA GALLERY  S A S ACTA  No. 022     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES RMR 26 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931569
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
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LYA MOTOR´S SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931570 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
B P CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931571 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
B P CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931572 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GH DOTACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931573 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES FENGFAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931574
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y GERENTE.
 
GEKKOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931575 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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BORDADOS Y UNIFORMES ESCALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931576
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
RENT OFFICE S A S ACTA  No. 001     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931577 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PUBLICACIONES SEMANA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1602    DEL 16/04/2015,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931578 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 61 (ESTADOS
FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL).
 
BOOKING AGENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931579
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MISSES VENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931580 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL
09/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL




SOLUCIONES EN SALUD S Y S SAS ACTA  No. 05      DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931582 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ADMINISTRACION DE MODELOS ESPECIALES EN SALUD A M E S S A S ACTA  No. 006
DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931583 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ADMINISTRACION DE MODELOS ESPECIALES EN SALUD A M E S S A S ACTA  No. 006
DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931584 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MACTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931585 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
ADMINISTRACION DE MODELOS ESPECIALES EN SALUD A M E S S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931586 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
SOCIALIS LTDA ACTA  No. 07      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931587 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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BRISA S.A. ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931588 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
SEGUNDO GERENTE.
 
COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION
SEGUROS BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0606    DEL 14/04/2015,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931589 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
LUIS ALVAREZ INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931590
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931591 DEL LIBRO 09. ACLARA EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 1891644..
 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0605    DEL
14/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931592 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . COMPILA
ESTATUTOS..
 
DATA CALL CENTER S A S ACTA  No. 03      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931593 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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MPG NUTRICION CELULAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931594
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
KOEL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1290    DEL 07/07/2014,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931595 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BOGOTANA DE DRY WALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931596
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
NEOSTAR DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931597 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA SMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931598 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONFIA R C LTDA ACTA  No. 9       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931599 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CALIDAD & PUNTO CONFECCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931600 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONFIA R C LTDA ACTA  No. 10      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931601 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REDES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO RE PRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
IBS S.A.S. INVERSIONES BETANCUR SANCHEZ S.A.S. ACTA  No. 19      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931603 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SANTA ANA TRADE S A S ACTA  No. 04      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931604 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE GENERAL).
 
WIN SPORTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931605 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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UNION GM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931606 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
OLH CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931607
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ENERGY OPPORTUNITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931608
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
M&M LOGISTIC S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931609 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PARCELACION CAMPESTRE MERECURE SAS ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931610 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO,
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,




BODY FASTFITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931611 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 1931432 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
1800 SOFTWARE LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931612 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
1800 SOFTWARE LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931613 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
M M CONSULTORES LTDA ACTA  No. 10      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931614 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931615 DEL LIBRO 09. SE ACLARA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO INSCRITO
BAJO EL REGISTRO 1891645..
 
QUEST GROUP SAS ACTA  No. 9       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931616 DEL LIBRO 09. SE
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ADICIONA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EL ARTICULO
SEXTOAGÉSIMO (REVISORIA FISCAL Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL).
 
INVERSIONES AKALIA S A S ACTA  No. 06      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931617 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GO CONNECT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931618 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931619 DEL LIBRO 09. SE ACLARA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO INSCRITO
BAJO EL REGISTRO 1801647..
 
COMPAÑIA DE ALIMENTOS LA CABAÑA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931620
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BARRANQUILLA - ATLANTICO.
 
SEVEN TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA S A OFICIO  No. 115746  DEL 31/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931621 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
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INVERSIONES FERINES S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931622 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0607    DEL 14/04/2015,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931623 DEL
LIBRO 09. COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
INVERSIONES FERINES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931624 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
BETA GAMMA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 28      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931625 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS ACTA  No. 06/15   DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931626 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931627 DEL LIBRO 09. SE ACLARA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO INSCRITO
BAJO EL REGISTRO 1891652..
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COBETO LIMITADA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 116085  DEL 31/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931628 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
SUMINISTROS MEDICOS ARESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
CARBLIN S A S ACTA  No. 05      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931630 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931631 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 1921048.
 
SISTEMAS HYDRONICOS DE LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931632 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
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01931633 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 16/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931634 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONSTRUCCIONES AR & S SAS ACTA  No. 20      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931635 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SUPERTRANS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1124    DEL 06/03/2015,  NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931636 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. ESCRITURA ACLARATORIA
.
 
LINEA SALUD JV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931637 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INCODILOG SAS ACTA  No. 02      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931638 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLON Y SEGUNDO
RENGLON.
 
ANEXA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931639 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SYSTEM COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931640 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS (CREA JUNTA DIRECTIVA).
 
CONSTRU LAM SAS ACTA  No. 03      DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931641 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: DUITAMA .
 
INVERSIONES CHARRY LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1162
DEL 17/04/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931642 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
JIANGLING MOTORS S A S ACTA  No. 14      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931643 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO CRESCERE S A S ACTA  No. 03      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931644 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SYSTEM COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931645 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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VIACOLTUR S.A.S ACTA  No. 49      DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931646 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  /  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GRUPO CRESCERE S A S ACTA  No. 04      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931647 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
QUIRUCLOTHES SAS ACTA  No. 1       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931648 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
QUIRUCLOTHES SAS ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931649 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VICTORY PROMOTORA DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931650 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OCCASIO INVESTMENT SAS ACTA  No. 015     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931651 DEL




3NET TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931652 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO..
 
FLUIDRA COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931653 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
FLUIDRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931654 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
PINTURAS MULTITONOS LTDA ACTA  No. 012015  DEL 04/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931655 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
INFINITI 93 SAS ACTA  No. 14      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931656 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
 
JAL & CARA LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931657 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SEETECH SAS ACTA  No. 002     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931658 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
JAL & CARA LTDA ACTA  No. 04      DEL 04/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931659 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
U&R ASESORIAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931660 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
BIG FISH MARKETING & ADVERTISING S.A.S ACTA  No. 10      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931661 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
ACOSTA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931662
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAROL DE RYOSHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931663 DEL
LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01931555 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01931555 DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03611833 DEL LIBRO 15, EN EL
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SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
GANADERIA SAMARIA SAS ACTA  No. 58      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931664 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD INTEGRAL C.S.I. LTDA ACTA  No. 005     DEL
07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GLOBAL EVIRONMENT ENGINEERING S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931666 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ROD INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931667 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GANADERIA SAMARIA SAS ACTA  No. 58      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931668 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GROUPON COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931669 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INGENIERIA, NETWORKING Y OPERACIONES SAS ACTA  No. 6       DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931670 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
MODIFICA CAPITAL PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
SUMA & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931671 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BONESTA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931672 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTES..
 
FUEGO Y SEGURIDAD SAS ACTA  No. 002     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931673 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C F H SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,




INGENIEROS ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 02
  DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931675 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
CONDUAIRE S A S ACTA  No. 5       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931676 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE TÉCNICO..
 
ARIZA MARTINO INGENIERIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931677 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, FIJO DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 110     DEL 27/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931678
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
LENIDA LTDA ACTA  No. 9       DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 07/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CENCOSUD COLOMBIA S.A. ACTA  No. 22      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931681 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DOTACIONES E INSUMOS MINEROS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931682 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA VIBECA S A S ACTA  No. 05      DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931683 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES  ARATOCA S.A.S ACTA  No. 017     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931684 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S A S ACTA  No. 13      DEL 16/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931685 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
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PLAY UP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931686 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
JERLEC DIGITAL EDITORES SAS ACTA  No. 35      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931687 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS. ACTA  No. 16      DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931688 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S A S ACTA  No. 13      DEL 16/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931689 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE .
 
METFOR INGENIERIA S A S ACTA  No. 3       DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931690 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
LEGAL BUSINESS ADVISERS SAS ACTA  No. 2       DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931691 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
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MULTINACIONAL EXPORTADORA DE MATERIAS PLASTICAS Y SIMILARES SAS ACTA  No. 09
   DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931692 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA DE METALES Y SERVICIOS SOGAMOSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931693 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICARS SOPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE..
 
LEGAL BUSINESS ADVISERS SAS ACTA  No. 2       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y LUBRICANTES SAS ACTA  No. 03      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931696 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y LUBRICANTES SAS ACTA  No. 03      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,




TESH MARK S.A.S ACTA  No. 485     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931698 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EDEHSA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 10/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 01931699 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TIGERENGINEERING COLOMBIA SAS ACTA  No. 27      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931700 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA TODOS SUS ASUNTOS Y/O EFECTOS
COMERCIALES CIVILES Y LEGALES SERA LA DE J M B INGENIERIA ESCRITURA PUBLICA
No. 658     DEL 16/04/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931701 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA TODOS SUS ASUNTOS Y/O EFECTOS
COMERCIALES CIVILES Y LEGALES SERA LA DE J M B INGENIERIA ACTA  No. 001-15
DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 01931702 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
REIKO INVERIONES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931703 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA TODOS SUS ASUNTOS Y/O EFECTOS
COMERCIALES CIVILES Y LEGALES SERA LA DE J M B INGENIERIA ACTA  No. 001-15
DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 01931704 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NATAN S A S ACTA  No. 012     DEL 13/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931705 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MYSOFT TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931706 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PROMOTORA AVI AGUDELO & VALDES INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVITRANS T&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931708 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CALLEJA RESERVADO SAS ACTA  No. 4       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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TRAMYSERVI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931710
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01931434 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES TRAMYSERVI COLOMBIA SAS..
 
SERVIASEO S.A. SERVIASEO ESCRITURA PUBLICA  No. 1162    DEL 10/04/2015,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931711 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
 
DIA DESARROLLO DE IDEAS AUDIOVISUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
WIN SPORTS S A S ACTA  No. 11      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931713 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
WIN SPORTS S A S ACTA  No. 11      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931714 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
WIN SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931715 DEL LIBRO




YERY IMPRESOS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931716 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
TAXI COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ANALISIS TECNICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 696     DEL 06/04/2015,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931718 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
GUO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931719 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE Y
SUPLENTE.
 
DEL RIO INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931720 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
DEL RIO INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931721 DEL




KBJ S A ACTA  No. 96      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931722 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
DAC BEACHCROFT COLOMBIA ABOGADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931723
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE. .
 
M&M EBANISTERIA Y DECORACION S A S ACTA  No. 004     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931724 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CODENSA S A ESP ACTA  No. 60      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931725 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
KBJ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931726 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
JENGIBRE TIENDA NATURISTA Y DIETARIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 355
DEL 27/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931727 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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REVISTA ENFOQUE VISUAL S A S ACTA  No. 2       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931728 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ORO INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 002     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931729 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NEXUS CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
EXIM LICENSING GROUP COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0810    DEL
12/03/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931731 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
DROGUERIA MAXI DESCUENTOS JDF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931732 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
..
 
GRUPO EMPRESARIAL PROYECTA SAS ACTA  No. 6       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931733 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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DISPRO INGENIERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931734 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVIMONTACARGAS B&H LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL
10/04/2015,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931735 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  ..
 
USANA HEALTH SCIENCES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
J M COMUNICACIONES Y ASOCIADOS D A SAS ACTA  No. 03      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUEST GROUP SAS ACTA  No. 10      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931738 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
TELECTROCOMF SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 18/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931739 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMMODITIES DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931740 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PELTEX KOREAN S SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931741 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
CONCESION RUNT SA ACTA  No. 14      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931742 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ANCORA INTERNATIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931743 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ANCORA INTERNATIONAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931744 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S ACTA  No. 8       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931745 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ART 52 : REVISORIA FISCAL..
 
BETSTONE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931746 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S ACTA  No. 8       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931747 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931748 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BETSTONE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931749 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR.
 
AUROBINDO PHARMA COLOMBIA S A S ACTA  No. sin nun DEL 21/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931750 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
HOPE LTDA ACTA  No. 01      DEL 07/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931751 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
LADECOL S A ACTA  No. 63      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931752 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL,
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJO NOMBRAMIENTOS..
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OPCION TEMPORAL Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931753 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 2652-15 DEL 17/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931754 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
GRUPO EMPRESARIAL LEADERS GROUP SERVICIOS INTEGRALES S A S ACTA  No. 1
DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION SOACHA EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  EMPRESARIO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931756 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. CAMBIO DE EMPRESARIO. .
 
ITELKOM S.A.S ACTA  No. 12      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931757 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE..
 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION SOACHA EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,  EMPRESARIO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931758 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
KYROS MUEBLES Y DISEÑOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 363     DEL 27/02/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931759 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DOPPELMAYR LATAM SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931760 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RESPONSIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931761 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LGAL. .
 
PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. a2625   DEL
20/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931762 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
DALFRE INGENIEROS CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931763 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
MOBILITY GLOBAL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931764 DEL




DATACENTER GROUP S A S ACTA  No. 005     DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931765 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ALIANZA COMERCIAL 1 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931766 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MOBILITY GLOBAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931767 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ASESORIAS COMERCIO EXTERIOR SAS NOMBRE COMERCIAL ACEX SAS ACTA  No. 09
DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931768 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE
CECILIA RÍOS COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASISTIMOS 24 H S A S ACTA  No. 7       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931769 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DATACENTER GROUP S A S ACTA  No. 005     DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




STONEBELL TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931771 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
SERVITOTALES U A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931772
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
VALORES Y CONSTRUCCIONES  SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 019     DEL 08/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931773 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 01931774 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
VALORES Y CONSTRUCCIONES  SAS EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 16/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931775 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SOLUCIONES MOVILES COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931776 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
METALES Y DISEÑO BURCAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931777 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES GOMEZ DIEPPA SAS ACTA  No. 04      DEL 16/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931778 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY..
 
SOLUCIONES MOVILES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931779 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES FLORES DE EXPORTACION S.A.S ACTA  No. 03      DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931780 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 2-2015  DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931781 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
FEPCO ZONA FRANCA  S A S ACTA  No. 57      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931782 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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INVERSIONES FLORES DE EXPORTACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
17/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 01931783 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL..
 
AKRO LEGAL INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931784 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931785 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COMERCIALIZADORA DE ORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CIMA CONSULTING GROUP EMPRESA UNIPERSONAL E U OFICIO  No. 116090  DEL
31/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931787 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN




MACA CONSTRUCCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931788 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
HEGO ASFALTO S A S ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931789 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
COMERCIALIZADORA MACRI SAS ACTA  No. 001     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931790 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HEGO ASFALTO S A S ACTA  No. 1       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSALFA S A S ACTA  No. 14      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931792 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
AUROBINDO PHARMA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931793 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
BSD CONSULTING S.A.S ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931794 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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INGENIERIA Y MAQUINARIA DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931795 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CREACIONES LUISA FERNANDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 17/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931796 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
.
 
IMPORTADORA DIGITECH GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931797 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA). .
 
COMERCIALIZADORA ESCAMILLA ALFONSO S.A.S ACTA  No. 8       DEL 14/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931798
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
NOVATEL S A S ACTA  No. 15      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931799 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES CSD S A S ACTA  No. 004     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931800 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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GLOBAL HIDROSOLUCIONES SAS ACTA  No. 4-2015  DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CEISE SAS SENTENCIA  No. 102274  DEL 27/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931802 DEL
LIBRO 09. SE DECLARA LA INEFICACIA DE LAS DECISIONES APROBADAS EN EL ACTA NO.
16 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013. DECISIÓN INSCRITA BAJO EL REGISTRO 01795185
DEL LIBRO IX.
 
WOLF & WOLF LATIN AMERICA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 859     DEL 09/04/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931803 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
.
 
AFIANZAMOS ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 10      DEL 30/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931804 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AGRIFRESH S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931805 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
EXECUTIVE CONNECTION S A S ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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BOMBAS CONCRETOS Y SERVICIOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931807 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MADERAS FINAS DEL OPON S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INSEGI'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O
ABREVIATURA INSEGI'S Y CIA S A EN REESTRUCTURACION ACTA  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931809 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(SUPLENTE DEL GERENTE).
 
T P REPRESENTACIONES LTDA ACTA  No. 014     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931810 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
MONTAJES ANCLAJES Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA ACTA  No. 3       DEL
17/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 01931811 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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MARMOLES Y GRANITOS BOGOTA DICARRARA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931812 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
H&D DISTRIBUCIONES E U Y PODRA USAR LA SIGLA H&D E U - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931813 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA
 ..
 
CONSULTORIAS ASISTENCIAS SOLUCIONES GEOLOGICAS SAS ACTA  No. 001     DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 01931814 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RMT VALVOMECCANICA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931815 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISTICA AGIL SAS ACTA  No. 06      DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931816 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
VCO CONSULTING LTDA ACTA  No. 009     DEL 20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS SAS ACTA  No. 13      DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931818 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RMT VALVOMECCANICA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931819 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
BE ABLE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/10/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931820 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INVERSIONES GML Y A SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 08/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931821 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
HIDRAULICOS J R S A S ACTA  No. 4       DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931822 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
EMPLEOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931823
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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FOAM PRODUCTION LOGISTICS SAS ACTA  No. 2015-02 DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931824 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
TERRANUM HOTELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 2628-15 DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
01931825 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
CENTRO EXCELENCIA DE CUIDADOS EN SALUD ESENCIAL INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD S A S ACTA  No. 23      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931826 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
IMAGING & CONSULTING SAS ACTA  No. 2015001 DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 01931827 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 2534-15 DEL
20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 01931828 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 2627-15 DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.




















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
MARTINEZ BELTRAN INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1171    DEL
08/04/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00015341 DEL LIBRO 13. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
MARTINEZ NEIRA INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1172    DEL 08/04/2015,
 NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00015342 DEL
LIBRO 13. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
EJUMAR INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1173    DEL 08/04/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00015343 DEL
LIBRO 13. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
NIÑO FAJARDO OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZASON Y SABOR. O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MAKS S A S ACTA  No. 002     DEL 18/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611438 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONSTRUCTORA ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
    DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREA G.T. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611440 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORDOÑEZ NORIEGA EDUIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611441 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DIGITAL GRAFICA S A S ACTA  No. 34      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611442 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. ACTA ACLARATORIA.
 
SERVICIOS EDITORIALES EL ESPACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUDNIK ARIAS MARYBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ MESA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CETRE CASTILBLANCO ANDREA YAMILETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA R&R SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611447 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZADA CASTELBLANCO CONSTANS DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES CARBONIFERAS J M S A S ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611449
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO PARADA MAURA YAMELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ATARA TAUTIVA SAMUEL DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO CERRAJERIA DONDE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHUPEDILLO CINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611454
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RIOS MARTINEZ JAHIRO ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAMANTA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERFANO ROA LUIS GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO CASTRO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE SERVICIOS SENA CARRERA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CUCUTEÑO EL RINCON DEL TOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611462 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUALITAS FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611463 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMINITO CAFE LIBRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611464 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARROS PADILLA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA URREA LILIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACEVEDO MARTINEZ JAIRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611467 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BODY FASTFITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611468 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACCESORIOS TELEFONICOS S.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COSMETICOS ORLAN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA SUAREZ MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS GARCES FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAVELMART SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611473 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL..
 
SANCHEZ DIAZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISUELAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO GUEVARA MARLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H Y C INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611477
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRIP IMAGINED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611478 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO JUANITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENERGIA VERDE REDES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611481 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TRAMYSERVI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HM INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCHAN GALINDO JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL CANTANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611485 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HINCAPIE ALVAREZ ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERGARA RODRIGUEZ NANCY VIVIANA CERTIFICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611487 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VENUS FIVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA AMERICANA MG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA  M Y M.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611490 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECO EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611491 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECO EQUIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611492 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TRAINING CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03611493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUBLICITALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611494 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ZUKOWSKI SERGIO GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DI SUELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611496 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DI SUELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611497 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AB CANALES Y METALICAS DF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611498 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PERILLA CASTILLO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PIELES CASTIBLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611500 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIGUEROA ORDOÑEZ FANNY XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FURGONES TERMOFIBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611502 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIFUENTES LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISTER MAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOSADA MURCIA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611506 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES CASTILLO SANTOS EFRAIN COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ YUNEY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611508 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
NARVAEZ GALLEGO LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ARIAS GRANADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BIOPROYECTAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611511 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIRST SIDE PIZZAS PASTAS CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611513 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
D' LORENA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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10 CENTER S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611515 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMUNICACIONES JB DE TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611516 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS GUERRERO HECTOR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611517 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELIZA JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611518 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611519 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO GUEVARA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RUIZ SALAZAR YEISON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611521 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORT AND LOGISTICS COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITC INSTALACIONES TECNICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03611523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ JAVIER HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO BLANCO ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN HOTELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611526
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGULO OCAMPO CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ONESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORA  MARIA JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALCETINES EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GUERRA ANA MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KREO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611532 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KREO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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KREO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KREO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611535 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFECCIONES MALIU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIRST SIDE PIZZAS Y CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS LA AUTENTICA 100% COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
 DEL 10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLO ALCOBAS Y AUXILIARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO GERALMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611540 DEL




MARIMON VILORIA MARBEL LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN Y TALLER MOTO DILAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTRO VILLARRAGA YINNA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS JM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03611544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA ECONOMIA Y.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO N J LEATHER SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611546 DEL




GODOY MEJIA SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611547 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCICOL E INVERSIONES S & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCICOL E INVERSIONES S & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARCICOL E INVERSIONES S & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCICOL E INVERSIONES S & S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESARROLLO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611552
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMINIMARKET  MYJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611553 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON ABRIL JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AM PUBLICIDAD INVITACIONES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611555 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HHD INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611556 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERAKI ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611557
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL TALLER PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611558 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FLORISTERIA Y DETALLES SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FLORISTERIA Y DETALLES SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FANDIÑO DIAZ JOSE ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN DE MUEBLES YILBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN DE MUEBLES YILBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN DE MUEBLES YILBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARLOS ALBERTO MESA ZAPATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IPESA NO ESTAS SOLO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J.J TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y GRASAS DE SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611569 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAMARGO PAMPLONA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAPS ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611571
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARIN MENDIVELSO MARIA JACKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LAURA Y CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BODEGA DE LAS CARNES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611574 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMINIMAKT  M Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTILLO ANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES NUESTRA CASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES LOS GIRASOLES J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.




JHONNY CRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA GARZON PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERKAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611581 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AERODELICIAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611582 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
B & P FASHION BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTI BROASTER.FRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611584 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CRUZ ALEJO JHON RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VIDA Y SALUD NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY RUIZ GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USECHE SOACHE KAREN SMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA CASTELLANOS BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL ALL FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611590
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS PARRILLA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL




CACHARRERIA JAMES ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL RADA HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARVAJAL RADA HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA  BAR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINCROMOTOS CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SINCROMOTOS CARVAJAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROJOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




MINI MERCADO NBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611599 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GESTO AGRO SAS CERTIFICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611600 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DATA PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611601 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLOPATOFSKY DIAZ SOFIA NAHYR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS AHUMADA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO CRISTANCHO JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGACLUB COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
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EL No. 03611605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGACLUB COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AMOBRADORA JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611607 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMOBRADORA JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO DE TEJO PUERTA GRANDE HT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMARGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611612 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DOMESTICA PRODUCCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 18/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611613 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO LANCHEROS DORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL OLIVEROS LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANS.ESPECIALES GUZMAN Y MORERA CERTIFICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHELL CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NICE EXPRESSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611618 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MEDELLIN BLANCA DORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XIELO PARACAIDISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO NATURISTA PERFUME Y SALUD. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYS INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611622 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAYORGA RIVERA JOSE ARBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHISPAS Y BRASAS J N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MAYA BOTERO GEOINGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611625 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ DE CAICEDO ARAMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTO MAYOR JAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ URBINA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABOGADOSYA SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMONET SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ALVI CERTIFICACION  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611631 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA CALIPSO B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB BOLIRANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611633 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ RODRIGUEZ MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JC MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES GRUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO INFANTIL ARTAIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO & LABORATORIO DENTAL BREIDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.




LUNA MORA ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611638 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRETO PRECIADO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALACIOS BEDOYA DANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BMC CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUANDEBONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611642 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03611643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAL METALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEARDENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611645 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NEARDENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611646 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEARDENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MUNDO DE SAMY ROPA INFANTIL Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611648 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TORRES ROA IVON JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES LOPEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HUEVOS D LA TORRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA UNIVERSAL AVN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS JIREH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VD EL MUNDO A SUS PIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTECFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CEACE EVENTOS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611656 DEL




TOLA CADENA CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOBREVIDA COMMUNICATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611658
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRAMITES Y PUBLICIDAD RC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nnu DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRAN FORERO NIDIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS GOMEZ MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PILAU INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D&H STEEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




ELECTROMOTOS CTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL AMAYA GERSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y VARIEDADES SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611666 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA NACIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO EN LIDERAZGO ENID DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611667 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
TORRES POLOCHE EIDER FRANIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES INDUSTRIALES GERMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611669 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA DONDE MAOLIX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611670 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN ALIX MAYETH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO JORGE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
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03611676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSERJES DEL FUTURO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDES, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARROS ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARROS ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO HECTOR JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SASTOQUE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611682 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GENTE ACTIVA DJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611683 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDIEVAL KARAOKE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOPAS TIPICAS & PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL CHACON GLADYS MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENERGIA BKS UNIVERSAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENERGIA BKS UNIVERSAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OROZCO EULEGELO YARLEY ZAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GONZALEZ CALDERON ROSA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS VELASCO ELISABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA UNICERROS BOGOTA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA UNICERROS BOGOTA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAN CONSTRUYA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611694 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DON LIMPIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611695 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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CPS AQUILLAMAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA GOMEZ LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION QUALITY BUSINESS PEOPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION QUALITY BUSINESS PEOPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION QUALITY BUSINESS PEOPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORGANIZACION QUALITY BUSINESS PEOPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPAÑIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CSS  KAYZEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS REYES DE LA SEPTIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE MOTOS LC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATANDO CABOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611706 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ATANDO CABOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611707 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMA NANCHISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611708 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO RINCON ALBA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611709 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO FRAMAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO FRAMAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEPOSITO FRAMAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEPOSITO FRAMAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIMAYORES SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611714 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA VERJAN MONICA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ENTERTAINMENT STORE GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611716 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA RINCON ROSA AMELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE DISPENSACION FRAMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611718 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE DISPENSACION FRAMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO DE DISPENSACION FRAMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DE DISPENSACION FRAMAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DROGUERIA SERVIFAMA SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRAMAR S & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRAMAR S & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRAMAR S & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRAMAR S & CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IDECO CYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611727 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ CABRERA JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BODEGA REPUESTOS COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA BABY HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611730 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIÑONEZ AVENDAÑO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES RUBY A Y V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON ACOSTA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHILL OUT COMUNICACIONES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611734 DEL




RODRIGUEZ CORREA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TORRES ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAS MEGAPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFETERIA AF EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR NAPOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611739 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANTIAGO TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA ROJAS JOHN EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CADENA VASQUEZ JOSE IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARC PRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARRILLO LOZANO EDGAR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARRILLO LOZANO EDGAR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORROS Y TAPICERIA KAREN DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611746 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES EMPRESARIALES JORDANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611747 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMEL DAVID CASTAÑO CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA OLIMPICA LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA OLIMPICA LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALLO LEON SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPICAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MUEBLES DIVANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA SALAZAR DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORRALES MONTILLA YAHAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CANDELAZO ROJO M.E.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KCELL SUPPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS Y CREACIONES RS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA SPRINGFIELD #1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CARBONES LA LOMITA S A S ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611760
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HIGUERA HIGUERA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASINO EL DUENDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611762 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA LOZADA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611763 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA PRIETO HECTOR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCION TECNICA MH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JA&RA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOMCCI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611767 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BOGOTA GAONA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611768 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAWHIDE PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAWHIDE PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECAUDOS LA 78 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE BUBBLE TEA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSARDILA ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA SAN VALENTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611774 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PINZON MARTINEZ LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611775 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA ASTURIANA  NJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA DIMASALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611777 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSTRUMENTOS MUSICALES BOSANOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAVITO DIAZ ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VASQUEZ JOHN RICHARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BECERRA AMAYA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUBA 8 KARAOKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERAL ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENGINEERING & SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STUDIOM12 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611785 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCAMPO AGUDELO FRANCIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOZADA MEJIA MIGUEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA ROMERO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD Y BELLEZA PARA TU CUERPO LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611790 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO CACERES VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AGUILERA EDGAR STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HBF ESTILO DE VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HBF ESTILO DE VIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BELLEZA INTEGRAL JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA DE PROYECTOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA DE PROYECTOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DULCE M BENDICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR EL BUQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611799 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEPEDA MATEUS LICETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DIVERTURS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 007     DEL
12/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03611801 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE SANTA MARTA - MAGDALENA.
 
STORE STEV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREA PARRA NORMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTEMISA PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPECIALITEQ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAENA RODRIGUEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARGAS LARA SULEIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JR PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA LA ESPERANZA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON PAEZ ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIDERTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611812 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VENTURA MORA ESTI FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AREVALO HERRERA CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YIYOS PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORTUA BAQUERO PRISCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G.C. ACABADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611817 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA ROJAS ANDERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPASTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DETALLES Y PAPELERIA DANYCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LIN SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANNABIS C 26 S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611822 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CANNABIS C 26 S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611823 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA ROJAS ANDRU ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES AMAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611825 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RENDON ESPAÑA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORICUA SALSA BAR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO GARCES MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO HERNANDEZ LUZMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CORTES MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPENDIO DE CARNES HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ AMAYA MARIA IDALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAROL DE RYOSHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611833 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
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OUTSOURCING EMPRESARIAL Y SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICO GONZALEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAMOBROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611836 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAMOBROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611837 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAMOBROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611838 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAMOBROTHERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611839 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRA DE COY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




01 MOBILITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTELLATION SAS ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611842 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CAMACHO CASTILLO MARIA IGNACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA DE GARCIA ANA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA DESPENSA DE SAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLICORTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611846 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROLOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611847 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHICHARRONES LOS ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO ESPITIA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANDAMIL MORALES JAVIER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FARFAN JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEAMOTOCICLETAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611854 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611856 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611857 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ BECERRA MYRELLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ VARGAS LIDA JASBLEYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL POLY BOLIRRANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IIMAGEN Y STYLO ' S LYB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANKA GRUPO ASEGURADOR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611862
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MESCOLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611863 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MESCOLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MESCOLLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TENTACION AREPAS Y CAFES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO SOTO GICELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR LA BAHIA DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611868 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO CHAPARRO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611869 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S Y G AMBULANCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611870 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLAR MIS PRIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAREDES ALCANTARA NORA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES ORTIZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA FLOR DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GARCIA FRANCSICO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CASTILLO PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS CASTILLO PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO PAISA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO ROA EDDY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELMETRANS SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611880 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES GONZALEZ LEIDY NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAEWOO INTERNATIONAL CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611882 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAEWOO INTERNATIONAL CORP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MUNDO DE LOS NIÑOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MUNDO DE LOS NIÑOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03611885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VACRON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611886 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARLOS ARTURO MELLIZO GREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASAO'Z  RESTAURANTE Y PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611888 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIREH FASHION 2 . DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611889 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LYA MOTOR´S SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARDILA VILLAMIL HECTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARBELAEZ ROSERO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIMOS LOVERS CENTRO COMERCIAL TITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611893 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ SIERRA JOHAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGIC BLACK KILIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAS PIPIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO RODRIGUEZ ANGELICA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GH DOTACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611898 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INVERSIONES FENGFAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611899
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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B P CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611900 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES OLIVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611901 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAPATA BONILLA OLIVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S.O.S CONSULTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IPS CLINICA ESPECIALIZADA EN TERAPIA DE PAREJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611904 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BROCHERO MARTINEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611905 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAGUADO ACEVEDO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAMPO FERREIRA ZENIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO SANCHEZ OSCAR WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA  SIMON JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIOS PROBYALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611910 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLANET EMOTION V.I.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO ASLHEYVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOADA GALLO BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEARVIJARDINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611914 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GEKKOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611915 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AUTONOMIA ENERGETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611919 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611920 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA FHARMA PRECIOS DE LA 91 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611921 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES BBQ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BORDADOS Y UNIFORMES ESCALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611923
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOTERO LEIVA SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOTERO LEIVA SANDRA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CYBERANIME COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611926 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
STRAGOSS BAR 61 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON SEGURA LEIDY CATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611928 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRIETO BAUTISTA NANCY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA ZABALA FERLEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIAS BAUTISTA ADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611931 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BOOKING AGENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611932
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MUÑOZ GUTIERREZ HUGO OLMEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611933 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CMATIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CMATIC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREACIONES CONSUELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO DE RODRIGUEZ RITA DEL CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611937 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISSES VENDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611938 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GOMEZ  ANGELA EDILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEW WORLD IMPORTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611940 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONSTRUSERVICIOS Y MONTAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611941 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MOGOLLON MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611942 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ OCAMPO JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GONZALEZ DANIEL FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPER TIENDA PAN DE AZUCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611945 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CIGON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGON CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03611949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAZAR GARZON ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FIRST CLASS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611951 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO BASANTA MARTA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO MONACO DE LUJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES Y PROMOCIONES DEL LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARO HERRERA YANIRIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
10 MUSIC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 223     DEL 19/02/2015,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MACTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611957 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINK ELECTRIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611958 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO MANCERA KAREN DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRESCO PAN NC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611960 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL JIMENEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIALIS LTDA ACTA  No. 07      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611962 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
DOBLADO BARRETO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ CORREA LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR & LICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611965 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL RAMIREZ MANUEL STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW COLLECTION 2012 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611967 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO EL MONO LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAR DE TAPETES Y COBIJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATUESTA BERRIO LEIDY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DGR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611971 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DGR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611972 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DGR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611973 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DGR SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611974 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MILAN COSSIO LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOP EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAN CARGO S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611977 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S A FILIAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03611978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNAL VERA EZEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MISCELANEA M.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA S A DE C V MAS AIR SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611981 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
AMADO AVILA CARLOS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICE - CREAM TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UNIMERCADOS JC 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIMERCADOS JC 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611985 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS MEDICOS VENECIA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREQUIPE Nº 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABANZO ORTIZ ARNOL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARCO SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611989 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUIS ALVAREZ INSTALACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611990
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STELLA MORALES E HIJOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611991 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AHUMADA ARIAS HAROLD DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611992 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTOYA ROMERO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTANA DE DRY WALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611994
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA BELLEZA Y ARMONIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03611995 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA BEDOYA LUBRICANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ OJEDA OSCAR IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ROA SAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03611998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASABORDO COLOMBIA - AGENCIA DE VIAJES S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03611999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA SMART S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANIFICADORA Y PASTELERIA DU PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANIFICADORA Y PASTELERIA DU PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUARTE MEDINA LUIS OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612003 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUARTE MEDINA LUIS OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA EL EXITO M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA BARRAGAN WILMER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APOCALIPSIS ROCK BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612007 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO MARTINEZ JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REDES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CONFIA R C LTDA ACTA  No. 10      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612010 DEL LIBRO 15. SE CANCELACA
LA MATRICULA DE LA PERSONA JURÍDICA DE LA REFERENCIA. .
 
TORO ESPITIA SARA DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIKASA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA PEREZ URIEL DUQUEIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 20/04/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDIETA HERNANDEZ AURA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612014 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
UNION GM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612015 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANIFICADORA PRADOS DEL SALITRE COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612016 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO ROBAYO DANILO COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612017 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLH CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612018
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENERGY OPPORTUNITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612019
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M&M LOGISTIC S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612020 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIRCO DOBRASIL Y/O ROYAL STAR CIRCUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612021 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BERNAL MENDEZ ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASAS RODRIGUEZ LUIS BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO CARDONA CARLOS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ SANCHEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS Y ACCESORIOS NASCAR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
P J E CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P J E CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P J E CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612029 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P J E CONSTRUCTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HUEVOS EL FINQUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612031 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YORDI´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03612032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GO CONNECT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SERVIFRUVER LA COSECHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612034 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOSA LAITON WILLIAM EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ HERNANDEZ AVELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUVER LA  FORTALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE ALIMENTOS LA CABAÑA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612038
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A BARRANQUILLA - ATLANTICO.
 
SPORT CREACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612039 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SPORT CREACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612040 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPRA VENTA ORO BANK CASA COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.




SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y MISCELANEA J.E.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612044 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DAZA DIAZ DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ MARROQUIN ORLANDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612046 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ ACOSTA EDNA MAGALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612047 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOJICA BEJARANO ADRIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIBER CABINAS J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVESTRE PALOMARES MARIA LINEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS MEDICOS ARESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PANADERIA Y MISCELANEA J.E.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612052 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALENCIA SERRATO CLAUDIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612053 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE NEIVA (HUILA) A BOGOTA D.C..
 
TEJAS,ESTRUCTURAS Y ORNAMENTACION CAPHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612054 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ CUJIA JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSSES SAENZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATUFITNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES BERNAL WILLIAM ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE SOCA GOLGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612059 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMI PALLIUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMI PALLIUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LEON DIAZ CLAUDIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINEA SALUD JV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 11/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612063 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TACUMA CAMACHO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES TOMMY 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ANEXA DIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612067 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y LUBRICANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03612068 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ VERA MIGUEL EVARISTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612069 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEKOS MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612070 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO CELEITA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D LUCCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612072 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELLEZ CIFUENTES LUZ EMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRU LAM SAS ACTA  No. 03      DEL 13/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612074 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A DUITAMA .
 
HERNANDEZ ALVARADO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CRESCERE S A S ACTA  No. 04      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CAÑON CUERVO JAIME NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612077 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAÑON CUERVO JAIME NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIRUCLOTHES SAS ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612079 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
VICTORY PROMOTORA DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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ROJAS HERRERA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612081 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO GALINDO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA ROMERO ANGELA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDAGIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDAGIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612085 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALDAGIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612086 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BONILLA GUASCA EDGAR RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAMPREA BORJA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HINESTROZA MONTAÑA SEGUNDO CIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES SAEN`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA Y VENTA DE MUEBLES D`FACTORY 1-A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612091 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRANDA RAMIREZ JONNY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CLAUDIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXITEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612094 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXITEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARBERIA LATIN BOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS LORENA TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
U&R ASESORIAS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAL & CARA LTDA ACTA  No. 04      DEL 04/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612099 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROCKOLA BAR LOS LAGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612100 DEL




ACOSTA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612101
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KOKU RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612102 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAROL DE RYOSHI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612103 DEL
LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03611833 DEL LIBRO 15. SE ACLARA EL
REGISTRO 01931555 DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03611833 DEL LIBRO 15, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
FROLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03612104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612105 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUMA & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612106 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONESTA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZACION LA PERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZACION LA PERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES TORRES INGRIDT JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C F H SERVICIOS INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA HERNANDEZ GILMA MIRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TECTON STUDIO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECTON STUDIO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIEROS ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 02
  DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612115 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RODRIGUEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO CARDONA DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO PALACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES E INSUMOS MINEROS DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DAZA PAVAJEAU BELKYS IVONNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODISEO CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612126 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URREGO AGRESOTT WILLIAM JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAY UP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612128 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO MOTOS J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612129 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALBA ANGULO LINDA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CAMPESTRE W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTECH CAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LIMA ROJAS MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA GUZMAN CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICONTA C.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA GOMEZ LEHIDI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET PLAZOLETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612137 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA DE REHABILITACION BODYTECH ACTA  No. 82      DEL 21/08/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612138 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
COMERCIALIZADORA DE METALES Y SERVICIOS SOGAMOSO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SERVICARS SOPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ HERNANDEZ JULIAN ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612141 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA GUTIERREZ JULIAN ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y LUBRICANTES SAS ACTA  No. 03      DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612143 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA DE LA PERSONA
JURÍDICA DE LA REFERENCIA. .
 
CHIN GUM CHUEN YAT SEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y SIETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612145 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALCEDO PEREZ JUAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEN CORP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTICUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ BELTRAN ALVARO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS JIMENEZ RICARDO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTINUEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIENTO TREINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612153 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ ACOSTA YENNY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612154 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTITRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZACION LA PERLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612156 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO SAN JUANITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO VEINTIUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA TODOS SUS ASUNTOS Y/O EFECTOS
COMERCIALES CIVILES Y LEGALES SERA LA DE J M B INGENIERIA ACTA  No. 001-15
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DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 03612159 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SANTACRUZ ERASO SANDRA SORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RESTREPO LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAPATA PEREZ YERMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING ADMINISTRATION & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARKETING ADMINISTRATION & CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO DIECIOCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LA UÑA QUE RIE COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612166 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PELUQUERIA MARSH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO QUINCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECONOABASTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO GODOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASETA LA PAZ ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO CUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
 360
03612172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MYSOFT TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612173 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMOTORA AVI AGUDELO & VALDES INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACIONAMIENTO PARKEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612175 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLATERIA DAZA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATERIA DAZA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVITRANS T&B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612179 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH SHOES CIENTO TREINTA Y CUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FALLA ROJAS ELVIA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SMITH  SHOES  CIENTO SIETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROSILVANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRODOMESTICOS JOHANA Y FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612184 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALDERON LOPEZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OLARTE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612186 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEXANDER RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MG TECNOLOGHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612188 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CUIDANDOTE EN CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUIDANDOTE EN CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEIRA MONTES DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NEIRA MONTES DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEIRA MONTES DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEIRA MONTES DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIA DESARROLLO DE IDEAS AUDIOVISUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03612195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERO CUERVO ANGIE VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIBI S SALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISMEDICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE




PENAGOS LOZADA ERIKA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA ORTIZ JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JO MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL GONZALEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE ELECTRICOS LA YE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO DE PINZON HILMA TERESA (IRMA) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES SAN MARTIN A Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612205 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612206 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MONTIEL JAVIER IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAXI COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612208 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA PUNTO. 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROCREDITOS RAMIREZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GALVEZ PAEZ CIRO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA COCOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANES Y MANJARES ALCASARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SCYTL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3362    DEL 14/04/2015,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL CANTINAZO FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS DE SANCHEZ MARIA EMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES EL EMPORIO & CIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03612220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EL EMPORIO & CIA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03612221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GUO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612222 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES COLOMBO PANAMEÑAS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COLOMBO PANAMEÑAS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
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BAJO EL No. 03612224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
IBCA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBCA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES BOIR S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BOIR S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA BUITRAGO EDNA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ ACOSTA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO SANCHEZ YENI CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ FIRIGUA ANA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION Y PREVENCION EN SEGURIDAD LINEA GPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BUENO LOPEZ ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KIDS INTELLIGENT TOYS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612238 DEL
LIBRO 15. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 03611068 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CAMBIO LA
DIRECCIÓN JUDICIAL Y NO COMO SE INDICÓ..
 
LUJOS LAS TRES JJJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NANIS TIENDA NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGAMERCADOS LA CONFIANZA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGAMERCADOS LA CONFIANZA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOCUMENTO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BURGOS DE MOLINA MARIA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENIS SHOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612245 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ MURILLO CARLOS EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UPEGUI NUÑEZ MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ HOYOS MAURICIO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA RINCON JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREDEPOSITO ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTODONCISTAS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAG BRAND SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAG BRAND SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAG BRAND SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO ZORRO HECTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE CHARLADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TENCO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612257 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOVAR OLIVEROS YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ CRUZ YENNI ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECHEVERRIA FLOREZ YUVER JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN ANGEL, MUEBLES Y DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612261 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA SUAREZ MARCO TULIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612262 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PASTEL CARAMELO PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612263 DEL




NEIRA MATIZ YENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612264 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONSALVE CUEVAS ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GUERRERO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEXUS CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOTEL BELLA PAMPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANGAKUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO




RESTAURANTE TOMILLO Y LAUREL BAHIA SAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612270 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXIM LICENSING GROUP COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0810    DEL
12/03/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612271 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
AMG SOLUCIONES INTELIGENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORA YENI MAITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUESO VILLALBA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA GOMEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S Y M  H.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHISPITAS DE LA PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO GOMEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENTANAS Y CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612279 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES JOYA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXCLUSIVE  SP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO LOS ANDES DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AUTOSERVICIO LOS ANDES DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUTOSERVICIO LOS ANDES DE LA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LONDOÑO MORENO JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR GONZALEZ JULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA CHOCO DULCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA CHOCO DULCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMBA VARGAS VICTOR MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BOTTINI CALZADO Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL BUSTOS WILLIAM FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIA ARRAU JUAN SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PJ3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03612293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PELTEX KOREAN S SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612294 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVARRO CASTILLO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORA DE CELIS ESTHER AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASTELERIA ZARAGOZA LA CASA DE LA TORTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612297 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAROLINE´S BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO NARANJO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISFRUVER DE LA 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612300 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ FLOREZ DIANA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA FORERO ANA EMPERATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SEPULVEDA JAIMES ELIECER 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
03612303 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
ANA EMPERATRIZ NOVOA FORERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO PINEDA MARTHA ALIED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SHALONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ VARGAS JOHN EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESPONSIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612308 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CASTRO JOHN DAIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VILLA AGRICOLA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DALFRE INGENIEROS CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 03612311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU RUMBO TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STONEBELL TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612313 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SERVITOTALES U A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612314
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MORENO LUGO GIOVANNY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAMASUTRA LEITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENGIFO VELEZ NORMA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 03612319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
OFICOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OFICOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612321 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OFICOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612322 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFICOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612323 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOJICA MANRIQUE WILMAR JOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ PIÑEROZ BELLANID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 03612325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUEMAT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLUEMAT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLUEMAT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BLUEMAT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MADERAS FINAS DEL OPON S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612330 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPLEOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612331
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LEAND DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 03612332
DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS Y EXPERTOS EN EXPLOSIVOS E INVESTIGADORES DE
INCENDIOS Y NBQR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248388 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA PUERTOS DE
COLOMBIA OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C. CAVECOL ACTA  No. 54      DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248389 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA PUERTOS DE
COLOMBIA OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C. CAVECOL ACTA  No. 54      DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248390 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD EARTH EN COLOMBIA AGEARTH COLOMBIA Y
PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS SUS ACTOS CON LAS SIGLAS AGEARTH COLOMBIA ACTA
No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION DE VOLUNTARIAS AMOR Y PROTECCION AL ABUELO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00248392 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS AMOR Y PROTECCION AL ABUELO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00248393 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION SOCIO AMBIENTAL CAMINOS DEL AGUA ACTA  No.
11      DEL 11/02/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00248394 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS LICORERAS ACIL ACTA  No. 01/2015 DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248395 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COMITE CIVICO UNION LIBRE ACTA  No. SIN NUM DEL 13/07/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248396
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COMITE CIVICO UNION LIBRE ACTA  No. SIN NUM DEL 13/07/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248397
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS LICORERAS ACIL ACTA  No. 01/2015 DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248398 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS LICORERAS ACIL ACTA  No. 01/2015 DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248399 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FUNDACION SOCIAL LAS PULGAS ACTA  No. 002     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248400 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (VER IMÁGENES EN EL REGISTRO  00248201 LIBRO
51).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GAS NATURAL NATURGAS ACTA  No. 154     DEL
04/03/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248401 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SECRETARIO GENERAL)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS LICORERAS ACIL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00248402 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FUNDACION ARTISTICA Y SOCIAL LA FAMILIA AYARA Y PODRA TENER LAS SIGLAS AYARA
SOCIAL ACTA  No. 06      DEL 16/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248403 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA OBJETO Y ARTÍCULO 12 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA).
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ASOCIACION DE LOGISTICA CANINA ACTA  No. 003     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248404 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PORTADORES DE FELICIDAD ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00248405 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL .
 
FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL PIEDRA PAPEL Y TIJERA ACTA  No. 008     DEL
11/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248406 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA EJECUTIVA.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO IBIZA ISLA RECORDS ACTA  No. 001     DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248407 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
FUNDACION JAN AMOS COMENIUS ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248408 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION OTRAS VOCES ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248409 DEL




ORGANISMO DE PROTECCION ANIMAL Y AMBIENTAL COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00248410 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
FUNDACION COLOMBIANA DEL SOLDADO HONOR Y PATRIA FUNDESOLHO COLOMBIA ACTA  No.
6       DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00248411 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO. COMPILA
ESTATUTOS.
 
ASOCIACION COLOMBIANA RECONSTRUYENDO ESPERANZA AFECTADAS VACUNA CONTRA EL
PAPILOMA HUMANO ACTA  No. sin num DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248412 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION PARA LA EDUCACION, LA EQUIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO AMBIENTAL ACTA
No. sinnum  DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00248413 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL).
 
CIRCULO COLOMBIANO DE MUSICA CONTEMPORANEA ACTA  No. 14      DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248414
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CIRCULO COLOMBIANO DE MUSICA CONTEMPORANEA ACTA  No. 14      DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248415
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO..
 
ASOCIACION NACIONAL DE EGRESADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA FUNDACION
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA SIGLA ASEFUAC ACTA  No. 003     DEL
13/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248416 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CINE PENSAMIENTO ACTA  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00248417 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00248369 LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE INSCRIBE EL DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 019     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248418 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO EL DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 2
   DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00248419 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO EL DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 3
   DEL 04/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00248420 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION DE VIVIENDA PROSPERAR COLOMBIA ACTA  No. 07      DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248421
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION DE VIVIENDA PROSPERAR COLOMBIA ACTA  No. 07      DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248422
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION DE VIVIENDA PROSPERAR COLOMBIA ACTA  No. 08      DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248423
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO Y ARTÍCULO 32 (NORMAS
JUNTA DIRECTIVA).
 
ASOCIACION DE DISCIPLINA POSITIVA COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00248424 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL), Y MIEMBROS
PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA AIEEUN ACTA  No. 1       DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248425 DEL LIBRO
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I. Y ACTA ADICIONAL . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA . VER REGISTRO 00248311.
 
HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB ACTA  No. 453     DEL 23/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248426 DEL
LIBRO I. APRUEBA RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  MOLINA LOPEZ JUAN
CARLOS.
 
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE
PETROLEOS ECOPETROL SA CAVIPETROL ACTA  No. 138     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248427 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE 2 MIEMBROS PRINCIPALES Y 2 MIEMBROS SUPLENTES DE JUNTA
DIRECTIVA: ALEXANDER DEL CRISTO LOPEZ EN REEMPLAZO DE JOSE AISLANT DIAZ,
ERNESTO MIRANDA EN REEMPLAZO DE JOSE ARMANDO ROJAS, JAVIER HERNANDEZ EN
REEMPLAZO DE ALVARO PINEDA, Y VICENTE SIABATTO EN REEMPLAZO DE GUSTAVO LEON
RUIZ..
 
FUNDACION LATINOAMERICANA NUEVO CIELO NUEVA TIERRA ACTA  No. 006     DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00248428 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION LATINOAMERICANA NUEVO CIELO NUEVA TIERRA ACTA  No. 006     DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00248429 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO DE MARIA ANGELA ACTA  No. sin num DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248430 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA ARTÍCULOS 9 Y
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19, CREA CARGO Y FUNCIONES DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION LATINOAMERICANA NUEVO CIELO NUEVA TIERRA ACTA  No. 006     DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00248431 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION KOLYMBOI_PCS ACTA  No. 3       DEL 02/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248432 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
ASOCIACION DE RADIOCOMUNICACIONES ZIPAQUIRA ACTA  No. XXXVII  DEL 09/04/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248433 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU
OBJETO..
 
FUNDACION GESTION Y PROGRESO LYM ACTA  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248434 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA ACTA  No. 004     DEL 04/03/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248435




FUNDACION SOCIAL SHALON SIGLA FUNDASHALON ACTA  No. 001     DEL 22/03/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00248436 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 19/03/2015,
 CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248437 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 50
DE LOS ESTATUTOS (DISOLUCIÓN).
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LAUNIVERSIDAD
NACIONAL AEXFOUN OFICIO  No. 102959  DEL 20/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248438 DEL LIBRO I. EL ICBF (REGIONAL
BOGOTÁ) ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO CONTRA LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA RADICADO BAJO EL NÚMERO 2136/09 Y SOLICITA NO PERMITIR LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD DEMANDADA HASTA QUE SE ENCUENTRE
A PAZ Y SALVO CON EL ICBF REGIONAL BOGOTÁ.
 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO LA PUNTICA ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE GUACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00248439 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
LA ASOCIACION DE AFECTADOS DE ASONAVI FUNDAVID IGLESIA DEL NAZARENO EN
COLOMBIA E IGLESIA DEL NAZARENO VEGAS DE DE SANTANA DISTRITO CENTRO SUR
ASOFINC - ACTA  No. 0029    DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248440 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE AFICIONADO FUPDEPA ACTA  No. 11
DEL 16/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00248441 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
LA RED FAMILIA COLOMBIA ACTA  No. 006     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248442 DEL LIBRO I. REFORMA
DE ESTATUTOS (COMPILA): LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS
ARTS. COMPILA..
 
FUNDACION SOMOS TODOS FUSAGASUGA ACTA  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00248443 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA, Y REVISOR
FISCAL..
 
LA RED FAMILIA COLOMBIA ACTA  No. 006     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00248444 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
LA FEDERACION COLOMBIANA DE ASOCIACIONES CRISTIANAS DE JOVENES (ACJ/YMCA)
PODRA SER LLAMADA TAMBIEN FEDERACION COLOMBIANA DE ACJ/YMCA. ACTA  No. 7
DEL 01/06/2014,  CONVENCION NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00248445 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
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CAMARA DE COMERCIO ITALIANA PARA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00248446 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095875 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION LA LIGA
DE LAS SONRISAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095876 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS LAS QUINTAS SIGLA COOPCREDIQUINTAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095877 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORAS UNIDAS Y EDITORIAL TELEVISA  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095878 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NUEVA
ADMINISTRACION DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE LAS CINCO REGIONES DE COLOMBIA
SOL NACIENTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095879 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION NUEVA
ADMINISTRACION DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE LAS CINCO REGIONES DE COLOMBIA
SOL NACIENTE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095880 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION




INSCRIPCION: 00095881 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION KARISMA
 DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095882 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CUNDINAMARCA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095883 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS 3M COLOMBIA SIGLA FE 3M COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095884 DIA: 20 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE CUYA SIGLA ES COOTRANSVU
ACTA  No. XXV     DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020327 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. sin num DEL 08/09/2003,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00020328 DEL LIBRO III. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. sin num DEL 11/06/2004,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00020329 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 3       DEL 06/03/2006,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020330
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
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INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 3       DEL 06/03/2006,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020331
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/03/2006,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00020332 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. sin num DEL 09/03/2008,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00020333 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 7       DEL 02/04/2009,
 ASAMBLEA GENERAL DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00020334 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE (RAZON
SOCIAL Y SIGLA). MODIFICA LOS ARTICULOS 1 Y 30 DE LOS ESTATUTOS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
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INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 8       DEL 11/08/2009,
 ASAMBLEA GENERAL DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00020335 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 14      DEL 21/08/2009,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00020336 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(DIRECTOR EJECUTIVO) Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE). (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 17      DEL 12/04/2010,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00020337 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(DIRECTOR EJECUTIVO) Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE). (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 11      DEL 06/04/2011,
 ASAMBLEA GENERAL DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00020338 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
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ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA ASFAMICOOP
ACTA  No. 006     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020339 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 14      DEL 15/05/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00020340 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 25      DEL 28/05/2013,
 CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 20/04/2015,
BAJO EL No. 00020341 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(DIRECTOR EJECUTIVO). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE VILLAVICENCIO)..
 
ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA ASFAMICOOP
ACTA  No. 006     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020342 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTICULOS 5 (OBJETO), Y 11, 51
(PARÁGRAFO), 52, 86, 114 A 120 Y 132..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 15      DEL 28/03/2014,
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 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020343
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 060     DEL 16/03/2015,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020344
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00020345 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO
SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES VILLAVICENCIO ACTA  No. 16      DEL 06/10/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020346
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
VILLAVICENCIO A BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BLU LOGISTICS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00020347 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL  ARTÍCULO 34
DE LOS ESTATUTOS (AHORRO PERMANENTE).
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FONDO DE EMPLEADOS DE BLU LOGISTICS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020348
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ACRELLANO LTDA SIGLA ACRELLANO ACTA  No. 43      DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL
No. 00020349 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BLU LOGISTICS DOCUMENTO PRIVADO  No. 048     DEL
26/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00020350 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BLU LOGISTICS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No.
00020351 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
SERVICIOS Y RECAUDOS COOPERATIVOS COSERVICAUDO SIGLA COSERVICAUDO ACTA  No.
002     DEL 16/04/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00020352 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PELDAR SIGLA: FONPELDAR ACTA  No. 008     DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00020353 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SUS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS 1,3,4, 5 (MODIFICA OBJETO
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PARCIALMENTE), 12 A 19, 26,27, 31 AL 35, 41-44, ELIMINA ART 47 Y CAMBIA
NUMERACIÓN,  ART 80 LITERALES B Y Q Y ADICIONA LITERAL R (FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL) Y OTROS. COMPILA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA FUNCIONARIOS ACTIVOS Y PENSIONADOS
DEL ESTADO LTDA CUYA SIGLA ES COOMSAPEL LTDA ACTA  No. 001     DEL 21/03/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020354
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE IDEN CORP SAS SIGLA COOPINCORP ACTA
 No. 005     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00020355 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
CAMBIA SU NOMBRE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL AVANCE DE PENSIONADOS DE COLOMBIA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOMULTIAVANCE ACTA  No. 004     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020356
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS IDEAS TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPIDEAS ACTA  No. 014     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020357 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASOPAG Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPASOPAG EN
LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020358 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL.
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SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES BUENOS AIRES - COOTRANSBONAIRE ACTA  No. 70
DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020359 DEL LIBRO III. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. Y ACTA ADICIONAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y
EMPRESAS COLOMBIANAS ACTA  No. 38      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020360 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS Y
EMPRESAS COLOMBIANAS ACTA  No. 38      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020361 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS JALAM Y EMPRESAS ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS ACTA  No. 001
DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00020362 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, GERENTE SUPLENTE,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN AMERICA SIGLA FEHALCO ACTA  No. 30
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020363 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL. DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 11, 13, 14, 19, 34, 35, 61 (FUNCIONES DE LA
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JUNTA DIRECTIVA), 64 (MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL) Y 70. .
 
FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN AMERICA SIGLA FEHALCO ACTA  No. 30
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020364 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN AMERICA SIGLA FEHALCO ACTA  No. 30
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020365 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA.
 
FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN AMERICA SIGLA FEHALCO DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00020366 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A IDENTIFICADA TAMBIEN
CON LA SIGLA FERBCOL ACTA  No. 008     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020367 DEL LIBRO III. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE CONSUMO CUYA SIGLA SERA CONACO ACTA  No. 001     DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020368 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS
ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS 35, 73 Y 69 (SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
ELIMINA CARGO DE SUBGERENTE).
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COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDO CUYA SIGLA SERA CORRECAUDO ACTA  No. 001
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020369 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDO CUYA SIGLA SERA CORRECAUDO ACTA  No. 001
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020370 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE CONSUMO CUYA SIGLA SERA CONACO ACTA  No. 001     DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020371 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA NACIONAL DE CONSUMO CUYA SIGLA SERA CONACO ACTA  No. 001     DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020372 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MINEROS DE LA ZONA DE VALDERRAMA ACTA  No.
005     DEL 13/03/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00020373 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS SIGLA FONDEP A & B ACTA  No. 016
DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020374 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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COOPERATIVA SOCIAL MULTIACTIVA LOS COMUNEROS COOMUNEROS ACTA  No. 27      DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020375 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. SE APROBO LA REMOCION DE
RAFAEL ARDILA DUARTE COMO MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
.
 
COOPERATIVA SOCIAL MULTIACTIVA LOS COMUNEROS COOMUNEROS ACTA  No. 27      DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO
EL No. 00020376 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA ACTA  No.
39      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00020377 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA ACTA  No.
39      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
20/04/2015, BAJO EL No. 00020378 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020379 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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ASOCIACION MUTUAL SOLFUTURO ACTA  No. 006     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020380 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
ASOCIACION MUTUAL SOLFUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020381 DEL
LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y FINANZAS SIGLA COOPIFINANZAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020382 DEL LIBRO III. RENUNCIA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PEREZ TORRES GLORIA AMANDA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y FINANZAS SIGLA COOPIFINANZAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 20/04/2015, BAJO EL No. 00020383 DEL LIBRO III. RENUNCIA REVISOR
FISCAL SUPLENTE URIBE OROZCO NELSON..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS AGRUPADAS SIGLA FONGRUPO ACTA  No. 052
DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 20/04/2015,








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
